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L A SITUACION DEL P A P A 
N U E S T R O D E B E R 
E l o c u e n t e s p a l a b r a s d e l S r . O b i s p o d e S e g o v i a 
«vi excelentísimo Obispo de Segovia 
tnador del Reino, Sr. Gandasegui, 
1 í f de publicar una elocuentísima 
l i c i ó n pastoral, de la que copia-, 
^ In. párrafos más iiiieresantes, en 
{^míOsibilida<1 ,le tlilllslM'ibirlos t0" 
^ t i e ^ é s de indicar los propósitos 
tuviera de, con ocasión de los diaa 
.-Nlu.rtar á las virtudes 
^ c T c V o s " p i ' ' d ü s o s a sus i 
• ien to , 
F R A N C I S C O J O S E 
I 
l í e l o 
ejerí -;ilt()is V d e que los asa 
• en Itaiha la I j 
de que ba sido 
iul ,., , iglesia Católica, 
r i p e c i a i l m e n t e la persona sao-rada del 
Lberauo Pontífice, le liau inducido a 
Ihvn- el tema, con t enue lo exigen 
rdoble calidad de Prelado y .de es-
^ñcll; y continua Su Excelencia: 
v queda t o d a v í a mucho m á s jus t i f icada 




el ultraje lian partido de at̂ uellos 
obligados ^e ha l l an , si no por las 
QeL qae profesan, .siquiera por motivos 
S ó t i c o s y por solemnes compromisos ad-
uiridos ante las naciones europeas, a rodear 
Í toda clase de re-pctos la sagrada perso-
na del KomaJio P o n t í f i c e , para cpie no se 
desvanezca por completo esa sombra de l i -
bertad r eñe jada ; en la ley de (junmtias, ha-
S L í o - i m p o s i b l e la permanencia del V i c a -
de-
oieado imposmic la p 
rio de Cristo en la ( .udad K t o r n a . 
Estos agravios, estos insultos, qu 
Énastran una voz m á s la necesidad impe-
iosa de restablecer el Poder t empora l del Pa-
rapara que pudie ra moverse en s u s a l t í s i m a s 
•unciones con la l i b e r t a d é independencia 
¿repias del V i c a r i o de Cr is to , no sólo p i d e n , 
¡o sólo reclaman la explosión, do la protes ta 
ferviente, vigorosa y universa l , que en todo 
»i mundo b a b r í a do resonar con los acentos 
leí más sincero amor, ¡sino t a m b i é n , l legan-
jo á las fibras m á s delicadas de nuestro ca-
iólioo pueblo, le confirma» en sus deseos, en 
tus propósitos dé mantener y re i t e ra r con 
nás entusiasmo, si cabe, su c a r i ñ o s a y filial 
petición, con admirable u n a n i m i d a d f o r m u -
¡ada de que, aceptando el Santo Padre los 
generoeos y l a u d a b i l í s i m o s ofrecimientos de 
nuestro augusto y amado Soberano e l Rey 
Don Alfonso X I I T , .buscara en esta siempre 
lidalga y , ante todo, siempre c a t ó l i c a na-
són, la t r a n q u i l i d a d , el respeto y la l iber -
tad que le corresponden independientemen-
te de las potestades de lai t i e r r a , por l a i n -
restidura n o b i l í s i m a que Cr i s to Nues t ro Sc-
\or, Rey de Reyes y S e ñ o r de S e ñ o r e s , d i -
fecta é inmediatamente le concediera en la 
persona do Pedro, correspondiendo á la f u n -
•ión suprema, que lo encomendara t a m b i é n , 
le dirigir y gobernar todas las almas en 
ndra á su s a l v a c i ó n e terna. 
Yo no dudo, Venerables Hermanos y ama-
dos Hijos, que, dada la «igni f icac ión que os-
traía el Romano P o n t í f i c e ante los catf j l i -
oos todos, por v o l u n t a d expresa del mismo 
Cristo, y conocida l a firme y amorosa ad-
hesión de todo el pueblo e s p a ñ o l á Ja Santa 
•Sede como á norma y regla de l a fe, que con 
verdadero ardor nrofesamos, habr ía i de en-
Jontrar el Papa en cada c o r a z ó n u n a l t a r , 
•* cada ciudadano u n defensor, en caída ho-
gar un templo, en cada monumento suntuo-
w una mans ión , y en todo el re ino u n t r o -
ao winc. b a b r í a m o s de ofrendar , des-
de oí monarca hasta el ú l t i m o s i í b d i t o , e l 
homenaje de respeto, de amor y a d h e s i ó n á 
•a venerable persona que encarna la m á s a l -
ta autoridad de la t i e r r a en e l orden espi-
ritual. 
Pero, antes que esto pueda suceder: an-
que la s i tuac ión , de f Papa en Roma se 
n^a de todo extremo in to lerable , los ca-
tólicos del mundo entero deben apresurar-
16 i cumplir el deher que les incumbe en 
estas graves eircunstmneias, elevando su pro-
testa contra los insul tos calumniosos que en 
^ propia Sede se han d i r i g i d o al Romano 
Pontífice. 
Heridos en los m á s caros sent imientos re-
ntosos a l yer m a l t r a t a d o con frases ofensi-
vas, con injustos y absurdos cargos, al Jefe 
oupremo de lai Tgliesia un iversa l por las mis-
toas caraícten7,ada,9 personas l lamadas á eie-
entar la célebre l e v ' d e G a r a n t í a s : atacaidos 
•to la sagrada persona del Pana, que. como 
Cabeza del cuerpo m í s t i c o de lai Ig les ia , en-
^erra v representa lo<; derecbos, sen t imien-
J*5 y anbelos do todos las miembros de aque-
| ^ i n s t i t u c i ó n , los c a t ó l i c o s de todo -el orbe, 
dist inción de naciones n i do bol igeran-
s) así sean franceses como alemanes, in-
é ^ e s como e s p a ñ o l e s , i tailianos como bel-
B̂ 8» portugueses como a u s t r í a c o s , han de 
fregarse u n a vez m á s en to rno de su de-
Wisinio Pastor, p a r q condenar de modo 
j , nuie, contra toda aparente compl ic idad 
el silencio, los ' . insultci d i r ig idos ai Roma-
ron t í f i ce ; para l levar a l apenado c o r a -
áfí, i Papa <?1 e n s u c i o de l a firme adbe-
"n do todos sus bi jos , v para demostrar 
¡ J .NO. "npunemento se " pueden h e r i r los 
«mientes y creencias do mil lones do ca-
p,;'̂ 08 <le t'" sagrada iiorsona del V i c a r i o de 
^ en la t i e r r a . 
*r s católicos de I t a l i a , respondiendo con 
de lá í-1 •al liernioso y v i b r a n t e manifiesto 
tomos ^n ^0P,i¡ar , han reprobado en t é r -
que - ^ r g i c o s la conducta de a q u é l l o s , 
60 ao\PeSa'r tl0 ('()mPartir ol Poder p ú b l i -
gr'avp 1 ton'( l0 p á i o a lguno en i n j u r i a r 
.tan al Komano P o n t í f i c e , y se apres-
de u J a dpt'onsa do los supremos intereses 
la seoi Si6n' combaiti.da y encarnecida por 
»e, ma«ónioa, que pre tende aprovechar-
« u d a , do la» c r í t i c a s y excepcionales 
planteadas por la gue r ra para 
cias de la P a t r i a , por cuyo honor y prospe-
r i d a d ardorosamente combaten. 
Con esta act i i tud, Venerables Hermanos y 
Amadlos Hi jos, a d e m á s do c u m p l i r unai sa-
grada ob l igac ión inhe ren te a l gíos ioso n o m -
bre de c a t ó l i c o , y demostrar de modo i n d u -
b i t ab le 'la u n i d a d que ha;sta en el procedi-
mien to r e ina siempre en los h i jos de la I g l e -
sia, cuando se acogen á 
ra del Papa, se d e s v a n e c e r í a n ciertos rece-
los y veudr í a u á robustecerse y consolidar-
los y v e n d r í a n á robusteceree y ooinacdidai 
so los v í n c u l o s de s i m p a t í a , los lazos de 
afecto en t r e los ca tó l i cos de las naciones be-
ligerantes y los de los pueblos neutrales , l le-
vando á és tos , con l a elocuencia do las he-
chos, m u y superior á la propaganda de cier-
tos conspicuos y respetables personajes, l a 
segunidad 'do que l a Ig les ia nada t e n d r í a 
qtie temer, por sus derechos y prer roga t ivas , 
del t r i u n f o de algunas determinadas n a c i ó 
n e s . » 
Térnaária el Excmo. Sr. Gandásegui 
forimilando, en nombre de toda la dió-
cesis de Seo-ovia, la más enérgica pro-
tetsta cointra las qrravísimas ofensas in-
leriuas á nuestro Sant ís imo Padre 
(ante cuyos pies deposita el liomenaje 
'de la más rendida adhesión) , y exlior-
tundn á Gtis dioeesanois á que busquen 
en V oración el rcniedin á las necesida-
des de la Ig-lpisia. onrimifla por_ la. si-
tuación afliicti va de su Cabeza visible, y 
á que ofrezcan por esa intención ila Co-
munión del din de la Tnmaculnda Con-
cepción de la Yirocn Sant ís ima. 
« « « 
Las seniidís'inias palabras del Prela-
do de. Seg-ovía, nue ¡proceí'lien, conisti-
tuyen una demostración íeliaiciejite de 
•cómo ep los arliculos que dedicáramois 
á la .situación del Papa no exagerá-
ramos, antes, nos atuvimos, estricta-
mente á la realidad. 
No podían ser de otro modo supin s-
las las fuentes de información de que 
dispone un perióltliico. 
De todas swertes, un Pr ínc ipe de la 
Igilesia ha dado la voz de alerta, y aun 
la •de mando, y á los católicas no nos 
toca sino obedecer, sig'iiieudo sus enéi-
gVasíB indicaciones. 
En la defVuisa del Vicario de Cristo, 
contra todo linaje de advensarios, los 
católicos dle indas laa naciones hemos 
de iser unos, sin diferencias provenieii-
teis de n ingún srénero de oposición, n i 
aun la que separa por ríos do sangre y 
mointes de ruináis á las potencias len lu -
cha. Ltíb católicos españoles, cuya íide-
lidaid y aidliesión "á la Santa Sede, sin 
lipiejía n i cisma, fué siempre prover-
bial , en esta coyuntura, como en to-
das, procurarán 'ser los primeros; y en 
tanto sentirán s impatías ó ant ipa t ías 
á otras naciones en cuanto és tas v dis-
ting-an por su amor v resi>eto ni Sumo 
Pontífice. ¡ H a aquí la piedra fe tooue 
de nuestrais filias! Contra los resulta-
dos de esta prueba poco ó nada, po-
drán cuallesquiera otras demostracio-
ne5! ó oonffruerticiaw. 
Los católicos españoles han sido v 
son, antes ano nada, católicos apostó-
licos romanos. 
E l k a i s e r y e l z a r de B u l g a r i a , 
en V i e n a 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
V I E N A 29 (9 m . ) 
L a conducc ión de l c a d á v e r del emiperador 
i r ^ m b r a " p r o t ¡ c t o - ¡ Francisco J o s é , desde e l cast i l lo de Schoen-
L o s a u s t r o g e r m a n o s t o m a n P i t e s c i 
J e l l i c o e d e j a e l m a n d o d e l a f l o t a i n g l e s a 
L o s r u m a n o s s e r e p l i e g a n e n d e s o r d e n e n V a l a q u i a 
Alizar 
*fecc'¡' SU ')roKraiiia de exc lu i r á Dios de la 
deia<jri.(le las conciencias y del gobierne 




Jas conciencias y dej gobierno 
Bvrrahás y nbejo Jesucristo. 
, 1 , ste valiente movimien to de ind igna-
tolio^ de Protesta, l levado á cabo por los ca-
Por f «kalia, em,t)lf>nndo todos 1 
K S n d ^ t e s 
^ t i ^ . 81n nienoscalio 
p ean los mc-
i su mavor s igni f icac ión y 
5tico ÍIlon(« b de sus deberes pa-
J t i ^ ' ^ t e s 
b ien parai demostrar que 
•̂ es ^ . lallan é s t o s en pugna con otros de-
as altos, como ío vienen probando 
V ? 1 los caninos de ba ta l la , s e g u i r á 
Mlai de todo *el mundo ca tó l i co , alar-dif íc i l ^ l Pan ' ^ ' t uac ión cada vez m á s 
i.Vpj.-".1'11 Roma. 
•fríHeUlnclle,|do ñ o r ol momento de la be-
fr'con 7 1(10 'a hos t i l idad de. unos pue-
C ^1'o v * ' a r m l i r á n todos á las gradas 
Veiúni "•¡n !'1 expo"61" m I)('na p0r 
"Alisto YPnot; ^ nni^ bau hecho objeto al 
' " í ^ r t i :n '¡^ de Cr i s t o , v á consignar su 
N C i " " ' , l , a 
E n segunda plana : 
Je l l i coe de ja e l m a n d o 
de l a f l o t a i n g l e s a 
G r á f i c o d e l a g u e r r a 
n p a r í t i n p a 
148 buques echados ú pique en el 
mes de Noviembre por los sub* 
marinos germanos. 
E n tercera plana: 
FRVSLEÜIAS 
B A J O C E R O 
por C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
DK MI CARTERA 
Medallón sentimental 
por C U R A O V A R G A S 
E n cuarta plana: 
E l G o b i e r n o 
v u e l v e s o b r e s u s a c t o s 
b r u n n á la Caipilla Reaü , c o n s t i t u y ó una i m -
ponente m a n i f e s t a c i ó n do duelo de ta pobla-
< ióoj que ;:oudió ú mil lares paira rendi r ( i 
ú l t i m o t r i b u t o á su inolvidable emperador. 
Pooo antes de las diez de la noche se fo rmó 
el cor te jo , d e s p u é s de haber sido bendecido 
e l c a d á v e r en presencia de los miembros de 
la f iamilia rea l y de los servidores m á s alle-
gados, en t re ellgs el camaa-ero mayor , M o n -
tenuevo, y los generales Paar y Wolf ras . 
E l coche f ú n e b r e iba t i r a d o por ocho ca-
baJlos. , 
A la cabeaa de l cor te jo i b a n dos servidores 
«de Palacio, á caballo, seguidos de u n es-
c u a d r ó n , y en o a n m a s s e g u í a n los qaiíuuréros 
de l d i f u n t o emperador; en u n a carroza de 
ga í i a ; t inada po r seis cahallos, el camarero 
mayor , los generales Paar y Wol f ras y otros 
ayudantes . 
D e s p u é s s c g i ü a eü coche f ú n e b r e , rodeado 
de los pajes de Palacio, que llevaiban antor -
olias, y de guardias de corps a u s t r í a c o s y 
h ú n g a r o s , y d e t r á s , dos carrozas m á s , con 
personal de C á m a a a . T n e s c u a d r ó n cerraba 
la marcha. 
L a comit iva p a s ó delante de los balcones 
d ^ las habitaciones que el emperador no ha-
b í a abandonado desde que e s t a l l ó la gue'rra, 
¡pasando luego por la. calle de M a r í a H i l f e , 
cuyas casas ostentaban colgaduras negras. 
Mi l l a r e s de personas presenciaron e l des-
file, con l a cabeza descubierta ' a l paso del 
cor te jo . 
. A las once de lai noche l legó é s t e á la Ca-
p i l l a Real , siendo recibido pac el Clero y los 
altos d i imatar ios de la Corte . 
Los camareros mayores l levaron el f é r e t r o 
á la capi l la , a c o m p a ñ a d o s del Clero, y t e r m i -
n ó la ceremonia con la bend ic ión del c a d á v e r . 
Cxpuesto al público. 
V I E N A 29 (9 m . ) 
U n comunicado da cuenta de la conduc-
c ión del c a d á v e r de l emperador Eraucisco 
J o s é de l oastiülo de fcsclioeubruun al cast i l lo 
rea l . 
E n la capil la de esto ú l t i m o esperaban e l 
emperador y ¡a .emperatriz y los d e m á > miem-
bros de la fami l ia real . 
D e s p u é s de la bendioiófi de l c a d á v e r de 
Francisco J o s é , se d i ó esta m a ñ a n a acceso 
a l púb l i co á l a capil la rea l para que pueda 
despedirse de l d i fun to emperador. 
L a capi l la e s t á severamente decorada y 
c'on colgaduras de l u t o . 
Dejante del a l t a r mayor se ha l l a e l ca-
d á v e r del emperador, descansando sobre u n 
t ú m u l o decorado con tapices borcTados en 
OTO. 
Delante del f é r e t r o e s t á n depositadas las 
coronas enviadas por los miembros de ia 
fami l ia rea l , y en las p a r e d e » del templo 
hay u n s i n n ú m e r o de coronas. 
N u m e r o s í s i m o púb l ico desfila emocionado, 
t r i b u t a n d o a l d i f u n t o monarca su ú l t i m o 
! saludo. 
E l p ú b l i c o t e n d r á acceso á la capilla rea l 
i m a ñ a n a y e l - jueves . 
El zar de Bulgaria. 
V I E N A 29 (9 m.) 
« L a PoiHtische C o r r e s p o n d e n z » anuncia que 
el rey de B u l g a r i a y el p r í n c i p e Girólo se 
enauentran desde anteayer en V i e n a , pa ra ¡ 
as is t i r á la in ihumac ión del emperador F r a n -
cisco J o s é . | 
E l rey de B u l g a r i a , inmediiatamente des- i 
p u é s d é su llegada a l cast i l lo de Schoen- j 
b r u n n , se d i r i g i ó á ver el c a d á v e r del d i f u n -
t o moniaiica, ante el cual p e r m a n e c i ó rezan-
do largo espacio. 
E l rey v i s i t ó luego al emperador y á l a 
empera t r i z . 
El kaiser, en Viena. 
V I E N A 29 (9 ra.) 
E l emperador a l e m á n l legó en la m a ñ a n a 
del 28 á V i e n a , regresando ya por l a noche, 
por tener, por consejo do los m é d i c o s , que 
desist ir dd tomar parte en las ceremonias, á 
causa de u n en f r i amien to aun no desapare-
cido. E l emperador v i s i to con ol mayor re-
cogimiento la tumbai del d i f u n t o empera-
dor , depositando una corona. E n consiclera-
c ion á lo serio de la é p o c a ac tua l , so desis-
t i ó , á p e t i c i ó n de l soberano a l e m á n , de toda 
l o c e p e i ó n oficia^l. 
t R A i S C I A . — A c / t v c o bamhardea en numerosos sectores. ( P a r í s y Londres . ) U n fracaso i n g l é s a l Sureste de I^ens* 
i?T7nr j v / 4 T? • (KoenigSwusterhausen.) 
K Ü M A M A . — E x i t o s locales rusos a l Este de Siebenburgen. F a l k e n h a y n sigue avanzando en la Valaquia , dondé. 
los rumanos se repliegan, en desorden, hacia el E s t e ; y hcf conquistado Pitesci . Los rusos atacaran E r d u t . ( K o e * 
r j t - í ' i v ^ o ¡i? nigsicustcrluiU3en.) i 
a A L K A i s . /V u e v os progresos francoservioitalianos. ( P a r í s . ) No obtienen é x i t o los movimientos aliados, (Koél 
nigswusterhausen.) % 
A I R E . — U n . aeroplano a l e m á n destruido, y otro obligado á aterrizar. Parece que el aeroplano que bombardeó U 
UfAT? n caP7tal inglesa, f u é derribado en Dunquerque. ( L o n d r e s . ) Otro ataque aéreo á Zeebrugge. 
31Al<.—Dos buques noruegos han sido hundidos. Parece arreglado el conflicto germanonoruego. Jellicoe deja á 
• mando de l a flota inglesa. 
J S O T A S V A R I A S . — N u e v o s cambios en el Gobierno ruso. E n l a C á m a r a francesa se celebró l a segunda ses iór 
secreta. ¿ A n a t o l e F r a n c e , partidario de la paz* 
L A S I T U Á & Ó N 
¡Qué vergüenza, Dios mío! Mis sentimientos, 
Mis horas de tristeza, mis soledades... 
¡Andar por los periódicos en letras gordas! 
¡Que las sepa la gente que no las sabe! 
Así hablaba yo hace al^o más de uu 
cuarto de siig'lo en E l Keg ivna l , de 
Lugo, y a l cabo de los años m i l tengo 
que acordarmie de esos malos versos al 
pensar que hasta en Belchite tienen 
que saber que brinco de dolores... Si 
c o j i el amor no se puede jugar, tam-
poco se pueden gastar bromas con la 
Diaturailexa humana, y esto de llevar 
veintiocho meses escribiendo, á veces 
cuatro art ículos diarios y dando una 
conferencia los más de los días, acre-
bien claramente le diría al lector el 
prodigioso avance de los austioalema-
nes en Rumania. Para recordar a'lgo 
semejante hay, como dice L e Temps, 
que pensar en aquellas marchas del 
ejército a lemán en 1914, después de 
.Charieroi. Después de las cuales vino 
la cacareadla batalla del Mame, ¿ no? 
Bien; pues no confíen los aliados en 
el Mame rumano; porque para que el 
francés existiese fué condición sine 
qna non que á su vez 'existiera e'l t i -
rón ruso, y malí se concibe que los alia-
dos teng-an energías suficientes en Oc-
cidente para t irar de los austroalema-
nes que hay en Rumania cuando en 
cinco meses de pelear sin tregua n i 
descanso no han logrado sino hacerlos 
retroceder unos kilómetros en el sec-
tor_ del Somme. 
Custca trArges y Giurgiu ya están 
la orilla derecha del Danubio, hará» 
que, combinando los ataques di© frent^ 
con Has amenazas de flanco, l a resiar 
tencia mmana venga al suelo. 
¿ E s cierto que Phüipesco se suici ' 
do? Se non é vero é bene trovato... S* 
ade lan tó así á la justicia que en ó£ 
hubiera hecho é l pueblo rumano po? 
baberle metido en esta aventura. Tén*. 
gaiulo en cuenta los Philij>escos de to*' 
dos los países. De la 'lección rumanal 
se desprende, entre otras, una proye* 
cho'sa enseñanza. . . Se ciitaba a l ejérci* 
to rumano como modelo de organiza*, 
ción. Demos por supuesto que fuera^ 
en efecto, modelo digno de imitarse..< 
y ah í están los hechos para demostrad 
que no so 'logra la victoria con un insr' 
truniento modelo que no se sabe mían©* 
jar, como no lograría yo pintar Laá 
Meninas con los mismos piincelea que 
onsfá /L'M r é i o v a 
ir;i: l 
J/SÍOV 
di ta que 
puente de Segovia son hermanas ge-
melas; pero como contra las que creen 
que escribo can los pies ( ¡o ja lá fuera 
cierto!) , no tengo tiempo de ejercitar 
éstos, resnlta que, de vez en cuando, 
pies y piernas protestan de su inacti-
vidad. Todo se ar reg lará si la vara, no 
se rompe ( ¡ s e ar regíó lu de Capa no-
t a ! ) , 3' como promet í no abandonar 
estas trincheras, en que vdluntaria-
mente me metí , pase lo que pase, ocu-
rra lo que ocurra y me ofrezcan lo que 
7ne ofrezcan, me pongo el termómetro , 
veo que •{8'J,5 es una temperatura des-
preciable y desde la cama comienzo á 
emborronur estas cuartillas. 
Eli' gráfico que ayer se publicó en Er. 
D e b a t í : , y que bajo mi dire;-ción se 
hizo, aunque sin explicación alguna, 
bolas del i en poder de los soldados de los Impe 
rios centrales; el primer punto se en-
cuentra aún en la zona montañosa; el 
segundo, en la llanura, y desde Giur-
giu á Bucarest hay sólo una distancia 
de unos 58 kilómetros. 
Los que han llegado á Custea d'Ar-
ges es casi seguro 4^110 se encaminen 
á Pitesci, ao ya sólo por ser este pun-
to cruce de ferrocarriles, sino porque 
en el comienza también la llanura. 
ESls probable que los rumanos no ce-
sen eu su retirada hasta la línea del 
Prahova, y en tal caso niuevamente 
adquiirirían importancia las operaciones 
cu !a Dobrudja; pues así como el paso 
del Danubio por Gistov y Giurg iu ha 
anulado el valor defensivo de las lí-
neas de1! A l t y del Vede, así también 
la miarcha hacia Brai la y Galatz, por 
usó Veflázquez. Dadle á un ejército oa» 
ñones, saldados, fusiles, munioiones^ 
pero cuidaos de buscar el Ve lázque í 
que maneje asos elementos... Ckyjo..^ 
¿el dobile deoíimi&tro?... ]Sk>; el termió? 
metro... 380,5, 38°,6, 380,7, 380,8.^ 
¡ V a y a , vaya!... ¡ H a s t a m a ñ a n a ! 
ARMANDO QUERRA \ 
(Se prohibe la r e p r o d u c c i ó n de esta c r ú n i o a . ^ 
PROCURESE EN SUS COMIDAS 
16011 B E O l l I J I I i l 
CURA A LOS REUMATICOS 
O R A D O R M U E R T O 
Cupón p a r a l o s r ega los de 
E L D E Z E S A T E I 
E n q u i n t a p l ana : 
L o s jefes de l a s m i n o r í a s 
n o a c u d e n a l l l a m a m i e n t o de 
R o m a n o n e s 
d-cho inca.íificablo proceder, 
Qc¡Z;-(,;)n ^ v a l e n t í a qnc se deriva do 
5Uo , (íel deber, le-? o b s t á c u l o s bnma-
n afecto pudieran oponerse, sin 
^0r t i l o da atender á laB exigen-
Sicme la campaña contra el Papa 
SERVICIO TELEGRAFICO 
R O M A 29 
L a Prensa i zqu ie rd i s ta , t a n t o i t a l i a n a co-
mo la ex t ran je ra , c o n t i n ú a publ icando no-
ticias tendenciosas acerca de la p robab i l i -
dad de que en la Cani l la S i x t i n a del V a t i -
cano se celebran funcrailes por el eterno des-
canso del eniparador de A u s t r i a , Francisco 
J o s é . 
De una voz para sieiunre podemos af i rmar 
que tales notieius son absolutamente i n í u n -
dnr.las V falsas. 
:» * 41 
R O M A SQ 
l í a llegado á fwta c iudad el nuevo 
min i s t ro ploniu*. 'om ia r io de I n g l a t e r r a , cer-
ca de la San t a Sede. 
POR L O S EERROVÍARI0S 
C A T O L I C O S 
E l acto ue! domingo. 
P o d e m o s h o y d a r a l g u n o s de ta l les ded 
a c t o que , c o m o ayer a n u n c i á b a m o s , s t 
c e l e b r a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o , y en e l 
c u a l h a b r á de entregarse a i S i n d i c a t o 
CauMCó de l o s F e r r o v i a r i o s E s p a ñ o l e s 
l a s u m a r ecaudada e n l a s u s c r i p c i ó n 
a b i e r t a p o r E l D k u a t e en benef i c io de 
t a n b e n e m é r i t a A s o c i a c i ó n . 
Se v e r i f i c a r á e l a c t o m e n c i o n a d o en e l 
teaitrq de l a R e i n a V k - i o r i a ; habiéndose 
l i j a d o , p o r l a C o m i s i ó n que le o r g a n i -
za, l a h o r a de Jas once de l a m a ñ a n a . 
U s a r á n de l a p a l a b r a l o s elccLiente.sJ 
o r ado re s y diputados1 á C o r t e s s e ñ o r e s 
S i l i ó y B i l b a o ( é s t e , en e l c a s o de que 
sus" m ú l t i p l e s ocupac iones n o le a le jen 
de la c o r t e ) ; d m i e m b r o de l a A . C . N . 
de 1*., D. M a r t i n A s ú a ; e l Sr . R o v i r a , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de Jos o b r e r o s c a t ó l i c o s 
m a d r i l e ñ o s , y e l p re s iden te d e l S i n d i c a t o 
C a t ó l i c o de F e r r o v i a r i o s E s p a ñ o l e s , d o n 
A g u s t í n R u i z . 
A es te a c t o s e r á n i n v i t a d o s l o s s e ñ o -
res" d i p u t a d o s y senadores que m o s t r a -
r o n su s i m p a t í a hac ia l a causa de l o s fe-
r r o v i a r i o s c a t ó l i c o s ' , y l o s C e n t r o s p o l í -
ticos1, sociales ' y de ob re ros católicos: 
Contes i tando á las p r e g n o t a s que a l -
o-unas pe r sonas nos h a n hecho , nos p i n . 
CC m a n i f e s t a r que las i n v i t a c i o n e s pue-
den recogerse en E l DF.BATf!, en d í a y 
horas que m a ñ a n a s e ñ a l a r e m o s , y que 
á la fiesta ( p o r q u e una fiesta b r i l l a n t e 
r e s u l t a r á s i n d u d a ) p o d r á n a c u d i r l a s 
s e ñ o r a s . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 29 
Dicen do B l o o m f o n t a l n que el ex pres í* 
t iente del Kstado de Orunge, A i r . S tovn , 
ha nuu r to repent inamente , mien t rad p r o -
nunciaba u n discurso eu una asamblea de 
s e ñ o r a s . 
Se intenta opiimir á Dinamarca 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
N A T E N 29 
S e g ú n el p e r i ó d i c o d a n é s ( i K k s i i a b l a d e t » , la 
Embajada iuglosa d i r ig ió á los t ra tantes en 
carbones daneses una e i n u l a r pro l i i i ) iéndo-
kfl Cj comdcio con e a r b ó n a l e m á n ; de lu ron-
t r a r i o , les s e r í a qui tado el permiso i n g l é s de 
i m p o r t a c i ó n . 
E l per iá t í íod demuestra que Dí j i amurca , 
en, tien̂ pOS de pac, cubría , la m i t a d de sus 
necesidades con ca rbón a l e m á n , obteniendo 
abora de Ing l a t e r r a cantidades m í n i m a s , por 
lo que la pe t i c ión b r i t á n i c a ¡ e - u l t a imposL 
ble al aceptar. 
E l p e r i ó d i c o declarar ' que la Embajada i n -
glesa c o m p r e n d e r á qtie esto es demasiado 
ex ig i r , aunque as í 110 les parezca ú los ¡n-
"leses. 
¿ Q U I E R E L A P A Z 
A N A T O L H F R A N C E ? 
A beneficio de la Cruz Roja 
búlgara 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 20 
E n e l Tbeater dos Wosjtens se ha claicíe 
una. func ión de gala á l ieneüeio de la Cruz 
Hoja búlgara. 
Entre los r.ctore. í i g u r a U u i los cantantes 
de ópera Anua Todoreft' y E t e í a n Macko-
denski . 
As i s t i e ron ú la reproseiviacián el &mba, 
,ador búlgaro ton «u fami l ia y todo el t»er- ' 
imum! de La Embalada . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 29 
S e g ú n la revista d F r i e d e n s w a r t e » , ed co-
ttoerdo noveli.;ta f r a n c é s A n a t o í e France ba 
lieebirado. eu Mía c o n v e r s a c i ó n con u n re-
pu tad .» -abio suizo, que 'aunque el odio á los 
alemanes es muv grande en el pueblo f r an -
cós, 11 deseo de la paz os a ú n mayor y m á s 
i 'uerte. 
Francia cree de vcra.s que v e n c e r á ; pero 
pareee que para l legar á la v i c t o r i a t e n d r á 
que sacrificar todos las e n e r g í a s v i r i les del 
P¿is. 
AnaúV.e France l a m e n t ó que el Gobierno 
fraiiLÓs no do á ontender que e s t á dispuesto 
á e.-ícueliar serenamente á k i par te con t ra r i a . 
l l u v i a abeiia, en cada d e c l a r a c i ó n oficiosa 
míIo Kiiénan el odio y la rab ia , de modo que 
ja carnicoHá prosigue, l amiontonándose los 
í-adiivc res. y reinovieudo el bello suelo dt> 
Frat ie ia una l l u v i a de b ie r ro . 
Cada décHianación oficial francesa causa u n 
aanúento de esta l l u v i a ; á causa de cada pa-
l i b r a de od 'o salida de l a F r a n c i a oficial , 
(•¡ue no M.-mpre (rocoge la o p i n i ó n del p a í s , 
mueren c-ientes do miles. 
•Aiíatolc Pranéo óuinifestd que la huma-
nidad np quiere o í r ya palabras de odio v 
díe ciega rabia, que las o ídos de la h u m a n i -
dad e<tán cansados de este g r i t e r í o enve-
nenado', y que todos ansian la m ú s i c a celes-
t i a l de la paz. 
N U E V O S M I N I S T R O S ^ 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
r r • , , M O X T E F I D E O 28 
±±a sido nombrado m i n i s t r o de H a c i e n d * 
¡ I l * * * * ? V i a d e ü a s , que era mSSr* 
del L r u g u a y en Londres. 
P a r a la car tera del I n t e r i o r se ha á*> 
^ . a d o a I . PabJo Varz . ; Rodolfo 
-a a a Ins ruceion p ú b l i c a , y He lgue ra . aJ 
« m i s t e r i o de I n d u s t r i a . s « »< 
Promesas á Bukovi 
Otro ministro ruso sustituido 
Nuevo conGojerci de Agricultura. 
P E T R O G R A D O 29 
E! min i s t ro de I n s ( n i e c i ó n , conde de Bo-
br insky , l ia sido relevada <le sus funciones. 
' i .•icmbruJ.'» C r a n Maes t re de la Corto 
i i noe r i a l . 
'•a eáetér'a ue A g r i c u l t u r a ba sido con-
fuida ni actual subsecreUrio, R i t t w f i . 
ma 
SERVICIO RADIOTELECRÁncO 
™ , V I B N A 29 (10 n.)» \ 
E l prosKlento del Consejo de m m i s t 4 i k 
K c e r b e r , looibio hoy e n audiencia á loa di .* 
putades .Se immovio i ó Ispescul Greisul 
VA ¡H«..siuente m a n i f e s t ó oen palabras ex* 
presa-as su agradecimiento por l a fidaÜdad 
do ^ . b l a o i ó n de k K u k o v i n a , y r e c o r d 
do los grandes .sacrificios que Je fueron W 
p u n t o s a este pueblo e n Ja gue i r a «ctuaL 
p r o m e t i ó tuda Ja ayuda po r par te deJ reino' 
para U fu tura c o n s t i t u c i ó n del p a í s , y qu« 
la Bukcn-ina no t e n í a nada que S w - r f C 
ren te a la s i t u a c i ó n que o c u p a r í a en •]» M o ¿ 
narquia. 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
C O L T A N O 29 (4 t . T 
Comunicado o f i c i a l : 
A pesar del m a l t iempo persistente, oonti 
m í a n las acciones actuales de* ar t i l lea ia e^ 
todo el frente, y oon mavor actividad- en lá 
zona al Ebto do Goficfft. 
PoiJ medio do corteros disparos nuestra^ 
b a l e i í a s kan di f icu l tado los movimientos d f 
las t ropas enemigas en el val le de F r í g i d o 
(VippafKka). 
I", a (J Car so con t i a lian los trabajos de re» 
fue'r/.n con ' in t ens idad . • 
Nues t ro fuego de c o n t e n c i ó n y nuestras 
pu t r i í l l a s han impedido la ac t iv idad en loe 
oanuuxoeutos otiumi^os. 
paM)es~x39 rd6 N o d e m h r o de 7 9 / & 
E L D E B A l 
E N E L M A R 
Jellicoe deja 
el mando de la 
flota inglesa 
• o 
C u a t r o b u q u e s á p i q u e 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
C O P E N H A G U E 29 
H a n sido torpedeados los buquori norue-
gos aBelle láje» y u V i s b o r » , s u l v á n d u s e las 
$ripulaciunes>. 
9 * * 
A M s T E í l D A M 29 
Los per iód ioos alemanes publ ican una no-
t a , aJ parecer oficiosa, r e la t iva á la s i tua-
c i ó n entre Alemania y Noruega, en la que 
se afirma q u é parece posible llegar á u n 
acuerdo, promet iendo Alemania que los oo-
ciandantes de sus submarinos t o m a r á n to-
das las precauciones posibles para salvar 
l a v ida de los t r i pu l an t e s de los buques que 
le vean obligados á h u n d i r por l levar con-
t rabando . 
Aleman ia p e r m i t i r á al mismo t iempo que 
ee exporte una c ie r t a can t idad de pescado 
noruego. 
No se alude en la N o t a , n i poco n i m u -
cho, á la p r o h i b i c i ó n noruega á los subma-
r inos extranjeros de cruzar las aguas 
Criterialea. 
* * « 
L O N D R E S 29 
De Estockolmo dicen al « A l o r n i n g Posit» 
que el Gobierno prepara una e n é r g i c a pro-
testa cont ra el apresamiento del vapor sue-
co ^ R e s s e r » , y p e d i r á sea l iber tado el b u -
que y su cargamento. 
* « • 
A M l S T E R D A M 29 
S e g ú n despadios de C r i s t i a n í a , los pe-
r i ó d i c o s alemane* dicen que el Gobierno no-
ruego se propone derogar sus disposiciones 
acét ica de la guerra submar ina . 
Loa alemanes exigen t a m b i é n se derogue 
la prohibición de e spor ta r pescado. 
L O N D R E S 29 
E l a lmi ran t e ing l é s declara que en la no-
che del 23 de Noviembre seis destroyers ene-
jnigos in t en ta ron in t roduci rse hacia el Sur , 
pasando d e t r á s de los Downs, ent rando en 
contacto con nuestro buque p a t f u l l a « R a m s -
g a t e » . 
i.a noche, o s o n r í s i m a , p e r m i t i ó a l enemi-
go lo t i r a r so sin ser perseguido. 
A l marcharae d i s p a r ó diez t i ros , que, s in 
causar v í c t i m a s , sólo h ic ieron una p e q u e ñ a 
a v e r í a á uno de nuestros buques. 
« « * 
L O N D R E S 29 
A y e r , en la C á m a r a de los Comunes, 
i o rd Ba l t ou r , p r i m e r l o rd del A l m i r a n t a z g o , 
ha declarado que sir H e n r y Jackson ha sido 
nombra do ai mi ra níe-.p residiente del Colegio 
N a v a l ¡de Grbenwich ; el a lmi ran te Jell icoe, 
p r i m e r lord nava l , y el a lmi ran te sir Da-
yiá B c a t t y , c o i r ó n dan te de la g r a n flota. 
T a m b i é n ha doelarado que se han firmado 
otros nombran; ion tos, que no t a r d a r o n en 
hacerse p ú b l i c o s . 
* * * 
K O K N I G S N V T J S T K R H A U S E N 29 (11 n.) 
E l Llüyd comunica, que el c a p i t á n y l a 
t r i p u l a c i ó n d.d vapor noruego « N i s b o r g » , de 
1.311 t o n o ' a ú a s do reg i s t ro b ru to , de H a u -
gesund. han dcE- .m^aic í ido , y cuentan que 
e l vapor fué echado á p ique por u n subma-
r i n o ai iemán. 
E l vapor i n g l é s « C i t y of B i r m i n g h a m » , 
¡de 7.428 toneladas ha sido hundido . 
E l vapor ing lés « F a s t o n » , al que se c r e í a 
hund ido , r e s u l t ó seriaimento aver iado p o r 
una m i n a ó u n torpedo, y ha llegado á Gra-
TOSend. 
« * * 
K O E X I G S W U S T E R H A U S E N 29 (11 n.) 
E l ((Aftenbladet)) dice saber de fuente au-
torizada de Hóls ings í fons , que dos buque®, 
ranspor tes rusos, de g ran tonelaje, se fue-
ron á pique du ran t e el v ia je 3e Ho l s ing fo r s 
\ Rova l . á fines de Octubre . 
L levaba á bordo el r eg imien to 428, con 
Bus efectivos en pie de guer ra . 
Este reg imien to h a b í a estado a l g ú n t i e m -
po en servicio d é v ig i l anc ia eo. F in l and ia . 
L a desgracia se a t r i b u y ó á la e x p l o s i ó n 
Í/B u n a m i n a . 
* * * 
K O E N T G S W U S T E R H A U S E N 29 (11 n.) 
R a t t e r d a m . — S e g ú n not ic ias recibidas en 
%sta locaíl idad, e l crucero i n g l é s « N e w c a t l e » 
J i o c ó e l d í a 15 en el mar del N o r t e con una 
(nina. 
,A1 i n t e n t a r ganar u n puer to de su pa-
t r i a se h u n d i ó á l a en t rada de F i r t h of 
T o r t h . 
e * * 
C A R N A R V O N 30 (0,30 m.) 
Vn r í i d i o g r a m a oficial a l e m á n del d í a 22 
ño Noviembre pretende que el 15 u n crucero 
b r i t á n i c o , el « N e w C o s t l e » , ha chocado con 
ir.p mina , h u n d i é n d o s e en la embocadura 
del F i r t h of F o r t h , y que hubo 27 muertos 
Y 45 heridos. 
E l A lmi ran tazgo declara que duran te la 
ennipnñ?!, del 12 al 19 de Noviembre n i n g ú n 
navio de ¡ruerra b r i t á n i c o ha chocado con 
tnina n i se ha ido á pique. 
C A R N A R V O N 29 (11 n.) 
E l a lmi ran te sir D a v i d Bea t t v . desde el 
pr inc ip io de la guer ra , han mandado, p r i -
mero la escuadrilla de cruceros acorazados, 
y después la escuadra grande de los mis-
mos buques. 
E l a lmi ran t e Bea ty , que t iene setenta y 
cua t ro años de edad, ha sido reconocido 
como uno de los pr imeros jefes navales del 
m u n d o . 
F u é c a p i t á n de nav io á la edad de ve in -
t inueve años ; fué vioealmiramte á la edad 
áe t r e i n t a y ocho a ñ o s , siendo esa promo-
ción objeto do una orden especial en d Con-
»ejo, pues nadie h a b í a alcanzado ese rango 
ton jovon d^sde lo rd Nelson. 
Desde el p r i n c i p i o de l a guerra el a l m i -
rante Bea t tv ha ejercido el mando en dos 
J tros acciones en el mar del N o r t e , v^ f u é 
m escuadr^ la que e n t a b l ó combate oon l a 
escuadra de altai mar alemana el d í a 31 de 
tnnvo en In Hatnlln de J u t l a n d i a . 
E l a lmirante B ^ n t t y s i rv ió en la flotilla 
!el N i lo dnrnnte la oanupaña de lord K i tohe -
ter para la reconquisita de K h a r t o u m , y fué 
ano de los dos s iperv iv ien tes de nn c a ñ o n e r o 
jne naufpfiTió en oí N i l o . 
Dpsipuós m a r c h ó á China, donde fué gra-
rementr herido durante la exped ic ión para 
socorrer á P e k í n , y r ec ib ió la oondeooraición, 
de erran renombre I n í r l a t e r r a , de la Or-
¿am r]o S rvicios distinguido??. 
H a BWÜfl e3 sepretair ío naval del pr imer l o rd 
£e l .AlTtiiraritn ĵTn. y ha tenido el mando de 
dos éteoaaidriillafi de cruceros antes de aloan-
Bnr el gpejsto que ph.ora ocujpa. 
B U S O T 
L A S U B M A R I N A 
I. A E T H U R ( ingles , 
1.500 t . , v a p o r ) . 
a D S E A M E I t CAS-
T L E ( i n g l é s , 
6.500 t . , v a p o r ) . 
8. MARINO (ho lan-
d é s , vapo r ) . 
4. T J t A V A B R A C E 
( i n g l é s , 4.000 to-
neladas, v a p o r ) . 
6. RAPPANOCK ( im-
glós , vapor ) . 
6. ORA NA DA ( i n -
g lés , velero) . 
7. L E L I E (noruego, 
velero). 
8. T R I M (noruego, 
vapor ) . 
9. JOAMER (gr iego, 
v a p o r ) . 
10. ALCYON ( i n g l é s , 
velero) . 
11. S P A R T I ( i n g l é s , 
v a p o r ) . 
12. CHEMÜNG (nor-
teamericano, va-
p o r ) . 
13. B R I E R T O N ( i n -
g l é s , 3.200 to -
neladas, vapo r ) . 
14. E R N A S T O N ( i n -
glés , 3.200 to-
neladas, vapor ) , 
15. E L E N E (holan-
d é s , 2.000 tone-
ladas! v a p o r ) . 
M A D R I D , A ñ o n . m m . 1 ^ 
L o s germanos 
á 9 6 kilómetros 
a L ^ k Bucarest 
C o n q u i s t a de P i í c s c i 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
K Q E N I G S W Ü S T E R H A U S E N 29 * 
F r e n t e dél archiduque J o s é . — E n W r - -^ 
patos Forestales, y en e l frente oriental ^ 
biebenbuergen, los rusos atacaron en vaV 
sit ios Has l í n e a s alemanas y a u s t r o h ú n g a r ^ 
t s u í n e r o n una derro ta . K^a* . 
A fuerza de sangrientas bajas loeró el *n 
migo p e q u e ñ o s - é x i t o s locales. e' 
Sigue avanzando victoriosia.mente el l i -
c i t o de l general de I n f a n t e r í a ven P a i l 
hayn en toáo el f ren te de la Valaoiuir11' 
E l enemigo, ba t ido , se repliega « n ^ L 
orden, hacia el Este. g ' m d<» 
> »i « « 
F r e n t e bai lkánico de l a guerra . 
Cuerpo de e j é r c i t o del general Von M * 
kensen.—Los movimientoss del e jé rc i to d i 
Danmbio obran de á c u e r d o con la fuerzas 
operan al N o r t e y m á s a l ia . " ^Ue 
E n la D o b r u d j a sólo hubo peca actividad. 
* * * 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 29 (11 „ > 
O f i c i a l : ^ •) 
E n el f rente o r i e n t a l de S i e n b e r b u e r ™ 
los rusos ataoaax>n E r d u t . Fa l t a el m r t e £ 
nnitavo. ^ 
Pi tesci ha sido tomado. 
» * « 
P O L D H U -29 (TT,oÜ n ) 
l^os rusos e s t á n ayudando á los r u m a n a 
atacando v io len tamente al enemitr0 en [« 
r e g i ó n de K i r l i b a b a , j u n t o la- frontera N o r U 
de R u m a n i a . * w 
H a n alcanzado una serie de éxi tos i n . 
o l u y ^ i d o l a cap tu ra de varia9 alturas al 
b u r de K i r l i b a b a , donde apresaron á 11 « a 
c í a l e s y 100 soldados. " 
E l p a r t e oficial ruso indica que el enemi. 
go ha llegado á 96 k i l ó m e t r o s al Norte H» 
Bucarest . ' 
13 b a r c o s h u n d i d o s p o r l o s s u b m a r i n o s a l e m a n e s d u r a n t e l o s ú l t i m o s 
o i n c o d í a s 
(9 ingleses, 2 holandeses, 2 noruegos, I griego y I norteamericano). 
L o s n ú m e r o s correspondientes á cada buque v a n en e l gráfico," en e l l uga r a p r o x i m a d o del h u n d i m i e n t o . 
B A U K A MES 
GRECIA NO ENTREGARÁ 
M A T E R I A L 
Estación ónvernnl. 
Temp.1 media, 112° . 
CLIMA IDEAL.—Acuas únicas para A R T R I -
TISMO. t ínteles . Chalets.—Gran confort.—CA-
LEFACOtON CENTRAL. Casino. Cine, Sports. 
Precios moderados. Autos estación A L I C A N T E 
(á 40 minutosV - Folletos, Administrador; y en 
M A D R I D , Conde de Aranda, 10, 2.° derecha. 
La segunda sesión secreta 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A i U S 29 
L a CMinrra se ha- r eun ido por segunda 
r*!J!. er. Oomlrt secreto, desde las dos á laa 
v ve in t ic inco de la ta rde . 
I f t M M n f c r n i t i n n a r á la aesión «eore ta . 
l»¿RViaO kADIOTEJ EGRÁFICO 
P A E I S 29 
OSoia l : 
Comunicado del e j é r c i t o de Oriente . 
E n la o r i l l a izquiorda del Vardar los i n -
gleses han dado u n acertado golpe de man»* 
cont ra las t r incheras a l Noroeste de M a -
ka ikov . 
A l Este del Czerna las trapas servias han 
tomado, h r i l l an temente , una a l t u r a a l Nor -
oeste de G r u n i s t a ; se han sostenido en el la , 
á pesar de violentos oontraaitaques germano-
b ú l g a r o s , los ouales han proporcionado sólo 
a l etnesniigio sangrientas bajas. 
A l Nordeste de M o n a s t i r nuestros zua-
vos, prosiguiendo su t r i u n f o , han conquista-
do, d e s p u é s de a l t a incha, u n saliente a l 
Este de la cota 1.050. 
A l Nordeste de M o n a s t á r hay combates 
violentos. 
Nuestras t rqpas avanzan hacia l a oo-" 
t a 1.248, que e l enemigo defiende oon ex-
t remo enoarnizamiento. 
Las tropas i ta l ianas avanzan t a m b i é n en 
la r eg ión m o n t a ñ o s a del Gresma-Steoma. 
* * * 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 29 (3 t . ) 
F ren t e m a c e d é n i o o . — A r a í z del descala, 
b ro de la ofensiva de las tropas dle la « E n -
t e n t e » que operaban desde e l Sur , e l enemi-
go se l i m i t ó ayer á ejecutar avanoes par-
ciales a l Noroeste de M o n a s t i r y en Gru_ 
n i s te (a l Oeste del Ce rna ) . Tampoco log ró 
é x i t o a lguno en este mov imien to . 
« « * 
V I B N A 29 
E l Grobierno de A u s t r i a - H u n g r í a ha d i r i -
gido una protes ta á las naciones neutrales 
con t ra el proceder de la « E n t e n t e ) ) pa ra oon 
los embajadores a u s t r o h ú n g a r o s y sus aliar 
dos acreditados en la Corte de Grecia. 
L a protes ta ditfé que esta nueva v io lac ión 
de 'los derechos internacionales prueba una 
vez m á s oon. toda olaridad que l a « E n t e n t e » 
pisotea los sagrados principios del derecho 
de gentes. 
E l Gobierno a u s t r o h ú n g a r o protesta e n é r . 
gioamente contra ese proceder, que signifi-
ca una mofa de la inv io lab i l idad de los re-
preentantes de una n a c i ó n y u n a tentado 
contra los derechos de u n Estado neu t r a l . 
* *• ••• 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 29 (11 n . ) 
O f i c i a l : 
E n el frente de M o n a s t i r , oalma. 
* * « 
C A B N A V O N 30 (0,30 m. ) 
Par te oficial se rv io .—El d í a 28, combates 
d é a r t i l l e r í a y acciones locales en todo el 
f rente . 
Célica de Grun i sh te , los servios se apo-
deraron de varias- t r incheras enemiga*, que 
se hallaban llenas de c a d á v e r e s . 
Se a'poderaron de gran cantidad de m u . 
niciones é hicieron algunos prisioneros. 
« * * 
A T E N A S 29 
A l terminarse ayer el Consejo de min ia -
t ros , dec la ró el jefe del Gobierno que el Ga-
binete a c o r d é u n á n i m e m e n t e ins i s t i r en ne-
p-nr la entrega dle oañones y mater ia l de gue. 
r r a . 
E N E L A I R E 
Otro ataque á Zeebrugge 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
L O N D R E S 29 
Of ic i a l : 
Nues t ra a v i a c i ó n l levó A cabo aver mu_ 
cha labor ú t i l de reconocimiento y coopera-
c ión con la a r t i l l e r í a . atacando y bombar-
deando diversos puntos de impor tancia m i -
l i t a r . 
E n uno de é s t o s se produjo una gran ex-
p l o s i ó n . 
F u é destruido u n aiparato enemigo, y o t r o , 
obligado á tomar t i e r r a , con a v e r í a s . 
I>e loa nuestros, fa l t an dos. 
e> w * 
L O N D R E S 29 
O f i c i a l : 
E l d í a 28 los hidroaviones ingleses ataca-
r o n el puer to de Zetíbrugige, 
He 4í 4! 
C A R C A V O N 30 (0,30 m. ) 
Los aviadores servios bombardearon loa 
puntos mi l i t a res de P r i l e p . 











1 p o r t u g u é s . 
1 e s p a ñ o l . 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
0 £ R U S I A 
LOS RUSOS 
ATACAN Eíi K I R L I B A B A 
La situación de Rumania 
LA L I B R E P A R O L E 
<(Dice Pau l V e r q u e t : 
L a inmensa Rusia , prodigioso v ivero (te 
hombres, d a r á , s i n contar , todos los solda-
dos que hagan fa l ta . . Pero debemos conside. 
r a r que la e x t e n s i ó n de su t e r r i t o r i o , «i b ien 
le asegura nn rec lu tamien to casi inagotable , 
t iene aparejados graves inconvenientes cuan-
do se t r a t a de t r anspo r t a r y de «(provisio-
na r sus e j é r c i t o s en las ext remidades de l I m -
perio. No hay, pues, que 'admirarse de que 
los refuerzos esperados en Ruman ia no pue, 
dan aiparocer en el p u n t o neces¡ario oon l a 
p r o n t i t u d que d e s e a m o s . » 
L E GAVLOIS 
t (Coronel X . ) : 
Tengamos el valor de examinar •seriamen-
te la i n t e n c i ó n de nuestros aliadas rumanos 
t a l como se presenta, y hagamos cons tar que 
las fuerzas del general Avere^co qne 'comba-
ten en la r e g i ó n del O l t u t e n d r á n que r e t i -
rarse r á p i d a m e n t e hacia, e l Este , so pena de 
verse enoerradas en l a giganteses, tenada 
formada por los t res pr iacipales nú io leos de l 
e j é r c i t o de F a l k e n h e y u . » 
L ' E U M A N I T E 
( (Tenían los rusos l a costumbre de idar á co-
nocer á sus alnados, p o r medio de s n Estado 
M a y o r , lai s i i t uac ión de las operackxnes m i l i -
tares en el f rente de R u m a u i a . 
Bueno s e r á hacer hoy no ta r , á t í t u l o de 
elusivamente documenta l , que su l i l t i ' m o ((ra. 
dao» es de u n 'laconismo s in ejemipilio, precisin-
mente en e l momento en que l a s i t u a o i é n 
de los e j é r c i t o s rumanos es t a n graive que 
a larma á los m á s op t imis t a s . 
E l Estaido M a y o r ruso nos c o r r t u n i m o/ue 
no ha ocur r ido « n a d a i m p o r t a n t e» en los 
f rente de T r a n s i l v a n i a y d é l Dan inbio.» 
La movilización civil en Austria 
D A I L Y M A I L 
((Parece confirmarse que el Re ichs ra th 
auatriaco r e a n u d a r á en breve sus sesiones, 
y que el presidente del ©ornsejo,, V o n Koer -
ber, insiste para que el e m p é r aídor de Aus-
t r i a de au asent imiento á un proyec to de 
ley para la leva en masa, s iguiendo ' el 
ejemplo de A l e m a n i a . » 
Compras deíng/aterra 
D A I L Y M A I L 
(¡Dicen de Me'.bourne (Aua) iral ia) que «1 
C o m i t é de la Conferencia de las Lanas es-
t u d i a los ú l t i m e s detalles da'i provecto do 
la Gran B r e t a ñ a pa ra compj ar la esquila 
aus t ra l iana . E l i m p o r t e de o *ta compra ge 
ca l cu ló en 750 mil lones de f n mcos. E l mis-
mo proyecto, r e la t ivo á l a o i rne , c o s t a r í a , 
para su r e a l i z a c i ó n , 1.000 mi j Jones de f r a n -
cos.» 
Los Estados Unidos compran 
barcos alemianes 
T H E T I M E S 
((Parece que los vapores ( ( S i b i r i a » y « S a r -
n i e » , de la H a m b u r g - A m e r i l : a - L i n i e , h a n 
sido rendidos á a rmadores nor teamer ica-
nos .» 
La línea Beriín-Baghdad 
D A I L Y M A I L 
« C r a i o v a , la capi ta l de la Rumania occi-
dental , fué tomada por el enemigo el mar tes , 
21 del ac tua l . E l s á b a d o publicamos la mala 
noticia de la p é r d i d a de ü r s o v a , que es una 
ne las ¡llaves e s t r a t é g i c a s del B a l k a n . Con l a 
pe r fo rac ión del largo t ú n e l que ataviesa los 
montes Taurus se ha salvado e l ú l t i m o ba-
t u r a l o b s t á c u l o del fe r rocar r i l Baghdad. 
Estos aoontej imientos tieUen í n t i m a co-
n e x i ó n . , 
Todos los detalles del t remendo d rama que 
se e s t á desarrollando en Oriente , donde A l e -
mania marcha con pasos de gigante , tietoen 
como ú n i c o ob je t ivo l a completa p o s e s i ó n de 
la l í n e a B e r l í n - B a g d a d . 
Es ta l í n e a amenaza por igual a l E g i p t o y 
á la I n d i a , y t iene t a l impor tancia , que pued ' é 
decirse que Bombay e s t á defendida desde 
Bucarest . 
S i esto l o piensa ei m i n i s t r o de Negocios 
Ex t r an j e ros b r i t á n i c o sólo los dioses inmor -
tales lo s a b e n . » , 
La guerra submarina 
L E T E M P S 
Las p é r d i d a s de l a mar ina mercante en 
el mes de Septiembre ú l t i m o : 
«¡La Oficina c V e r i t a s » acaoa de pub l ica r 
las p é r d i d a s y accidentes m a r í t i m o s een el 
mes de Sept iembre. 
Las p é r d i d a s totales ee elevan á cien na-
vios, vapores ó veleros, oon un tonelaje de 
151.729 toneladas. 
L a mayor p a r t e de las p é r d i d a s han sido 
causadas por los submar inos ; las minas 
sólo han des t ru ido tres navios. 
Los mayores per ju ic ios los ha suf r ido la 
mar ina ing lesa : 57 vapores y u n velero, 
con u n tonelaje t o t a l de 83.344 tonebalas. 
Lo d e m á s aliados sólo han p e r d i d o : I t a l i a , 
u n vapo r ; B é l g i c a , um vapo r ; F r a n c i a , t res 
veleros, y Rus ia , u n velero. 
Laa p é r d i d a s de los neutrales son bastan-
te considerables. Recordemos que los sub-
marinas alemanes torpedearon un g r a n n ú -
mero de barcos noruegos en los mares bo-
reales (sobre la r u t a de A r k á n g e l ) . 
Noruega h a . pe rd ido 20 vapores; D i n a -
marca, cuat ro vapores; E s p a ñ a , dos vapo-
res ; Grecia , tres vapores y un ve lero ; H o -
landa, dos vapores, y Suecia, u n v a p o r . » 
Oro «̂ ntre al sangre 
I L S E C O L O 
((El pel igroso t r aba jo de escavar las t r i n -
cheras en e l campo puede dar lugar algunas 
veces a l descubr imien to dte u n tesoro. E n 
estos ú l t i m o s meses so han dado tres ca-
sos: en una t r i n c h e r a del K o r t e de F r a n c i a 
un soldado i n g l é s ha encontrado una p i l a 
d'e monedas de o r o y pTaía framcesas, ingle-
sas y alemanas; p o r va lor de 25.000 francos; 
en o t r a t r i nche ra se e n c o n t r ó u n be l l í s imo 
j ro l la r de oro cincelado, del siglo X V I I , de 
1 inesfhnable valor . Poro el ((record» lo ha 
ba t ido un soldado franeé»? que, cavan*!o 
en la t i e r r a , hai encontrado la bon i t a suma 
de 100.000 f r a n c o s . » 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
K O E N l ü S V V Ü S T E R H A U S E N 29 (3 t . ) 
F ren t e o r i en ta l de la guerra .—Frente de 
e j é r c i t o del pr incipe Leopoldo de Baviera .— 
No ha cambiado la s i u a c i ó u . 
« :> » 
C A R N A V O N 30 (0,30 m . ) 
Pare oficial ruso .—En el frente occiden-
t a l , en la r e g i ó n de las aldeas de Dzv in ia toh 
y del r í o Bvs t ryca , las pa t ru l l a s rusas ata-
caron al enemigo, d i s p e r s á n d o l o y hac i én -
dole algunos prisioneros. 
Sobre el r í o SCochod, en la r e g i ó n del pe, 
q u e ñ o Porsk, á 21 mil las a l Sureste de No-
vel, la a r t i j í e r í a rusa hizo explotar u n d e p ó -
sito de cartuchos. 
E n las selvas de los C á r p a t o s , los desta-
camentos rusos se apoderaron de una a l tura ' 
á cuatro mi l las a l Oeste de V o r o k t a , al Sur 
de D e l a t i n , y apresaron á dos ofioiailes y 
98 soldados. 
Los rusos se han apoderaxio de una a l t u r a 
á seis mi l l a s a l Sudbeste de V a k a r k a ( ? ) . 
E n l a r e g i ó n de K i r l i b a b a , los rusos se 
apoderaron de las a l turas de M i l i g e , obli_ 
gando a l enemigo á re t i rarse de sus posicio-
nes y apresamdo á 11 oficiales y 700 «nkla-
dos, cogiendo, a d e m á s , seis ametral ladoras 
y u n lanzabombas. 
A l Su r de K i r l i b a b a , en e l val le de Dov-
to rna , 'los ;uscs se apoderaron de las series 
de a l tu ras á lo largo de todo el frente, 
O 
Os- F í T A N O I A 
Un fracaso inglés y otro alemán 
L E l A U S T E D 
los valientes artículos y las interesantes 
informaciones de la guerra que publica 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L O N D R E S 29 
Comunicado oficial de ayer, á las diez de 
la noche: 
H o y hubo considerable bombardeo enemi-
go en nuestro f rente , á ambas or i l las del A n . 
ere. Nuestra respuesta fué r á p i d a y eficaz. 
E l enemigo b o m b a r d e ó t a m b i é n nuestras 
l í n e a s , al Sur de S á n c h e z , y sus morteros do 
t r inche ra se most raron activos al Sur de A r -
mentieres. 
Nues t ra a r t i l l e r í a b o m b a r d e ó ed sector de 
L a Bassóe . 
* « * 
P A R I S 29 
Comundcado oficial de las tres de la t a r d é . 
Gran ac t iv iad de a r t i l l e r í a al Sur del Som_ 
me y en los sectores do Biaches y de Pessoir. 
* * * 
P A R I S 29 (3,30 t . ) 
Comunicado b r i t á n i c o de las diez y c i n -
cuenta : 
F u ' # a de los bembar'icos alemanes i n t e r -
mitentes en la r e g i ó n de Guedecourt y a l 
Sur de Arras , y de g ran ac t iv idad por par -
te de los morteros de t r inchera en los sec-
tores de Faucuissar t y de Neuve Chapelle, 
no hay nada que s e ñ a l a r . 
* * & 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 29 (3 t . ) 
Tea t ro occidental de la guerra .—Cuerpo 
de e j é r c i t o del p r í n c i p e heredero Rupprech t . 
— E n Givenchy, a l Sudoeste de Lens, se ma-
logró u n attaque verifioado por una compa-
ñ í a inglesa cu medio de la niebla. 
E n el t e r r i t o r i o del Somme a u m e n t ó al 
anochecer el fuego enemigo al N o r t e del 
Ancre y en el bosque de S a i n t F i e r r e 
Waaat . • 
9 * * 
P A R I S 29 (11 n . ) 
O f i c i a l : 
U n ataque a l e m á n cont ra u n p e q u e ñ o 
puesto f r a n c é s , en la F i l i e M o r t e , fué re-
chazado con grauadas de mano. 
C a ñ o n e o i n t e r m i t e n te en el resto del f ron -
t e ; m á s ac t ivo en el sector de Douaumou t 
V a u x . 
I N S T I T U T O ESPAÑOL 
C R I M I N O L O G I C O 
Curso de Psiquiatría. 
A y e r t a r d e d i ó e l d o c t o r Juar ros la 
s e g u n d a c o n f e r e n c i a d d c u r s o de Psi. 
q u i a t r í a , v e r s a n d o sobre definiciones y 
c o n c e p t o s que , p a r a l a f ác i l c o m p r e n s i ó n 
de t e m a s suces ivas , s o n ¡ m p r e s c i n d i . 
b i eg . 
C c t o e n a ó d e f i n i e n d o l o q u e es «de. 
l i r i o » , p o n i e n d o de r e l i eve l a diferencia 
e n t r e « i d e a d e l i r a n t e » é « in i t e rp re tac ión 
d e l i r a n t e » ; la p n i m e r a , ca rec iendo de un 
p u n t o fijo que s i r v a de base, y la se-
g u n d a , que , p a r t i e n d o de u n a idea exa.^. 
t a , se i n t e r p r e t a e r r ó n e a m e n t e . D e m o i . 
t r ó l a i m p o r t a n c i a de etsta diferencia, 
c i ó n , y a q u e h a s t a c o n s t i t u y e una enti-
d a d c l í n i c a l a « i n t e r p r e t a c i ó n d e l i r a n t e » , 
an tes d e s c o n o c i d a . 
E x a m i n ó l a s d i s t i n t a s d a s e s de deli. 
| r í o s , d i v i d i é n d o l o s e n : » H o n é n c o s » , «J 
que e l e n f e r m o parece ha l l a r se en estado 
de s o n a m b u l i s m o / y que s i e m p r e es (k. 
b i d o á i n t o x i c a c i o n e s , b i e n de o r i g e n ex. 
t e r n o ( a l c o h o l , m o r f i n a , e t c . ) , bien á 
a u í o i n t o x i c a c i o n e s ( p o r exceso de 
ñ a s en l a e c o n o m í a ó p o r defec to de fun-
c i o n a l i s m o en l o s ó r g a n o s encarg-ado* 
de s e g r e g a r í a s ; oefeno e l riñóa, higa, 
d o , e t c . ) ; d « P a r c i a l » , sobre u n solo 
o r d e n de cosas , c o m o o c u r r í a con gran, 
des a r t i s t a s : M o z a r t , G reco , etc. , que 
e ran n o t a b i l í s i m o s a r t i s t a s , y en o t ro or. 
d e n de cosas s u f r í a n d e l i r i o s parc ia les ; 
e l « T o t a l » , que se e x t i e n d e á todos los 
ó r d e n e s de l a v i d a ; d « S i s t e m a t i z a d o » , 
c o n sus t r e s p e r í o d o s ( camlb io de las 
cosas, i n t e r r o g a c i ó n y c reenc ia de supe-
r i o r i d a d ) , y l o s « R a z o n a n t e s » , llamados 
p o r l o s f ranceses de r e i v i n d i c a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n , r e m a r c ó la diferencia 
e n t r e « i l u s i ó n » ( . p e r c e p c i ó n e r r ó n e a ) J 
« a l i u c i n a c l l ó n » ( p e r c e p c i ó n s in base de 
f u n d a m e n t o ) ; e n t r e « i d i o t a » , que naoe 
y m u e r e s i n i n t e l i g e n d a , y « d e m e n t e » , 
que naoe c o n i n t e l e c t o , l o p ie rde , y mue-
re s in é l . 
E n r á p i d a o i eada . d e j ó perfectamente 
d e l i n e a d a l a v e r d a d e r a a c e p c i ó n de la 
p a l a b r a « d e g e n e r a c i ó n » , puesta en boga 
de u n a m a n e r a i n e x a c t a p o r las n o v e h i á 
de M a x N o r d e a u . D e s t r u y ó l a creencia 
v u l g a r d e loé e is t ig ima^ de degelnera-
c i ó n . 
T e r m i n ó e n u m e r a n d o las ideas de l i -
ran tes , s e í n í n l a d a M f i c a c i ó n de Se^l^s, 
en : M e o - a l o t m a n i í a ; ideas de h u m i l d a o 
( m e l a n o n l i c o ) ; h i p o c o n d r í a c o ^ ó trane* 
t o r n o de l a cenestesia ( s e n s i b i l i d a d inter-
na) ; p e r s e c u t o r i a s ; m í s t i c a s v, finalmen-
te , las e r ó t i c a s , c o n sus t res 
e x c i t a c i ó n greneral . d e l i r i o e r ó t i c o í n t e r 
c a l a d o y p e r v e r s i ó n s exua l . 
N o o b s t a n t e la a r idez de los p r imeros 
t e m a s , en que fo r zosamen te hav que de-
d i c a r l o s á c l a s i f i cnc 'ones y def in idones , 
r e s u l t a n é s t r t s a l t a m e n t e a t r a c t i v o s ; pues 
á m á s de t r a t a r s e de una ciencia ¡ ™ ™ r ' 
t a n t í s i m a , l a e x p o n e con t a l amenidad 
v d a r i d d d d o c t o r .Tuarro9, que. 1 ^ 
de f a t i g a r l o q u e se s iente es dea r? 
| H a s t a el p r ó x i m o m i ^ r c o ü e ! 
LA LEGACION D E MÉJíCC 
E l e n c a r g a d o de N e g o c i o s de MéjfcJ 
M a d r i d • nos c o m u n i c a , en a tenui 
nta, l o s i g a i i e n t e : 
en 
c a r t  
c e 
E " . L _ T I E M P O " 
D I A R I O D E L A T A R D E 
OFICBNAS: FERNANDO, 24 - 26.—BARCELONA 
-T!i~—r-, rr— 
Lo derriban en Dunkerque 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 29 
O f i c i a l : 
E l ocxnwvndante de las fuerzas navales b r i -
t á n i c a s de Dunkerque comunica : 
((Según par t ic ipan las autoridades m i l i t a -
res francesas, l i a sido derribado esta madru-
gada u n aeroplano enemigo, pilotado por dos 
tenientes de M a r i n a , portadores de planos 
de Londres á g r a n escala. 
O r é e s e , por los docrunnentos encontrados á 
los aviadores, que se t r a t a del aparato quw 
voló a y w sobre l / o n d r o s . » 
r t a , iio SJguierae : 
« H o y r e c i b í , p rocedente de ]a 
s i ó n m e j i c a n a que en A t l a n t i c W 1 
es t ado t n a t a n d o d u r a n t e variols me* 
Con los- d e k g a d o s d e l G o b i e r n o ^ V j ^ 
h i n g l o n acerca de los a s u m í a s « « ^ 
j i c o , e l s i g u i e n t e Mensa je , que n c ^ 
a g r a d e c e r l e m u c h o i m e h a g » « 
q u i o de p u b l i c a r en su ¡ n i p o r t a n t c ^ 
rio, p o r t r a t a r s e de no t i c i a s r e a t e s X 
{ ided ignas ' : 
« A c a b a de firmarse a l 
fija l a r e t i r a d a de l a s fuerzas a ^ c n c 
ñ a s de t e r r i t o r i o me j i cano . / ^ n i e r 
E l C o n g r e s o C o n s t u n - c n t e F 
paso hac ia l a n o r m a l i d a d ^ « g ^ el 
i n a u g u r ó en l a d u d a a de Q u e r é t a r 
20 de l a c t u a l . „ . :Vll,!,t,iin afii"-
N o t i c i a s d i r ec ta s de C l ^ " 8 , ^ 
m a n que V i l l a fué . ^ ^ ^ d o c u a t r o 
t i m o e n c u e n t r o , hab i endo t e n i d o 
c ientos ' m u e r t a s . , . ue & h* 
L a a c t i v i d a d felicjsta», ^ m 
b i a b a en d í a s p a s a d f ' ^ el Su r •1 -
p a r a l i z a d o p o r C O f l * * * 0 en 
M é j i c o , n 
1 
I 
" i . 
£ ¿ que, 
¿os, 
E L D E B A T E / u e ü e s 5 0 d s N o v i e m b r e de í 9 T b < 
DEPORTES 
P R U E B A J V 1 0 T O R I S T A 
n R Ü S H A C I E N I X ) U N A V E L O -
^ a l a H O R A 
coronó esta pi-'ueha, O I Í 0 ^ ^ ^ 
• f ^ ' ^ n í " l l 7 K . 400 M 
íaóxlt0 Í M c Z Club de C a t a l u ñ a , nos abl i -
rf^^r^esaa- del poco espacio de que 
£ ¿ ^ le^eservemos uinas l í n e a s a dar 
S * ^ ^ , resultado, aunque para edb nos 
^ " a b l e o s á 
eu excelente estado, cooperó 
^ ^ Í M u c i ^ u e n t o de la prueba, sólo 
B ^ ^ u e ñ a par te restado por el m a l 
retrajo a l púb l i co ó i m p i d i ó oar-
^ pequeña par te resta-
w ^nue retrajo a l publico 
^ í.. motores en l a forma deseada 
frir»!-*'^ prueba en dos c a t e g o r í a s ( l ib re 
Ptf'^smóf s e g ú n las m á q u i n a s se pre-
. d» ^ equipo de carreras, ó provistas 
J u t ^ 9 {arogj «(to., y subdivididas, á su 
É oa tegor ías en otras para autooi-
l * ' ^ ^ e - c a r s » v «motos» do diferentes cd-
la, olasif:i'ca<5Íón se h a í e más . deba-
I í d * 8 ^ ^ ^ dando el siguieaite resu l tado: 
^Turismo. 
Vlos- tDavid» , t r i p u l a d o por A l i a n , 
A f S unA vedocidad de 70 k . 800 m . por 
^ ¿ e ^ a r s » : Escaler, en f l l o y a l E n f i e l o t » , 
lM 62 k. 200 m . 
750 c. c . : EJ mismo, sobre la mis-
aloanizó 90 k. 450 m . á k boa-a 
'Sos)' 600 0- 0* " 
A 600 m-
P¿atos» 850 o. o 
V i d a l , sobre ((Zeniitb)), 
O l a v e r í » , sobre f D o n -
Pi fe r re r , « o b r e « A c m é » , 
76 k. 400 nx. 
.Motos. 800 o. o. 
jík. 69° m-
Libre. 
- ^ oategoría. venc ió en autociclos G u é , 
(David», que^ozo 88 k._230 m. por hora, 
.ffide-cars»» 1000 
. ggk. 700 m. 
.fijdfroare» 500 o. o 
^ . 80 k. 300 m . 
DE M I CARTERA 
M E D A L L O N 
S E N T I M E N T A L 
L o s « b á r b a r o s » 
o. c Bresca, con « In -
: O r ú s , con * Motos a-
Fuentes , con «Exce l -
, : O r ú s , c Motos acoche» , 
Ol iveras , « M o t o s a o o c h e » , 
.Hotos» l-OOO o. o. 
^ 101 k. 800 m . 
.Motos» 600 o. o . : 
n? k. 
«Motos» 950 o. c. 
Hk. lOOm. 
^ presentaron fuera de ooncurso el ,,t«íde-
0$ áe Bwaler, qTie hizo AS k . 900 m . por 
pi,y la «moto» da Otrús, cpie aloatnzó 117 k . 
noe resta u n i r nues t ra l e l k á t a c i ó n á 
BCtanerable» recibidas por la Sociedad 
8oo{«dad Cultural Deportiva, 
iate numeroso pdblioo se ce l eb ró en el pa-
mdel Prado la oarrera pedestre, pa ra n i ñ o s , 
(."ganlaada por esta Sociedad, sobre u n reoo-
fin de unos dos k i l ó m e t r o s . 
9edi<5 la siídidla á 84 de los 45 corredores 
», que se c lasif icaron en la forma 
Pnmero, Jubo del Cas t i l lo , en 6 m . 45 s. 
I?; « g u n d o , ' Francdsoo M o n t e r o , en 6 m . 
SU. 2|5; tercero, Leocadio Moreno , etn 6 m . 
B •., 7 í can t inuac ión : L u i s Romero , Vale-
úno ( W m . Alfredo M o l i n a , Q r í s p u l o S á n -
eks, Angel Herran^, J o a q u í n Salgado, E m i -
to Telado, Emilio F e r n á n d e z , Gaspar Cruz , 
RorAkínán, Luis Sanz, Pedro D á v i l a , M i -
WÍOitis, Brauyo Crespo, J . D . Consuegra, 
Eaitio Matóos, En r ique Arce , Jus to M a r t í n , 
)ní Aparicio, B . G a r c í a , J . Oca, M . Ro jo , 
Afcerto Coa, Donato Cadenas, Carlos Pomas, 
1. Bfawba Lan^a, A . Iglesias, A , del Cas-
illo y A, Qwoía, r e t i r á n d o s e Pedro A sen j o 
f CMtiendtt sin opc ión á p remio Amgel Do-
U n lector me r emi t e , desde L a C o r u ñ a , 
esta « m e d a l l a » in te resan te : 
A N V E R S O 
G r a n marejada del Suroeste en las costas 
gallegas. E l submar ino « 0 - 4 1 » encuent ra 
dos barcos mercantes contrabandistas . Debe 
echarlos á p ique . N o obstante, q1 c a p i t á n 
del submar ino germano aplaza «doce ho ra s» 
el torpedeamiento, á fin de salvar las vidas 
de aquellos hombres, que no p o d r í a n salvar-
se en las canoas p o r el mucho oleaje y el 
v i en to duro . 
E l «U-41») espera, h u m a n i t a r i o , esas doce 
horas en la superficie; es decir , e x p o n i é n -
dose á nauf raga r ó á que lo sorprenda y 
lo hunda un barco de guer ra enemigo. A l 
cabo, las olas embravecidas se sosiegau; el 
v i en to huracajiado cesa, y el submar ino , 
cumpl iendo u n penoso deber, hunde los dos 
vapores, escoltando las lancha^ hasta Ca-
m a r i ñ a s , donde pisan t i e r r a todoa loe que 
fueron t r i p u l a n t e s de lag dos naves echa-
das á p ique . 
R E V E R S O 
E n u n a e s t a c i ó n gal lega del f e r r o c a r r i l . 
U n a l e m á n t o d a v í a j o v e n , a l t o , fo rn ido , 
pero sucio y mal t recho, p ide una l imosna. 
A l g u i e n le socorre, y a l hacerlo, háce l e va-
r ias p r egun t a s : 
— ¿ C ó m o e s t á usted en E s p a ñ a y no l u -
chando en las t r incheras? ¿ Q u é acaecimien-
tos dolorosos le h a n t r a í d o á s i t u a o i ó n t a n 
t r i s t e ? 
Y el desgraciado a l e m á n cuenta su his-
t o r i a , probando, documen t a imen te, los he-
chos á que alude. 
E r a u n maquin i s ta en uno de loe buques 
de l a C o m p a ñ í a Hamburguesa . Rotas las 
host i l idades, su vapor , u n soberbio barco 
de 9.000 toneladas, fué h u n d i d o por urna 
m i n a al pasar el estrecho de Calais. De 
m i l pasajeros y t r i pu l an t e s , sólo se salva-
r o n cua t ro personas, y esos cuat ro ú n i c o s 
supervivientes de l a ciutastrofe fueron he-
chos prisiomeros y conducidos á Calais, dan-
de se, les enca roe ló é i n c o m u n i c ó . E l ma-
q u i n i s t a , por ser a l e m á n , fué sometido á 
los v e j á m e n e s m á s crueles, y , por ú l t i m o , 
los d e m á s presos, carnaza de pres idio , mal -
vados de l a m á s í n f i m a estofa, h ic ié rcmle 
v í c t i m a de una horrenda m u t i l a c i ó n . . . 
Casi milagrosamente el desdichada logró 
esoapar, her ido y medio muer to de dolor y 
de v e r g ü e n í a . . . 
I Ve in t iocho d í a s t a r d ó en ganar l a .fron-
t e ra e s p a ñ o l a ; vfeintiocho d í a s caminando de 
noche, hambr ien to , medio desnudo y supl i -
cáado por todas las t o r tu ra s del ooraí»6n y 
de la carne!. . . 
Es te infelicB pide ahora Emosna en E s p a ñ a . 
Es u n ((bárbaro» m u t i l a d o con una feroddiad 
hoten to te por los custodios del Progreso y de 
l a Civ i l i zac ión . Es u n «bárbairo», s í , v í c t i m a 
de quienes no m e r e c í a n l lamarse hambrea, n i 
s iquiera fieras, ya que las fierai» no son t a n 
malas, n i t a n crueles, n i t a n ruinesi. . . 
CURRO VARGAS 
C A S A R E 
E L R O P E R O 
D E SANTA V I C T O R I A 
LOS R E Y E S I N A U G U R A N I A 
E X P O S I C I O N D E P R E N D A S 
w> premio» .para socios han sido obteni-
*« par Montero O t a ( G . ) , Aroe y Oca ( A . ) , 
pw» ao socios, por D e l Cas t i l lo t^-)» 
(L.) y B o m e r o ( L . ) . 
• * • 
H próximo dominjgo se celebrará por esta 
fctidad una oarrera pedestre d é cinco k i ló -
Mto*, dándose la salida á las nueve y rae-
«dela mañana en el paseo del Prado, fren-
" * Museo de P in tu ras , pudiendo par t i c i -
'"J/ ^ soc'<>8 7 no socios, en i n sc r i pc ión 
fwtnta que se c e m w á el s á b a d o p r ó x i m o , 
tres clasificaciones para l a ad jud i -
de premios: una xvara neóf i tos socios, 
"^.Pfira socios no neóf i tos y o t r a para no 
«dados. 
Para esta oarrera hay va inscr iptos m á s 
• 50 corredores. 
F R U S L E R I A S 




¡Ya puedo ensanchar el pecha, 
1 Poner cwra apac ihU, 
•AinIeÍT i a t ü f e c h o ! 
lÁlt í fTÍ(> es un h0cho/ 
P-n hace u n tienvpo horrible! 
¿ J r .os' Qué ganas tenia 
Usahr de ¡a a g o n í a 
J que estaba, 
t l f f * fría de leala , 
:M/no nunca venia, 
v ^ s hmUv dudaba 
Sl vendría! 
l legó. Y a ha nevado, 
l r * fsowchado 
* * k l r ¡ sovlado 
^ t e n i d o . 
fo*?' al fin, paso liaero 
¡tu CQ} *Z m o v i l i z a d o , 
Por ft7^ y a ha pasado 
Ya ^ h e r a del cero! 
M o n < ¡ « P u e ¿ e dudar. 
' V ? ^ ^ tomo mío.' 
' I ^ t S y ^ h i w n o f r í o ! . . . * 
/ ^ V u 6 entrax 611 « d o r M . 
? t̂71*6 bravia 
\ *o ^ S i n t o n í a . 
* i ré J * * ni de noche 
» . ' ^ 1 r ^ P o de helarse, 
l * ' ^ f a h " ' 9 * r s e 
O t ü £ tener f ^ 
^ Que yo. 
Y o no sé en lo que consiste 
que la gente se resiste 
á sentirse friolera, 
y con valor gigantesco 
al f r ío le l laman fresco 
671. otoño y primavera. 
Y o siento m á s su rigor, 
$ y suelo sufrir m á s d a ñ o ; 
pues como no entro en caínr, 
son las épocas del a ñ o 
en que lo paso peor. 
¿ S e n t i r á n , en realidad, 
calor cuando la humedad 
y el adrecito colado 
m e tienen á m í asustado ? 
¿ T e n d r á n calor de verdad ? 
0 será calor fingido, 
para echarlas de valientes, 
¡ p o r q u e en este mundo liay geniei 
que el d í a que no han comido 
pasean con moTvdadientes! 
Dejemos á cada cual 
que ta pase bien ó mal , 
s e g ú n su propio tediante 
6 su temple natural . 
P a r a mí , lo princirpal 9 
es la que, por fin, consigo 
con un p/iacer especial: 
que pase el tiempo otoña l 
y venga un f r í o . . . de abrigo. 
¡ S m v e , oh tiempo encam,tador. 
de la lana al interior 
y al g a b á n a i exterior 
y los guantes algo "kolgado® 
y forrados 
que en la calle dan calor, 
y los locales cerrados 
que es tán o a ü e f a c c i o n a d o a 
ó mejor, oeJeflacrtladoBi, 
ó todavía m»jor , 
calentado®; 
y en m i vivienda sencilla, 
aquel temple placentero 
de la c lás ica camil la 
y el románt i co brasero! 
Y entre sábanas y m/Tntas, 
porque yo gasto unas cuantas, 
arroparme á m i placer, 
porque yo gozo abrigándonne, 
y exclamar, r e c o n c o m i é n d o m » : 
J / Q u é f r í o . . . debe de hacer!I 
CARLOS LUIS D C OUENÜA 
R U M O R I N F U N D A D O 
R e f i r i é n d o s e á m i c r ó n i c a « E l desastre de 
Fraancia», que v i ó l a l uz en E l D b b a t h hace 
tinos d í a s , me place hacer constar que aqnel 
•hralbajo m í o , donde se reflejaba s i n t é t i c a m e n -
te nna real idad m u y compleja, no t u v o por 
inspirador , como algunos han dicho ó supues-
t o , al Sr . Ribas , es agregado m i l i t a r de la 
Embajada e s p a ñ o l a en P a r í s . T r a t á h a s e de 
u n t raba j o l i t e r a r io , s í n t e s i s de var ias op i -
nione?! bien conocidas y en d i s t i n t a fo rma ©x-
terioriBadas en l a Prensa repetidlas veces. 
0 . V . 
Unión de Damas Españolas 
H o y , jueves, á las nueve de l a m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á nina M i s a de C o m u n i ó n en e l Tem-
plo Niacional del Sagrado C o r a z ó n de Je-
b ú s y Santa M a r í a l a Real de fra Alnrudíena , 
por el almin de í a virtuosa, s e ñ o r i t a C. Cris-
t i n a de Velnsco y A r a n a , h i j a de loe mar-
queses de U n z á dtel Val le , ' y d e m á s sooias d i -
funtias. 
L a J u n t a d i r ec t iva de l a U n i ó n de Da-
mas Españoflas suplioa á sus (asociadas la 
ptuatual asistencia. 
A N O C H E M A R C H O E L R E Y A E S P E L Ü Y 
Con Su Majes tad el Rey d e s p a c h a í o n á la 
hora de costumbre el preaidente del Consejo 
y el mimiistro de Miairina. 
D e s p u é s fué cumpl imen tado el Monoroa 
por el m i n i s t r o de Suiza en E f p a ü a , s e ñ o r 
M e n g o t t i , y por las s e ñ o r e s duques de Zara-
goza y m a r q u é s de l a Romaaia. 
E n audiencia recdbió D o n Alfonso a l se-
ñ o r H a r o l d o Dalbauder , á D . Fe rnando 
I b a r a , con una C o m i s i ó n , y a l Sr. A n t i o . 
Por ú l t i m o , r e c i b i ó el Soberano la v i s i t a 
de D . Eduardo D a t o , que, s e g ú n m a n i f e s t ó á 
los per iodis tas , no l levó á Palacio m á s objeto 
que el do dar personalmente el p é s a m e á loe 
Reyes p o r e l fallecimieubo de l emperador 
Franoieco J o s é dte A u s t r i a . 
Su Miajestad Ta Re ina D o ñ a V i c t o r i a , 
a c o m p a ñ a d a de l a duoiucsa de San Carlos, 
estuvo durambe la m a ñ a n a v is i tando o l « t r o u s -
sean») de la h i j a dte los marqueses de Castel 
R o d r i g o , que, como es sabido, e l p r ó x i m o d í a 
2 c o n t r a e r á m a t r i m o n i o , en la iglesia de l a 
E n c a r n a c i ó n , con el m a r q u é s de la Romana . 
Sus Altezas la Infanrba D o ñ a Isabeü, l a 
duquesa de Tnlavena y los I n f n t á t o s h i jos de 
Su A'lteaa el I n f a n t e D o n Fernando, estu_ 
v i e r o n por la m a ñ a n a , en Pali'acio, visiitando 
á Sus Majestades. 
-v- A las t res y med ia de l a t a r d e se v e r i -
ficó l a imaiuguraoión de l a e spos i c ióm de lotos 
de prendas del Ropero de Santa V i c t o r i a , 
en efl) Ora to r io del Sagrado C o r a z ó n de J e . 
s ú s , en l a calle de l Caballero de Grlaioia. 
A l a i n a u g u r a c i ó n asistieran Sus Ma.jesfca>-
des loe Reyes D o n Alfonso, D o ñ a V i c t o r i a 
y D o ñ a M a r i ai C r i s t m a , v Sus Altezas la I n _ 
f a n t a D o ñ a Isabel , v las I n f a n t i t a s D o ñ a 
B e a t r i z y D o ñ a laaíxsl , h i jas de Su Al teza el 
I n f a n t e D o n Carlos. 
L a duquesa de San Carlos y e l coronel B lo -
r r i a g a , a c o m p a ñ a b a n á Su Majes t ad l a Re ina 
D o ñ a V i c t o r i a , augus ta presidenta del Ro-
p e r o ; á .Su Majes tad l a R e i n a D o ñ a C r i s , 
t i n a aoompaña iba l a duquesa de l a Con-
o/uista; á Su Al teza l a I n f a n t a D o ñ a Isabeil, 
l a señor i t ia de B e l t r á n de L i s , y á las I n f a n . 
t i t a s D o ñ a B e a t r i z y D o ñ a Isabel , sus ayaa 
respectivas. 
Sus Mjajesrbades y Altezas fueron reoih i -
das en l a puer ta <M O r a t o r i o por las s e ñ o , 
r i t a s de L o i g o r r i , las damas qwe componen 
l a J u n t a del Ropero, l a Camunddad de R e l i -
giosas del Sagrado C o r a z ó n y las n i ñ a s de 
los Colegios que l a Orden t i ene en l a calle 
de Legani tos y C h a m a r t í n do l a Rosa. 
Las n i ñ a s obsequiaron á las augustas d a . 
mas con preciosos ramos de flores. 
Sus M a j e s t a d * » yAltezas , d e s p u é s de orar 
an te el a l t a r mayor , v i s i t a ron la e x p o s i c i ó n 
de los lotes de prendas, que se ha l laban dis-
t r i b u i d o s en la fo rma acostumbrada, oouu 
pando los lugares de preferemoia los d a n a d ó s 
p o r los Reyes y los de las parroquias presi-
didas por la® personas de l a famil ia , r ea l . 
M á s de oincuenta m r l prendas, c i f r a que 
excedte en m á s de dos m i l á las del Ropero del 
a ñ o an te r io r , oonsbituyen l a e x p o s i c i ó n ao. 
t u a l . Es to basta para poner de re l ieve el g r a n 
é x i t o alcanzado este a ñ o por e l Ropero de 
San t a V i c t o r i a . 
Careciendo de espacio pa ra enumerar to-
dos los lotes de las d i s t in tas par roquias de 
M a d r i d , sólo diremos que Su Majes tad el Rey 
ha hecho u n donat ivo de 1.000 prendas y Su 
Miajestad la Re ina D o ñ a V i c t o r i a o t r o de 
802'. 
L a pa r roqu ia de la A lmudena , que pone, 
side Su Majes tad la Re ina Doñlai M a r í a Cris-
t i n a , presenta u n loto de 4.622 prendas ; l a 
que preside Su Al t eza la. I n f a n t a D o ñ a I s a . 
bel, 4.727, y la que preside S u Al teza la I n -
i f a n t a D o ñ a Lu i sa , 4.326. 
j Muchas de estas prendas han sido confeo. 
; oionadas par las augustas donantes, y en t re 
, ellas son dignas de especdlall m e n c i ó n las h e 
chas por las I n f a n t a s D o ñ a Bea t r i z , h i j a de 
los Reyes, y D o ñ a Isabel, h i j a del I n f a n t e 
| D o n Carlos. 
i B l P r í n c i p e de As tu r i a s y sus augustos her_ 
mani tos , como socios del Ropero, h a n hecho 
impor t an t e s donat ivos, que t a m b i é n figura-
ban en l a e x p o s i c i ó n . 
Loe datos reoi/bidos de provinc ias acusan 
1 resultad'os t an h a l a g ü e ñ o s como los conse. 
guidos en M a d r i d , y dermiestran el r á p i d o 
desarrol lo que va alcanswndo el Popero de 
San t a V i c t o r i a , ¿ e l que se han creado nue-
'. vas fundacionea vn Las Palmas, Tener i fe . 
I Orense, L u g o , O r í h u e l a y Alcoy. 
Sus Majestades y Altezas recorr ie ron ele. 
| t en idamen te todas» las instalaciones, m o s t r á n -
: dose m u y satiafeohos del é x i t o de l a exposi-
i o ión . 
i AJI abandonar el Ora to r io , el p ú b l i c o es. 
! tacianado en l a calle del Caballero de Gra-
oila t r i b u t ó á las angustas personas una e n . 
tus ias ta m a n i f o a t a o i ó n de c a r i ñ o y s i m p a t í a . 
L a expos i c ión del Ropero de Santeu V i c -
t o r i a d u r a r á hasta el d í a 3 d!e! p r ó x i m o mes 
de Dic iembre . 
A las doce de la noche sialiÓ Sai Ma_ 
j e s t ad el Rey, en t r e n especial, con direc-
c ión á E s p e l i í y . 
L e a c a m p a ñ a n el m a r q u é s de Viama y los 
condes de Maceda y de la U n i ó n . 
Los v is i tantes inv i t ados ealieron en u n 
t r e n an te r io r . 
B l Soberano l l e g a r á á M c n j f b a r á las ocho 
y media de l a m a ñ a n a , y s a l d r á de E"=pelúy 
pa ra Sevil la á las cinoo de la t a rde . 
E l domingo, por l a m a ñ a n a , S<u Majes t ad 
el Rey e s t a r á de regreso en M a d r i d . 
H o y cumple quince a ñ o s el" Tnfan t i to 
D o n Alfonso, h i j o de Su Al teza el I n f a n t e 
B o n Garios y de l a malograda Prinoesa de 
As tu r i a s D o ñ a M a r í a de las Mercedes. 
L a Oficina I n f o r m a t i v a de Ense-
ñ a n z a , M a r q u é s de Cubas, 3, 
resue lve consu l tas , r e m i t e da-
tos y p r o p o r c i o n a t oda c lase de 
i n f o r m e s . 
A p a r t a d o 466. 
P A R A E L C E R R O 
D E L O S A N G E L E S 
P r i v i l e g i o s p a r a e l ó a n í u a r i o 
U N A L I M O S N A 
Y U N D I S C U R S O 
o 
RASGO D E L ARZOBISPO D E 
T A R R A G O N A 
o -
E l «minentís imo señor Cavdena'i se 
cretaiio de Estado ha i n v a d e á la ex-
ceiLentíisania señora dluqnesa de La Cou-
quistii iu sig-uiente carta: 
Expedentísima señora duquesa-: . 
Monseñor Ragonesi, ísTunció Apos-
tólico de Esipaña, me ha transmitido 
el íLlia] Mensaje que V . E . ha dirig-ido 
al Padre Santo. con el fin de obtener: 
1) Que en e'l oerro de los Angeles, 
centro ded temijtorio Español , en don-
de se erigirá 'un g'ran monumento de-
dicado al Sagrado Corazón de J e sús , 
tenga permanente residencia una Co-
munidad Religiosa para el culto per-
petuo de la Iglesia. 
2) Que el Santnario.de Nuestra Se-
ñora de ios Angeles pueda gozar del 
privilegio de la Porciúi icula, como la 
Basílica de Nuestra Señora de los An-
geles en Asís . 
3) Que todos los que concurran con 
su óbolo a la erección de la Estatua ó 
idie una de las Capillas (1) de los Mis-
- terios del Rosario, que se quieran eri-
gi r en el transcurso del camino del ce-
rro, puedan ganar la Indulgenciia l l e -
narla in articulo mor í i s . 
Como era mi deber,, me he apresura-
do á poner en las venerables manos de 
Su Santidad el referido y respetuoso 
documento, y ahora tengo el honor de 
manifestarle que el Padre Santo se ha 
coanpdacido en hallar en el mismo un 
nuevo testimonio de aquellos nobles 
sentimientos idte viva fe, piedad activa, 
acrisolada, ardiente y cristiana caridad 
que constituyen e l m á s dismo y más 
hermoso ornamento, de la nobleza de la 
sangre. 
Queriendo, por tanto, el Augusto 
Pontífice dar á V . E . una prueba de 
particular a tención, me ha dado el gra-
to encargo de comunicarle que desde 
ahora «está dispuesto» á conceldier las 
gracias esperdtuales por V . E . implo-
radas. 
E l Santo Padre, sin embargo, es de 
parecer que dicha concesión en este 
momento es prematura, y se ha reser-
vado, por tanto, de conceder, acón el 
benepláci to del Excmo. Episcopado 
Español», los pedidos privilegios, en 
tiemTK) m á s oportuno, es decir, cuan-
do el monumento y las capillas ei&tén 
terminados, cuando el Santuario die 
Nuestra Señora, de los Angeles; esté en 
condición conveniente para el culto di-
vino y cuando e®té construida la casa 
para habi tación efe los Religiosos en-
cargados del Santuario. 
A l manifestarle cuanto queda dicho 
para su conocimiento, tiene verdadero 
gusto en ofrecerse con sentimientos 
del más distinguáldb aprecio, 
Su at. S. S . , 
(¡firmado) P. Card. Gasparrl. 
(Esta carta es t raducción au tén t ica 
de la Nunciatura.) 
L a s reformas militares 
U N O S A N T E C E D E N T E S 
E l muerto de Vil laverde 
E n n u e s t r o n ú m e r o d e a y e r d á b a m o s 
c u e n t a d « l suceso O c u r r i d o en e l v e c i n o 
p u e b l o de V i l l a v e r d e , d e l que r e s u l t ó 
m u e r t o un i n d i v i d u o . 
A m p l i a n d o h o y l a n o t i c i a , d i r e m o s 
q u e ed su je to de re fe renc ia era sob rada -
m e n t e oonjcicido p o r l a P o l i c í a y G u a r d i a 
c i v i l . Se l l a m a b a M a n u e l R e q u e n a C a u -
sach , y t e n í a l o s s i g u i e n t e s a n t e c e d e n t e s : 
E n 16 d « A b r i J d e 1913. s u f r i ó conde-
na p o r h u r t o d e c a r b ó n , y ed 27 d e S e o . 
t i e m b r e p a s a d o f u ¿ d e t e n i d o p o r Ja 
G u a r d i a c i v i l d e l p u e s t o d e N u e v a N u -
m a n c i a , p o r h a l l a r l e h u r t a n d o p l a n c h a s 
m e t á l i c a s y t o m i l l o » ' e n ed k i l ó m e t r o 4 
de l a e s t a c i ó n de M C . P . 
T a m b i é n q u e d ó d e t e n i d o E i i s e b i o S a n -
a n d n é s B a l l e s t e r o s , r e c l a m a d o , en 17 de 
A b r i l de 1913, p o r h u r t a r c a r b ó n vege -
t a l e n u n i ó n d d h o y m u e r t o . 
Ell excelentísimo señor Arzobispo de 
Tarragona (el «Obispo de -laca», como 
aún se le denomina vulgarmente, tan 
popular y glorioso hizo el apelativo 
precedente de la primera diócesis que 
rigiera; habló en el Senado de los tor-
cidos derroteros, delatores de una fal-
sa idea del pobre, por que se quiere lle-
gar ú la .supresión de la mendk-idad. 
Las palabras del ilustre Prelado con-
movieron á «un católico», que ha dir i -
gidlo á S. E . la siguiente carta.: 
Excmo. Sr . D . A n t o l í n L ó p e z Pelaez. 
Excmo. S r . : Acabo de leer en Et, D e b a t e 
e l ex t rac to de l discurso proiiuaCTado por 
V . E . en k . s e s i ó n del Senado de l 20 del co-
r r i en t e . 
Por iboca de V . E . ha hablado e l mismo 
Jesucristo en defensa de sus pobreSi, t a n 
mal t ra tados en estos t iempos y á quienes se 
considera como una plaga social . S ó l o ellos 
estorban en nuestras calles, y , en cambio, 
gozian de impun idad los blasfemos ó i n m o . 
rales. 
B i e n dice V . E . a l a f i rmar que estas ideas 
eon paganas y hoy todos estamos algo to -
cadns de paganismo. Conviene, pues, se d i -
v u l g u e n esas grandes verdades, salidas de los 
autorizados ilabio^- de V , E . , y á este fin, y 
con el mayor respeto, me p e r m i t o r e m i t i r l e 
500 pesetas para c o n t r i b u i r á sufragar los 
gastos de u n a ed ic ión popu la r de su no tab i -
l í s imo discurso. Es el medio que encuentro 
m á s adecuado para manifes tar m i entusias , 
m o ; y me l i m i t o á r e m i t i r 500, porque no 
puedo r e m i t i r 5.000. 
S i por cualquier m o t i v o no considera 
V . E . opor tuno dest inar dicha cant idad a l 
expresado fin, d í g n e s e r e p a r t i r l a en t re los 
pobres. 
Respetuosamente b . el p . a. de V . E . , Vn 
católico.» 
Barcelona, 22 Noviembre 1916. 
Hermoso, nlausable, eis el desprendi-
miento de «Un catóLico». Mas el excer 
lentísnono López Peláez no se ha que-
rido dejar vencer: Ha enviado laa 500 
pesetas al presidente de ¡Laa Conferen-
cias, de San Vicente P a ú l , de Tarra-
gona, y. ha decidido publicar por .su 
cuenta el discurso, cuyas doctrinas 
eva.nerélicais v propugnaJdiorgds de la dig-
nidad humana deben, en etfecto, ¡ser 
propagadas con la mayor difusión po-
sible. 
Academia Universitaria Católica 
Plaza del Progres©, 5, 
H o y , jueves, se d a r á n en este Cent ro lias 
siguientes conferencias: 
De cinco á seis, ed Padre Cuervo d i s e r t a r á 
acerca de «Dai filosofía do B e r g s o n » . 
De seis á siete, el Sx. Torca l h a b l a r á sobre 
« L a f o r m a e i ó n del periodistaj) . 
D E R O M A 
Una causa de beatificación 
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E n la ú l t i m a ses ión de la Sagrada Con-
g r e g a c i ó n de R i t o s h a sido d iscu t ida l a cau-
! sa de bea tof icac ión del venerable siervo de 
! Dios M i g u e l Garievi i ta , fundador de l a Con-
¿ j l^^ íkñon de Sacerdotes del Sagrado Cora-
z ó n , establecida en Bayona . 
N u e s t r o q u e r i d o ooleg-a «JLa Cor resu 
p o n d e n c i a M i l i t a r » p u b l i c a e n su n ú m e -
r o de anoche e l s i g u i e n t e s u e l t o : 
« D e s i g n a c i ó n d e c l i n a d a . 
L o s s e ñ o r e s p r e s i d e n t e d e l Coinsejo d e 
m i n i s i t r o s y m i n i s t r o de l a G u e r r a t u -
v i e r o n a y e r l a b o n d a d de o f recer á nues-
t r o q u e r i d o ami igo y g-erente, D . J u l i o 
A m a d o , u n p u e s t o en l a C o m i s i ó n q u e 
h o y , á p r o p u e s t a deli G o b i e r n o , h a n e le-
g i d o las Secciones d e l C o n g r e s o p a r a 
q u e d i o t a m i n e sobre e l p r o y e c t o de re -
f o r m a s m ü l i t a r e s , que , a p r o b a d o p o r e l 
S e n a c í o , h a ' p a s a d o á l a O á m a r a p o -
p u l a r . 
Ed Sr . A m a d o , a g r a d e c i e n d o s i n c e r a 
y p r o f u n d a m e n t e l a a t e n c i ó n c o n que l e 
d l s i t i n g u í a n l o s i señords l d o n d e d e R o -
m a n o n e s y g e n e r a l L u q u e , h a d e c l i n a d o , 
c o n g r a n s e n t i m i e n t o p o r su p a r t e , e l 
honOr que se ¡Le h a c i a a l p ro jponer le que 
f o r m a r a p a r t e de d i c h a C o m i s i ó n p a r l a -
m a n t a r i a , p o r q u e , r e c o n o c i e n d o que l a s 
r e f o r m a s q u e v a n á d i s c u t i r s e e n d C o n . 
g r e s o son l a s m e j o r e s y m á s c o m p l e t a s 
q u e h a s t a a h o r a se h a n p r e s e n t a d o a!l 
P a r l a m e n t o , y q u e en e l las h a n s i d o re-
c o g i d o s / c o n g r a n ac ie r to ) estadios d e 
o p i n i ó n que h a s t a a h o r a f u e r o n ú o l v i -
d a o s ó m e n o s p r e c i a d o s , n o deja de se r 
t a m b i é n c i e r t o q u e en ese p r o y e c t o de 
l e y n o se a b o r d a n i m p o r t a n t e s p r o b l e -
m a s m i l i t a r e s t e n a z m e n t e d e f e n d i d o s p o r 
e l d i p u t a d o p o r P u r c h e n a e n l a P r e n s a 
y en e l P a r i l a m e n t o , y se d a n á o t r o s so-
l u c i o n e s q u e d i s t a n b a s t a n t e de l a s de-
fendida.s d u r a n t e m u c h o s a ñ o s , e n sus 
c a m p a ñ a s p ú b l i c a s ' , p o r n u e s t r o g e r e n t e . 
E l Sr . A m a d o d i s c u t i r á , p o r l o t a n t o , 
l a s r e f o r m a s m i l i t a r e s en e l C o n g r e s o 
c o n t o d a i n d e p e n d e n e j í a y l i b e r t a d de 
a c c i ó n , r e c o n o c i e n d o c u a n t a s veces h a y a 
l u g a r á e l l o l a s e l e v a d a s y a c e r t a d a s 
o r i e n t a c i o n e s d e l G o b i e r n o . ' » 
S U C E S O S 
C a p í t u l o de robos.—Al pasar por l a calle 
de Carretas sust/najeron t res b i l l e te» de á 
25 pesetas á L u i s a Romero M a r t í n e z . 
—Tranqni lamente se m a r c h ó de »u domi -
c i l io . Chinchi l la , 3, tercero, e l j oven Sera-
f ín A n t i g u a Ca l ix to , y cuando vo lv ió hailló 
e l b a ú l v iolentado y t a u s e n t e » u n re lo j de 
aro, que v a l ú a en 100 pesetas, suponiendo 
e s t é en poder de su pa t rona , M a r í a P i n . 
—Forzando las puer tas p«(netraro(n loe 
«cacos» en ed « g a r a g e » de -la calle de A l f o n -
so X I I , 34, y se apoderaron de varios g é n e -
ros, tasados en 600 pesetaa, propiedad de 
D . Rana ó i ! de Groincueta, que v ive en la pla-
aa de la Lea l t ad , n ü m . 8. 
— R o s a l í a M u ñ o z Tineo es. par te ra de la 
oasa n ú m e r o 88 de lia calle del A m p a r o , y, 
« ¡ g u i e n d o la t r ad ic iona l costumbre de este 
« g r e m i o » , e s t á lo menos posible en su casa, 
circunstancia aprovechada por unos rabearos 
pnrn llevarse va r io» efectos por va lor de 57 
pesetas. 
P R O V I N C I A S ^ 
E L S R . A L B A 
A B A R C E L O N A 
E N HüELVA S E E S P E R A JH& 
l i l U N C ü j N ' E L I G T O 
o 
A S A M B L E A M U N I C I P A L I S T A 
L2s Z A R A G O Z A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
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E l d i a r i o «El D i luv io» publ ica hoy u n » 
ca r ta del ex d'iputado y d i rec tor de « E s p a 
ñ a Nueva. . , i) Rodr igo Suriano, contestan-
do u n a r t í c u l o de aquel d i a r io en el que se 
le ach inaban u-.¡idoucias marcadamente g e » -
m a n ó l i l a s . . 
E l Sr . Soriano niega que haya vestide 
nunca la casaca g c r m a u ó t i l a n i la a l i adó l i l a 
haciendo o t ras «consideraciones s i n impor 
t anc i a . 
D ícese que e l jefe del p a r t i d o conser-
vador de esta p r o v i n c i a , Si;. San Giumenge, 
ha presentado l a dimiédon de su cargo, s i én -
dole aceptada por el Sr. D a t o . 
Merced á las rei teradas gestiones del 
preeidente del Fomento del T raba jo , conde 
de Ca ra l t , parece seguro que el m i n i s t r o d« 
Hac ienda , Sr . Albas d a r á una conferencia 
en el local de dicha en t idad , antes de que 
se e f e c t ú e e l anunc iado via je del Rey. 
E n Ta r rasa se ha celebrado u n Con-
sejo de gue r ra con t ra e l paisano B o n j o t h , 
acusado de i n j u r i a s a l E j é r c i t o . L a senten-
cia no s© h a r á p ú b l i c a has ta que sea c o n * 
cida por e l c a p i t á n genera l . 
Los cairpintevos de esta c iudad ha t 
celebrado una r e u n i ó n , p a r a t r a t a r del pa 
ro que todos los elementos - obreros efectua-
r á n como protesta- de la c a r e s t í a de las sub-
sistencias, acordando que este paro tenga 
lugar el d í a 18. 
-(> Es ta m a ñ a n a s© e f e c t u ó l a Asamblea 
de la M a n c o m u n i d a d , siendo m u y discut idf 
lo referente a l impuesto sobre u t i l idades . 
Con asistencia de las aaitoridr.iles 
ha i n a u g u r a d o hoy l a p r i m e r a secc ión df 
f e r r o c a r r i l de Barcelona, á Sabadell y Ta 
r rasa . 
E l t r ayec to de dicha secc ión es de cince 
k i l ó m e t r o s , habiendo costado m á s de siet» 
millones d^ pesetas. 
Don este servicio se p o d r á i r en veinCT 
minu tos defl oontro de la c iudad á las e s t r í 
baciones posteriores de la m o n t a ñ a . 
H a quedado hoy aprobada en la Asan: 
blea de l a M a n c o m u n i d a d la t o t a l i d a d de, 
presupuesto, e m p e z á n d o s e l a d i s c u s i ó n po 
a r t í c u l o s . 
Los republicanos han anunciado las si-
guientes in te rpe lac iones : 
U n a . sobre el e m p r é s t i t o p a r a l a Caja 
c o m u n a l ; o t r a , sobre el reg lamento de l f 
M a n c o m u n i d a d , y o t r a , tobre las delegaok' 
nes deH Estado á l a misnwu 
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Mejo ra r á p i d a m e n t e , de las lesiones que 
s u f r i ó en el descarrilacmiente de Las C a h 
zas, el i n t enden te general de l a A r m a d a 
D . M i g u e l Fonte la , y m u v en breve oomei» 
z a r á l a v i s i t a do i n s p e c c i ó n . 
« « * 
Se a p r o x i m a 'un grave confl icto por la es. 
oasez de flúado e l é c t r i c o , o c a s i o n á n d o s e ac 
t na lmen te graves per ju ic ios a l a lumbrado 
p ú b l i c o , i n d u s t r i a s y t rabajos del puer to . 
D í c e s e que l a f á b r i c a p roduc to ra del 
flúido se c e r r a r á á p r imeros del mes p r 6 
x i m o . 
« » • 
Z A R A G O Z A 29 
Con objeto de fomentar e] e s p í r i t u munl» 
cipal y remediar la s í t n p . d ó n de los Ayun ta» 
mientes, han comenzado b^- las sesiones db 
la Asamblea, reg iona l nninic ipa . l i s ta . 
Los asuntos que en «31a se han de trata» 
son do g r a n i n t e r é s . 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
(1) Son e r m i t a » á diferentes advocacio- I 
nes de 'la V i r g e n 
SAN E L O Y 
M a ñ a n a s e r á e l s a n t o d e l Sr . B u l l ó n . 
SANTA E L I S A 
E l 2, ác las s e ñ o r a s de t ü l o i i a L.a. 
t o u r , R a n e r o , L i n a r e s R i v a s , P e l á e z 
Ig fua l , C a l o n g e , L a v i ñ a , Cel i is , R u i z de 
C>brei^ón. 
S e ñ o r i t a s de P o l o de B e r n a b é , C o l ó n 
y C e r v e r a . 
L e s deseamos f e l i c i d a d e s . 
V I A J E B O 
E n b r e v e m a r c h a r á a l e x t r a n j e r o d o n 
I g n a c i o M a r í a de P a l a c i o y M a r o t o , h i j o 
d e l c o n d e de l a s A l m e n a s . 
E N F E B M O S 
L a duquesa de A l m o d ó v a r d e l V a l l e 
y ell oonse je ro de E s t a d o y s e n a d o r v i t a -
l i c i o Sr . A l o n s o Case r i l l o se e n c o n t r a -
b a n a y e r t a r d e en i n m i n e n t e p e l i g r o de 
m u e r t e . 
L a m a r q u e s a de P u e r t o S e g u r o 
e s t á de l i cada de s a l u d . 
L A S COMIDAS D E L H O T E L B I T Z 
A n t e a n o c h e c o m i e r o n a l l í : 
C o n l o s m a r q u e s e s de A r a n d a , l a c o n -
desa de T o r r e A r i a s , l a condesa d e l R i n . 
c ó n , l o s c o n d e s de l o s A n d e s , e l m a r q u é s 
de S a n t a M a r í a , l a s e ñ o r i t a de Crescen-
t e y D . J a i m e de S i l v a . 
C o n l o s condes de A g r e l a , l o s d u q u e s 
de M o n t e l l a n o , e l m a r q u é s d e l a M i n a y 
su h i j a , e l m a r q u é s de P o n s , l a s e ñ o r i t a 
L a n d a - E c a n d ó n , l a s e ñ o r a de M a r t í n e z 
d e l R í o , c o n sus d o s h i j o s é h i j a . 
C o n e l c o n d e de l a C i m e r a , e l conde 
d e CÜav i jo , e l c o n d e d e l a M a z a y e l se-
ñ o r U r z á i z . 
C o n la m a r q u e s a d e l M é r i t o y su h i j a , 
e l m a r q u é s ' die l a T o r r e c i l l a y ed m a r q u é s 
de V i l a - V i e j a . ' 
E n o t r a mesa , l o s s e ñ o r e s de L o m b i -
Uo c o n l o s s e ñ o r e s de R i e s t r a . 
C o n l a s e ñ o r a d e S o t a , siuai h i j a s y e l 
S r . F e r n á n d e z I b a r r a . 
C o n la condes a v i u d a de H o r n a c h u C -
l o s , el embajador de l a A r g e n t i n a y sus 
h i j o s , l o s m a r q u e s e s d e l a V e g a de 
S a g r a . 
Con el e m i n e n t e e s c r i t o r D . J a c i n t o 
Benavente, la m u y c o n o c i d a art ista se-
ñor i t a de Vargas y D . Antonio H o y o s y 
Vinent . 
Con la marquesa de T e n o r i o , l a mar-
quesa de Luque y su hermano, y el d i -
p l o m á t i c o Sr. A lmagro . 
Con los confies de Arge , e3 conde de 
l a Mejcrada y su hermano. 
E n otras mesas comieron : D . Alvaro 
A l c a l á Galiano, D . Ot to Jencquel, los' hi . 
fás del conde die l ' A v e r n , s eñores de 
Maris tany, Gómez Aramburu ( D . Juan, 
Anton io ) , C a m b ó , B e r t r á n y Mus i tu , Cor. 
tezo y sus hijos. 
, A N T V F B S A B W 
E l 2 cíe Diciemibre se cumple el X I X 
de la m u e r t e de la duquesa de Medina 
de Rloseco, d<e grata memoria. 
A su viudo, el ilustre conde de Supe-
runda, y d e m á s familia, reiteramos la 
•vrkjres;ón de n u e s t r o s<ejitim.i«níoc 
BODA 
E n E n e r o pró-xifen/o t e n d r á l u g a r l l 
de l a l i n d a s e ñ o r i t a A n d r e a O ñ a t e y An» 
d r é s , s o b r i n a de l o s m a r q u e s e s de T a » 
r n d l a g u n a , c o n e l j o v e n D . J o s é de las 
B á r o e n a s y S a l v a n y . 
CBONISTA 
E n l a p r ó x i m a semana m a r c h a r á i 
B i á r r i t z e l d i s t i n g u i d o e s c r i t o r D . R e n ¿ 
H a l p h e n ( M a d r i z z y ) , q u i e n fijará al l í su 
r e s i d e n c i a , y q u e d a n d o c o m o c o r r e s p o n -
sal d e n u e s t r o q u e r i d o c o l e g a « L a Cow 
r r e&pondeno ia de E s p a ñ a » . 
F A L L E C I M I E N T O 
A y e r d e j ó de exis t i r , en esta corte, 
D - E n r i q u e de C a b o y P a s t o r , d e s p u é i f 
de h a b é r s e l e p r e s t a d o t o d o s l o s aux i l i o* , 
de l a R e l i g i ó n C a t ó l i c a . 
A s u d e s c o n s o l a d a esposa , d o ñ a P i lar 
d e l R e y y R o d r í g u e z , e n v i a m o s e l t e s t i 
m o n i o d e n u e s t r o d o l o r . 
N A T A L I C I O 
L a b e l l a y d i i s t i n g u i d a esposa d e l abe* 
g a d o d e l E s t a d o e n e l M i n i s t e r i o de I n s 
t m o c i ó n p ú b l i c a , D . J o s é A n t o n i o U b i e r . 
na, « n e é » E s p e r a n z a D í a z , h a d a d o á 
i u z , c o n t o d a f e l i c i d a d , u n a r o b u s t a y 
h e r m o s a n i ñ a , á l a q u e se l e h a i m p u e s 
t o ed nombre^d ie E s p e r a n z a . 
Txjis s f eñones de Ubierna e s t á n redi , 
hiendo m u c h a s felicitaciones p o r e l na» 
c i m i e n t o de su h i j a . 
BODAS 
E n l a capilla d e S a n t a T e r e s a , de I b 
p a r r o q u i a de San J o s é , d e es ta c o r t e , se 
h a c e l e b r a d o l a b o d a de l a b e l l í s i m a se-
ñ o r i t a Memoedes R o d r í g u e z V a l d é s , de 
c o n o c i d a y a p r e c i a b l e f a m i l i a a s t u r i a n a f 
con e l d i s t i n g u i d o a b o g a d o D . J o s é M a . 
ría d e E l i a s y R i p o l l , h i j o d e l s ec re t a r l e 
i n g e n i e r o de l a t e r c e r a d i v i s i ó n de F e -
rrocarrilies d e l M i n i s t e r i o d e F o m e n t o , 
D . S a n t o s de E l i a s y de los C o b o s . 
A p a d r i n a r o n , á lios ct)int r a y e n tes e í 
h e r m a n o de l novio, D . M a n u e l , y au 
d i s t i n g u i d a esposa, «neé» Ign ac i a . A n a 
de O s t ú a ; firmando e l acta, c o m o t e s t i -
gos, D . Rafael. M . Nacarino, e l Sr . Bou 
desin, D . J o s é R i p o l l y D . P e d r o Cuenca . 
L a novia, encantadora, l u c í a rico t r a j e 
blanco y bonitas joyas. 
Desjpués d e ,1a cíeremonia ^ellligiosia, 
presenciada por u n a numerosa y d i s t i n -
guida concurrencia, los padrinois^ of re -
cieron un e s p l é n d i d o « lunch», y l o s no-
vios, á los que deseamos eterna luna de 
miel , marcharon para Andalucía» 
P E T I C I O N D E MANO 
El p r ó x i m o día 8 de Diciembre s e r í 
pedida la mano de ila be l la s eño r i t a M a -
r ía de la Concepción Patiño y F e r n á n , 
dez D u r á n , hija de los marqueses de Cas. 
telar, para el distinguido joven Valen-
tín Madariaga y Céspedes. 
DIA DF. DIAS 
M a ñ a n a , r.*, s e rán los días de I» 
condesa de Guimer^, señor i ta de San. 
y AviUs y del Sr. Rivas. 
Les desoatnoiK felicidades. 
EL A B A T E P A R I A 
jxteoes 50 tfe N o v i e m b r e de / 9 f x > ^ W E L D E B A T E M A D R I D . 'AHo V i . n ú m . I J ^ 
E l G o b i e r n o v u e l v e s o b r e s u s a c t o s 
E l S r . N o u g u é s p i d e q u e l a m a y o r í a u s e d e s u f u e r z a c o n t r a l a s m i n o r í a s . 
U n a h a b i l i d a d d e l c o n d e , m a l o g r a d a . — T o d a s l a s m i n o r í a s , c o n t r a e l G o b i e r n o . — L o s 
m i n i s t e r i a l e s t i e n e n l a c u l p a d e q u e s e d i s c u t a l a r g a é i n ú t i l m e n t e . 
P r o f l í c B i s e p a i t e terezos o í i r j ^ 
L o s r í o s j ú c a r y S e g u r a , a l d e s b o r d a r s e , i n u n d a n 
v a r i o s p u e b l o s 
PrescindaTnos la compdieta repro. 
•editada por e.1 Sr. XoaiguéisV--couien-
tadía en otro lugar de este in'nnero— 
y resaeiiemo« l a más pizarra cuc.-tión 
Iquie einitreiuvo, duncute más dos b o -
iras, á este pinilm-p-í'n Parlaiineintto os-
|>aiiol que aciiui (-ic) en 1916, rnnio 
fei más allá de la Frontera a-o -c estn-
vieaein produiciiMulíK a<>onteciniientoe 
¡que á tod'os lofa puéblüa y podleirefi i iu-
•ponen «erjVdad y v<v<-(i^iiiiicuto de es-
p í r i t u , poi" l o uiriü)-. 
^Bixpoahgamos los bechos, Kn oj pj^e. 
Supuesto de GtoberD'acidn as en el i ) i ¡-
mei'o «fn que lia en»pozado á p 'aH i -
toarse la fatmioea Eórmnla del Sr. Grivii-
lá lez Basada: oaida dĉ  diez anualida-
des dle px^üjpaefito ext<raiordi¡nurio: una 
Sola, proiTOg'aiblt.' s,¡ o1] piesnpueslo or-
diu .ar io ae pmrrogia.v. ; y c^aciasl; 
m Á s •ell 'examen de las partidas, para 
decidir ctusLes hao] de fign.far en uno y 
otro preB-iipuPslo. 
Es olaro f|ue (^a íórumla era—y lo 
'dijimofi hJaoe mucihiOE día*—Jai niaerte 
d'el pi-esupuosito extiiafn-dinai i o . VA Go-
bieruo hubo die; aceptar, ú la fuei'za, 
esa deso-racia, pero no quería, oonfesar-
liai; y de ab í que eíl Sr. Gasset dijere 
un día que, solo n o n que se le conoo-
diera,, una anualidad de las diez que 
¡pedía paro sus tan asendereiadas obra -
públ icas , tenía por él por sarno y sal-
vo el cpriuci^pios del pi-eisuniuíisto ex-
traordinario, de su plan oelebérriano. 
•Es decir: que exkiíai era el banco az»d 
«1 pi'opósito de 0011561^^ ,uii o-irón, 
itma. sombra de presupueis+o ex í iaord i . 
ttario. Y no bastó que el Sr. Maura 
fielarasc- que serían imbéciles los que 
no es tropeasen ê e juco-o, n i que el 
Sr. La Cierva llamase «inocente»—con 
correotos eufemiismas—(al Sr, Gasset, 
n i que el Sr. Pedreorail se burlase de 
las ilusiones del ministro y de su pe-
nacho: el propósito mencionado persis-
t í a y reapareció en el presupuesto ex-
,tmordinario de Gobernación. 
«Para, ilustrar á la Cámara» colocó 
J-a Comisión en ese presupuesto dos 
columnas de cifráis: una, la anualidad 
que había de rotarse. la cantidad que 
.podrá gaisrtswr el Gobierno en 191T; 
otra, eü coste total d'e la obra á que 
afecta oada poniá^giiación! de 1017. 
Llegó la hora de votar, y , muy cla-
ra y opoirítuna?nente, el Sr. Pedregal 
.pregmutó: «¿Qué vamos á votar, la 
columna de la anualidad' ó las dos?» 
Esto úl t imo equivalía á votar el pre-
supuesto extrani diuario' ín tegro , con 
leus diez anualidades; e l mismo recha-
eado por l¿s .minorías y que, do. manos 
tíel propio Gobierno, recibiera la. xü-
l ima paletada de tierra. 
L a Comisión, por boca del Sr. Oha-
|>aprieía. decíaió que se votaba sola-
«nente la columna do la anualidad úni-
ca: la otra era una «información» 
ofrecida á la. Cámara . Sin embargo, 
*>! Sr. Gha.paiprieta y el ministro de 
l a Gobernación, conitra el parecer del 
<3r. Pedregal, y luego de todas las mi-
noría^, se empeñaron en que la co-
•iumna do cifras no votada había de 
Ifigorar en el dictamen junto a la que 
íec ib ió la aprobaoióit de la Cámara . 
Habilildad. .. burdís ima. ; E l caso era 
que, de cualquiera manera, con éste 
ó el otro ailcance, ¡slaliesen del Con-
greso con una sombra, ó vislumbre de 
Bisentimiento los cuanitioíso^ millones 
cariespondientes ú las diez anualida-
ides! • EJ «principio» del presupuesto 
ext iaordiniar io!—según la frase gas-
^etista. 
lEl Sr. Chapapriela fué recibiendo, 
,uno á uno, los palmetazos de todas las 
minor ías , sin escihiír a l contempoiii-
aador y apacihlt1 Sr. González Besa-
da. ; Penosa obediencial 
E l conde de H<;iiianones, insistió en 
mantener eil criierio de los suyos1, y , al 
fin... despné- de dos horas de discu-
eión, y eomira el parecer de la mayo-
r í a , hubo de desisíir, sometiéndose á 
lais exigencias jusiíslnias de las mino-
r í a s . 
En resumcii: que se perdió el tiempo 
por culpa de los niinist.v!iules y oe sus 
lefeis: que l o s Síes. Cloi papr'uua y 
Kuvz J iménez ouedaron desairadísimos 
y arrastraron á idéntica situación al 
conde de Romanónos ; que se transpa-
i fh tó l a poca autoridad que entre los 
suyos tiene el {fresidénté del Conseío, 
puesto que ailguios le pedían en alta 
voz que no renunciiara ú sus intentos; 
v que el • presupursln extraordinario 
CpK-'dó b a j o sieli' csia.los di» tierra, 
I N i eü ministro de Fomento o i é e ya 
en é l ! 
C O N G R E S O 
SESION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 
Se abre la ses ión á las tros y cjuince. 
E n el banco atuS, él presidente del Con-
•e ju de mio i s t ros y el m i u i s t r o de Q r a í d a 
f J l e t i c i a . 
Ruegos y preguntas 
E l Br. N O r C i r K S ciiee al conde de l io 
•SiauoueB que los nueve diputados de la m i -
nor ía conjuneionista h a r á n uso de todos los 
medios que esítéu á su alcance para impedir 
que el presupuesto sea aprobado antes del 
H de Dic iembre , si antes no so discuten ¡as 
leyes sociales y protectorae, y ol provecto 
de a m n i s t í a . 
E l ipresiaeoto del CONSEJO dice que del 
• t r a so en 1& discás id i l no puedo culiparso a l 
Gobie rno ; que ol (Gobierno o-Uí :¡ disiposi-
c ión de kis m i n o r í a s ; que pueden celebrarse 
«os ionea por l a m a ñ a n a , por' la tardé, j>or !a 
noohe, y hasta una ses ión desde ol 1 hasta 
el 31 de Dififsni 'u ; \ 
E l Sr. NOUGT KS contesta que e l Gobier-
no debe decir cuá l e s son las leves qtle m:is 
necesita, y ñgeptíUBOM ea seguida á gobernar 
«cu ó contra las m i n o r í a s . Si hace fa l t a la 
• e s i ó n permanente, vayanioa :i e l l a ; que e l 
país no ¡puede esperar porque dos ó cuatro 
6 m á s diputados quieran que los prosupnes-
fos no se aprueben. 
E l prefiniente del CONSEJO dice que mien-
te»» pyeda gobernair.ii parlamentanaraGiitP, 
jr «e fe l ic i !» de aue cío !a éttr&na> Lsxiii larda 
.salgan requor imiontos como los del s e ñ o r 
N o u g u é s . 
ORDEN D E L D I A 
K l s^v. D A T O apoya una [u oposic ión <Tf 
k*y p id iendo se epoósaa nna ¡umisícíh ¡i la v i u -
da de D . Estanislao Ki'.yuoras. 
E l m i n i s t r o df* EOIMIIXTO se asocia, en 
nombre del Gobierno, á las nMnifestwjiones 
del Si-. Dato, l /o misnno hace el Sr. N O I -
O f F i S , f n iHUiibiTc de la m i n o i í a <on,iuiM i ; . -
tpstft. Se teama en c o n s i d o r a e i ó n , y lo mis-
mo otra i|»i-u|ios¡icii)n <le ley, que apoya el 
Sr. A Z P E I T I ' A sobre i t isci : | ic¡ón de Ja pc. 
' l u e ñ a propiedad en ol Reuetro. 
PónesB ; i dis< \isión el d i t t a i m ' n <Io la ( V 
niis¡(')ii de Inoompa Lil 'ilidaflos, doclai ;> n'i.» 
apto para el ^ ¡e rc io io del cargo de diputad! , 
á D . Foriiarnlo \jó\w/1 "Monís. 
B l Sr. R O M E O acusa <!•• nogl i^ tui le ; i la 
Comis ión ipor no haber o m i i i d u autos el dic-
tamen, y iprognuta ipar q u é no se W n los 
i i f ids di.íHaniones i iondicritos. 
E l presidonte de la C A M A U A contesta que 
la. Comis ión es to ta lmonb ' indoppndienlo do 
la Presidencia, y que á é s t a no !<* corrosipon-
.!o m;is (jiio iponer á d i scus ión los du iami--
nes cuando l a C o m i s i ó n los env ía á la. Mosa. 
Es a d m i t i d o ad ojereicio del cargo do d i - ¡ 
putad'o ol Sr . hÓKS&í ] \ Ionís . 
E l Congreso ipasa á reuni'rso en Seccionas. 
Son las cua t ro y media. 
Discusión de los presupuestos 
Secc ión sexta 
g o b e r n a c i ó n ) 
(A las cinco v cinco s(> reanuda la se-íion, 
ñ Sr. S A N T A C R U Z rect i f ica , ins i s t ien-
do en sus manifestaciones sobre el Cuerpo 
de Correos y T e l é g r a f o s . 
l.o contenta brevemente el m i n i s t r o de la 
( í O B K P N A C I O N , y ol Sr. S A N T A C H U Z 
rect if ica nuevamento. 
E l Sr . C A S T K O V I D O hace constar que 
lo dicho por el Sr . N o u g u é s (Los d iputados 
s o n r í e n . ) no fué sino que la m i n o r í a con-
june ion is ta qu ie re sean discutidos, á la pa r 
que el .presupuesto, el proyecto .de E x t r a r r a -
d io , el de Damnif icados, el de A m n i s t í a y 
los e c o n ó m i c o s de c a r á c t e r m á s r ad i ca l ( á 
sor pasible, el de Beneficios e x t r a o r d i n a -
aliot»), *y que los oonjuj icionis tas e s t a r á n 
Mempro al lado de laa deoSáe m i n o r í a s . 
Pect i f ica t amlb i én el Sr. P A L A C I O S . 
Contesta á amboa el s e ñ o r m i n i s t r o de la 
G O B E R N A C I O N , y queda te rminada la dis-
c u s i ó n de la t o t a l i d a d , paisando á discut irse 
los c a p í t u l o s del e x t r a o r d i n a r i o . 
CAMBÓ 
Defiende una enmienda al c a p í t u l o úmi-
co (que t r a t a , en t re otras cosas, de losi ed i -
ficios de Correos y T e l é g r a f o s de Barce-
lona, V a l e n c i a , L e ó n y Pon tevedra ) , i n -
sist iendo en sus manifestaciones de ayer so-
bre este p u n t o , p id iendo que los gastos que 
se s e ñ a l e n pasen al presupuesto o r d i n a r i o . 
E x a m i n a el resto del c a p í t u l o , r a t i f i c á n -
dose e n que todos estos gastos son cons-
tantes y permanentes y forzosos, y no t i e -
nen p a r a nada c a r á c t e r de v o l u n t a r i e d a d . 
FRANCOS R O n m G U E Z 
Dice que estas construcciones, desdo l a 
ley de 1909. t i enen c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o . 
E l ©réd i t o pa ra vagones correos t a m b i é n 
t i ene ol mismo c a r á c t e r : viene a r ras t rado 
de presupuestos anteriores, y lo p r o p i o ocu-
r r o con el m o b i l i a r i o de la nueva Casa de 
Correos. 
CAMBÓ 
A i presupuesto ex t raer d ina r i o sólo deben 
i r los problemas que se resuelvan to t a lmen-
te , y a q u í no se resaxelven los problemas 
m á s que f r agmen ta r i amen te . 
G O N Z i L E BESADA 
A b u n d a en las mismas idea- que ol s e ñ o r 
C a m b ó acerca de las pa r t idas que deben 
re in tegrarse a l prestipuesto o r d i n a r i o . 
Declara que os m á s leal el declarar e l 
dé f i c i t que el d i s imula r lo ar t i f ic iosamente . 
A f i r m a que en n i n g ú n p a í s del mundo se 
pagan con deuda gastos ox t r ao rd ina r io s de 
Píresfideiícia, Eiatado, G o b e r n a c i ó n , Grac i a 
y J i iB t ic ia y Hac ienda ; , sólo deben paganso 
de esta manera las gastos de fomento de la 
v ida nac iona l , las obras p ú b l i c a s y los de 
defensa de l t e r r i t o r i o y consecuencias de 
una g u e r r a . 
C o n t é s t a l e e l S r . P E R E Z O L I V A . 
* * * 
En v o t a c i ó n n o m i n a l es rechajiada la en-
mienda , po r 119 votos cont ra 1)4. 
Todas la^ m i n o r í a s que e s t á n en la Cá -
mara vo tan unidas . 
* * * 
;E1 Sr. N A V A R . R O R I O V E R T E R haco al-
gunas aclaraciones, y ol Sr . C A M B O r e t i r a 
una nueva enmienda . 
¿Qué se va á votar? 
P E D R E G A L 
Plantea la s igu ien te cuo.-rtion p r e v i a : 
E n el presupuesto e x t r a o r d i n a r i o , al mar-
gen de cada concepto, l i g m a n dos colum-
nas: una , que d i c e : « T o t a l del s e r v i c i o » ; 
y o t r a : « A n u a l i d a d e s . 1917i. r .Qué se va a 
v o t a r ? E l acuerdo os vo ta r la anua l idad , 
y. po r lo t a n t o , la p r i m e r a co lumna debo 
desaparecer. 
CHAPAPRIETA 
L a a p r o b a c i ó n no es má-i que para l a 
amfa l idad do 1917, y si se consigna la c i f r a 
t o t a l , e.s pa ra la mejor fijación del j u i c i o 
de los s e ñ o r e s d iputados . 
El m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N se ex-
prosa en t é r m i n o s a n á l o g o s . 
P E D R E G A L 
Es que se va á s u p r i m i r el p r e á m b u l o , 
y en él es en donde consta que la p r i m e r a 
columna sólo se inser ta p a r a que l a Cáma-
ra pueda aprec iar el i m p o r t e t o t i l calcu-
lado. A l Senado no puedo pasar m á s co-
l u m n a que la do anualidadoo. 
CHAP A P R I E T A 
Si á vosotros os hemos dado la c i f ra to-
t a l , ese da to no lo podemos sustraer al Se-
nado. (Rumores . ) 
L o que podemos hacer es poner una nota 
al p ie del presupuesto do cada secc ión , d i -
ciendo quó os lo quo so a p r o b ó v que lo que 
sólo va á t í t u l o de i n f o r m a c i ó n . 
P E D R E G A L 
E n el fondo, estamos todos conformas. Kl 
Koñor pres idente del Congrofro no puocio 
mandar a l Senado m á s que lo que ha v v i -
do el Congreso. No puede .haber nctnSj y 
sí sólo votaciono-. Bl S i m k k í o , por sai pa r to , 
puede p e d i r cuantos antecedentes qu ie ra . 
RUIZ JIMENEZ 
S ó l o se va á votar la p r i m e r a anual idad. ' 
No hay. pues, c u e s t i ó n . 
SÁNCHEZ GUERRA 
A l Senado no puedo i r nada que no sea 
lo vo tado por el Congreso. 
MONTES J O V E L L A R 
Suscribe lo dicho por ol Sr . Pedregal , y 
advier te que 1" m i n o r í a maur is ta no v o t a r á 
Memorias n i anitocodeino--, y s í aolamento 
c o n s i g n a c i ó n e í . 
RUIZ JIMENEZ 
Insis te en lo inai!Ífo->tado. 
GONZÁLEZ BESADA 
L a columna de la totalidad doho desapa-
recer, puos sólo so vota y aumoha ia oli'ra 
do 1917. L o contrarío se r í a antiiiM-himcn-
ta r io , tratándose do una discusión de pre-
supuestos. 
CHAP APRIETA 
D e s p u é s de in -Nt i r en lo ya dicho, ma-
nif iesta que esto no os un nresupuosto, sino 
una ley espediaJ. Si estadios todos confor-
mes, no me explico esta d i s c u s i ó n . Nosotros 
admi t i romos todas Ule acia raciones que se 
quieran hacer con-tar on la ley. 
P E D R E G A L 
L a Mesa se ha oniorado de íp aoordádo 
a q u í , y no hay ni;is q\vB c u m p l i r l o . Todo lo 
<|Uo sea infoTinaouni i r á por m e d i a c i ó n del 
Pudor e jecut ivo . I n - n i r a recelo le ¡•neísten-
cia del Sr . Chapapr i c t a . Para algo s e r á . 
CHAP APRIETA 
Bemetb la c u e s t i ó n ¡i la. Prosidoncia. ("Mi-
sas en las m i n o r í a s . ) 
VILLANUEVA 
Mis ión de la Piresidencia es poner a dis-
cus ión Jos "proyeofes como Jos presentan l a 
( ' omis ión y e l Gobierno. Es aventurado que 
ia Presidencia se m e t a en redacciones. M e -
j o r s e r á que k C á m a r a lo haga d i rec tamen, 
te, porque as í debo ser. 
• * * 
. E l Sr. R U I Z J I M E N E Z dice que es i n d i -
ferente que vava la columna de Ja tbtail i-
dad. Repl ica e l Sr . S A N C H E Z G U E R R A 
que no hay t a l y que dicha columna no pue-
de i r al Senado. 
Se arma u n enorme barul lo ail pretender 
el presidente poner á vo t ac ión el d ic tamen 
t a l como lo presenta la C o m i s i ó n . Las mino-
r í a s pregunan 3"epotidamente y puestas en 
p i e : ,.; Pero q u é vamos á vo ta r ? 
P r o o é d e s e á l a v o t a c i ó n nominad del ar-
t í c u l o 1.°, y es aprobado por 117 votos, don-
t r a 63. Con l a m a y o r í a vota el Sr . Giner de 
lo* R í o s . 
c * * 
P é n e s e á d i a c u s i ó n una enmienda del ee-
ñ o r C a m b ó al a r t . 2 . ° . 
E l Sr. C A M B O , al apoyarla, manifiesta 
que no t i ene que añad ' i r nada á cuanto ha 
dicho, y que sólo pide lo que la enmienda 
d ice : ((Que l a c o n s i g n a c i ó n pase a l presu, 
puesto o r d i n a r i o » . 
Se reproduce 
la cues t ión . 
GONZÁLEZ BESADA 
Hace m e n c i ó n al presidente del Consejo 
(que hace unos momentos e n t r ó en l a Cá -
mara ) de cuan to ha ocurr ido. E n el p r e á m -
bulo del d i c t a m e n — a ñ a d e — e ^ donde se dice 
que l a columna de l a totalidad1 es puramente 
i n f o r m a t i v a ; pero e l p r e á m b u l o no va a l 
Senado. A h o r a votamos la anua l idad , y ai a l 
Senado va l a t'otalidacT, i r á cosa d i s t i n t a de 
lo que ha votado el Congreso. 
ROMANONES 
Sólo hemos votado la segunda co lumna. L a 
p r i m e r a no es m á s que una e x p l i c a c i ó n , una 
e s t i m a c i ó n t o t a l del servicio. 
Impone r a l Gobierno que no aparezca la 
columna de la t o t a l i d a d es imponer le , á é l 
y á l a m a y o r í a , algo que no puede o torgar . 
GONZÁLEZ BESADA 
¿ P a r a q u é mantener la p r imera , tenien-
do que suiprimir el p r e á m b u l o r1 
ROMANONES 
E n e l mensaje que se e n v í e a l Sonado se 
puede decir lo misnno que en ol p r e á m b u l o . 
(Fuer tes rumores de protesta ! 
LA CIERVA 
Parece ser qtbé él Gobierno quiere hacer 
constar con l a p r i m e r a columna, algo m á s que 
l a mera i n f o r m a c i ó n . ( E l conde de R O M A -
N O N E S Jo niega.) A n d á i s con un juego de 
palabras quo resulta peligroso. Qnf ' fé i s que 
f igure la anua l idad de 1917 como una par te 
del t o t a l dellimpoii-te de las obras (Rumores . ) , 
y b u s c á i s con ello nna a p r o b a c i ó n i m p l í c i t a 
de todo e l p lan ( M á s r u m o r e s . ) , y eso nos-
otros no queremos aprobarlo. Votamos esas 
cantidades enano con.sJguaciones (péra deter-
minadas obras; poro nada m á s . 
ROMANONES 
•Repite lo tantas veces r epe t i do : sólo se 
vota la segunda columna. 
A ñ a d e quo e s t á n discut iendo cosas quo no 
"tienen alcance y que la anual idad de 1917 
bien claro e s t á que os una pa r t e de l coste 
t o t a l . 
E l Sr. L A C I E R V A recUiica y se r a t i f i c a . 
CAMBÓ 
Comenta las ú l t i m a s palabras dol presiden-
te .leí Consejo y hace notar quo con ellas 
quiere el conde de Homaiiunos que aparezca 
un acuerdo contra el cual ha protes tado casi 
toda l a C á m a r a . 
ta p r imera columna para nada detbe sub-
s is t i r . ^Es un an tewden te ? Pues que lo fa-
c i l i t e el Gobiornn. I.a C á m a r a no puede apro-
Iwir gastos que no ro.-nondon á un p l an n i 
á un prclJrama. no ya rom í idos por el Po-
der legis la t ivo, n i siquiera por e l Poder eje-
cu t ivo . 
E l Sr. Chapapr iota decía quo esto no es u n 
presupuesto, sino una ley especial. P ó n g a s e 
do acuerdo con su jefe , el s e ñ o r m i n i s t r o do 
Haeiemla, que á estas horas e s t a r á diciendo 
l o con t ra r io on el Sonado. 
E l Sr. C H A P A P R I E T A : So l lama proyocv 
to de ley do gastos do r e c o n s t i t u c i ó n , etc. 
E l Sr. C A M B O : T a m b i é n cuando so t r ae 
un presupuesto se l lama proyecto de ley. 
(Risas.) 
E l eondo de R O M A N O N E s asegura que no 
p a s ó por la cabeza del Gobierno la idea de 
fiuoror ha ro r vor que el Congreso, a l aprobar 
la a n u a l i d a d de 1!)17. aprobada ol p l a n t o t a l . 
SANCHEZ GUERRA 
E l Congreso sólo vota l a segunda colum-
n a : e l Congreso no puedo mandar al Senado 
m á s que lo que vo ta . N o se ha votado l a 
pr imera columna. Ins i s te el Gobierno on 
mandarla al Senado? Pnra eso raso tengo 
a q u í una p r o p o s i c i ó n . (Saca del bolsil lo i n -
t e r i o r de la lev i ta un pliego de papel y lo 
o n ? e ñ a . l 
ROMANONES 
En ose pape l i to vomos una p r o p o s i c i ó n , 
en l a que e s t a r á n <]•• acuerdo bbdi * la tni-
norfas. ( E l Sr . S A N C H E Z G f K l i K A : N o 
o-» oso.) Aceptamos la f ó r m u l a do la mino-
r í a conservadora por on t e n d e r í a soluei&l 
do a r m o n í a . Y ahora, ¿ v a m o s á r e ñ i r ? 
Y o no qu ie ro acudir en orí i momento ú 
los yotOK de la m a y o r í a n i á h fuor/.a de 
la r a z ó n que nos asisto. 
La teoría del Sr. S á n c h e z Gue r r a no os 
absoluta. L a p r i m e r a columna puede i r co-
mo una a m p l i a c i ó n do loa conceptos. (Fue r -
tes rumores . ) 
E n el Senado la p r e s e n t a r á la C o m i s i ó n 
de Pre j - .upue í tos . (Rumores . Algunas, voces: 
E n eso no hay inconveniente . ) Y o , con l a 
m i n o r í a con servad ora, n i por una columna 
n i por dos quiero perder la amis tad . ( R u -
more-.) 
SÁNGHAZ GUERRA 
E l pape l i to era pa ra que cada cual apare-
ciese cumpl iendo con su deber. ¿Ya lo no j 
votado al Senado? ( E l conde de R O M A -
N O N E S : No i r á . ) Pues todo arreglado. 
E l Sr. V I L L A N U E V A : La Gomis ión 
acepta lo gropueatO por el Gobierno. 
9 .̂P 
So aprueba el a r t í c u l o segundo; a l ter-
cero apoya mía enmionda el Sr. J A N S A . N A : 
se aprfioha ol c u a r t o ; a l q u i n t o apoya una 
oniuienda el Sr. L K R T I I A N Y .M l S I T I " : 
el s i m o es aprobado, eu v o t a c i ó n no in iua l , 
p o r 90 votos contra 24 ; so aprueba ol s ép -
t i m o déspues de r e t i r a r la enmienda el 
Sr. J a i e a i . a : al octavo apoya una enmionda 
ol Sr. J A N S A N A , a p r o b á n d o s e el a r t í c u l o 
d ó s p u c s do r e t i r a d a l a enmienda. 
Se leva n i a la ses ión á las nueve. 
S E N A D O 
SESION D E L DIA 29 DE NOVIEMBRE 
A las cua t ro menos diez miniutos abre la 
s s i ón e l s e ñ o r m a r q u é s de Aii iucemas. 
H a y escasa oouourrencia. 
E n el banco azu l , e l m i n i s t r o de Hacienda. 
Orden de discus ión 
de los presupuestos 
E l pres idente de la C A M A R A expone que, 
habiendo d ic taminado ya la C o m i s i ó n de Pre-
supuestos algunas de las paatidas pasadas 
por el Congreso, ha llegado la o c a s i ó n de 
que la Prosidencia haga su propuesta re-
gtlamentaria .sobre el orden á que ha de 
ajustarse la d i s c u s i ó n de estos d i c t á m e n e s . 
Se d i s e n t i r á n pr imeramente los a r t í c u -
los 1.° y 2.° de l presupuesto ex t raord ina r io , 
las obligaciones igjene'i'a.les del ord inar io lue-
go, y á c o n t i n u a c i ó n loe presupuesitos de 
cada depar tamento , ex t r ao rd ina r io y o r d i -
nar io , con una sola d i s e u s i ó n de to ta l idad 
para ambos. 
E l Sr . S A N C H E Z 1>E T O C A , on nombre 
de l a m i n o r í a conservadora, acepta la pro-
puesta presidencial . 
Los Sres. A L L E N D E S A L A Z A R , y G A -
R R I O A t a m b i é n , en nombre de sus respec-
t i v a s m i n e r í a s , aceptan la f ó r m u l a ; pero re-
caban su libertaid en la d i s c u s i ó n para t r a -
t a r oon toda a m p l i t u d los puntos que creían 
conveniente. 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A se fe l ic i ta de 
las manifestaciones de las m i n o r í a s , y ase-
gura que el Gobierno no p o n d r á n i n g ú n obs-
t á c u l o á la d i s c u s i ó n , seguro de que lo que 
se persigue por todos es la me jor r e s o l u c i ó n 
de los probleraa.s de i n t e r é s para ell p a í s , a l 
que hay que ofrecer obras y no palabras. 
E n igua l sent ido se espresa el presidente 
de l a C o m i s i ó n de Presnpuestos, Sr . P U -
L I D O . 
Heoha la correspondiente p regunta por e l 
.secretario Sr . A L B A , el Senado acuerda que 
la d i s c u s i ó n se ajuste á l a propuesta de su 
presidente. 
O R D E N D E L D I A 
Los explosivos 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n de este d ic tamen. 
B l s e ñ o r m a r q u é s , de M O C H A L E S con-
sume e l tercer t u r n o en con t ra . 
Comienza asegurando que no habla en 
nombre de n i n g ú n i n t e r é s mercan t i l n i i n -
d u s t r i a l . 
Defiendo o l monopolio, como colaboirador 
de l a ley que lo oreó, y aisegura que no hay 
a ímbionto i av.wa ble ¿ la s u p r e s i ó n . 
E l Sr. R E N G I F O lo contesta brevamente 
en nombre do l a C o m i s i ó n . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A ha/ce u n re-
sumen de 3ós debatea, exponiendo ol p^nSBf-
mien to dol Gobierno. 
Dice que esta lo\ no debe entenderla el 
•marqués dté Mochales como censura á los 
quo (iroaron el monopolio, s ino corno u n » 
' m tilica.cioii impues ia por la evo luc ión eco-
n ó m i c a . 
Rec t i f i can los Sres. A L A S P Ü M A R I N O , 
m a r q u é s de M O C H A L E S . G U L L O N y GA-
R R I O A , y , t e rminada l a d i s o u s i ó n de la to -
t a l i d a d , se pasa á la. de l a r t i cu l ado . 
A l a r t í c u l o p r i m e r o se aoeptain enmiendas 
de los •Sres. P I C O y G E L L O N . 
EC Sr. R A S haco algunas observaciones, 
por entender que las enmiendas acoptadas 
d e s v i r t ú a n la bficaciia del proyecto. 
Lo c o n t . ^ i a . por la Comiisión, el Sr . M I T , 
5,'OZ C H A V K S . y ge r e t i r a el a r t í c u l o , p a r a 
red'aietarlo n iiova-nicnte. 
A l a r t i e u i o segundo so acepta una e n m i e n » 
da de l Sr. G A N D A I U A S . 
D e s p u é s de aprobado el a r t í c u l o p r i m e r o p i , 
de l a palabiia. el Sr. B A S , y dice que desea 
hablar , pnivni'e llegó ta rdo una t n m i o n d » 
q u é . . p r e s e n t a r o n el Sr. G U L L O N y é l . 
K'í P R E S I D E N T E hace que se lea el .ar-
t í i -nlo p r i m e r o del reglamento, que se ref iero 
a l momento opor tuno de preseu/tar las en-
miendas. 
Se aprueba ol a r t í c u l o s e g u n d é ; el terce-
r o , con una enmionda del Sr. A Z N A R , y e l 
cua r to , s i n debate. 
E l a r t í c u l o qiuinto se r e t i r a pa ra redac-
t a r l o nuevamente , aceptando una enmienda 
d t ó S r . G A N D A R I A S . 
Se aprueban los a r t í c u l o s sexto, s é p t i m o y 
octavo, con una enmienda, dol m a r q u é s do 
M O C H A L E S , y la d i spos ic ión p r i m e r a t r a n -
s i t o r i a . 
L a segunda d i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a se re-
t i r a , pa ra r edac t a r l a nuevamente , o c o p t á n -
dose e l e s p í r i t u de una enmienda del s e ñ o r 
A L A S E U M A R I Ñ O , d e c l a r á n d o s e l i b re l a 
fianza de la E n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos. 
Puesta á d i scus ión la ' tercera baso, á la 
que se acepta una enmicnida del m a r q u é s de 
M O C H A L E S ol Sr. T O R M O pide ia p a i a b r ü 
sobre esta base y la an te r io r , rogando que se 
suspenda la d i s cus ión hasta m a ñ a n a , ponjue 
cree d i f í c i l t r a t a r , en e! poco t i empo que 
queda de se s ión , los pun tos interesantes que 
croe necesario d i scu t i r . 
Todos los remedios que se dan , pa ra e v i t a r 
que suban los precios do los exp lós ivos , son 
á costa dol' Tesoro, sin que se piense r e c u r r i r 
á la {asa. 
Si no se accede á d i s cu t i r esto, c r e e r é que 
se t i ene nna pr isa excesiva ó inexpl icable . 
E l m i n i s t r o do M . U ' I K X D A niega quo exis-
t a la proa, (f\>\ malioiosnmento. supone el 
Sr . Tomo, y p ide á é s t o que redacte hoy 
una enmienda, sobre la que m a ñ a n a so po-
d r í a del iberar . 
E l Sr. T O B ^ É O a s e p i v a quo el discurso p n v 
m n n í í i a d o nyor por el Sr. Alas P i M n a r i ñ o i n -
fluyó on 61 al/.a de laa acciones de la E n i ó n 
Iv-pañola de Explosivos. 
É! Sr. A L A S P Í T M A R I Ñ O protesta , ex-
plica ndo el alza por otros mot ivos . 
E l Sr. T O R M O t e r m i n a asegurando que 
h a r á la propuesta pedida por el m i n i s t r o . 
So suspende el debate y se levanta la se-
s ión á las ocho y cua r to . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A L M E R U 29 
H a c o ya tres d í a s que du ra u n v io lento 
t empora l de l luv ias incesantes, que i n u n d a n 
las t ierra-» p r ó x i m a s á los r í o s . 
Las m o n t a ñ a s de la p rov inc i a e s t á n cu-
bier tas de nieve. 
Los trenos c i r cu lan con grandes retrasos, 
v el f r ío es in t en í io . 
J * * * 
B A R C E L O N A 29 
C o n t i n ú a du ro el v ien to de Levan te . 
B l mar e s t á cada vez m á s foimoso y su a»-
peeto impone. 
Se espera l a l legada do los vapores co-
rreas de Pa lma y de M a h ó n , que andan re-
trasados. , 1 1 
S ' M . o n d i é r o n s o las salidas de todos los bu-
ques. 
De a r r ibada forzosa e n t r ó el uTen >a Ca-
l l a » , Ojtic h a b í a salido ayer pa ra A l e j a n d r í a , 
y que t e m i ó ser d'etrozado por el t empora l . 
I.a,- ú l t i m a s no t ic ias recibidas de algunos 
pueblos dan cuenta d'e destrozos materiales ; 
poro no de desgracias personales, po r for-
t u n a . 
* * • 
C A D I Z 29 
E l m a r e s t á cada d í a m á s imponente , á 
oonsecuencia de haberse recrudecido el tem-
pora l . 
.Se ha parailizado oasl on absoluto el t r á -
fico en la b a h í a . 
I/os navios han reforzado sus amarras y 
se han s u p r i m i d o var ias salidas, en t ro odas 
la de los vapores ctme van á M á l a g a , Barce-
l o n a y otros puertos del M e d i t o r r á n o o . 
H a su f r ido a v e r í a s , p o r los cont inuos gol-
pes dte mar , l a goleta francesa ((Ana M a r í a » . 
No n a u f r a g ó , á pesar de que estmvo en gran 
pe l ig ro y v ió pe rd ida p a r t e de su carga. 
O c u r r i ó el hecho f ren te á Ch ip iona , y el 
buque fué remolcado por el vapor p r á c t i c o 
dio San i lúea r . 
E n l a misma p l aya de Ch ip iona se han en-
cont rado diez y seis bar r i les , planchas de 
corcho y u n palo de u n barco naufragaidjo. 
T a m b i é n en otros pun tos de la costa h a n 
sido hallados d i s t in tos efectos, cuya proce-
V:|/encia se i gno ra . 
« • * 
ORIHUiELA 29 
E l r í o Segura ha cxperimeaitado una enor-
me orecida, habienido ¡ i n u n d a d o l a p o b l a c i ó n 
y las huer tas . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a protes ta de la t a rdanza 
oon que se procede á l a c o n s t r u c c i ó n de obras 
de defen&a. 
* * * 
A L I C A N T E 29 (10 n . ) 
Telegrama oficial recibido en G o b e r n a c i ó n : 
E l alcalde do Or ihue la oomunica que au-
m e n t a l a i n u n d a c i ó n y que teme la r o t u r a 
d e l cauce, inundando á la pob lac ión . 
L a vega e s t á inundada , y se encuent ran 
var ias viviendas aisladas. 
Pide le r e m i t a n lanchas. 
M I R A N D A 29 
H o y ha. con t inuado nevando en toda l a co-
marca . 
En las calles, que aparecen completamen-
t e cubiertas de nieve, los obreros t r aba jan 
p a r a f a c i l i t a r el t r á n s i t o . 
T é m e s e qiuie el t empora l venga á agravar 
l a crisis de t r a b a j o ; pues parece que la n ie-
v e y e l agua se presentan con c a r á c t e r du-
radjero. 
* * * 
M U R C I A 29 
E n Muroilai se han desarrollado furiosos 
temporales, i 
E l gobernador c i v i l do la provinc ia se ha 
d i r i g i d o al m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , d á n -
doile cuenta de lo ocu r r i do , y el t ex to de los 
telegramiais d i ce : 
((MURCIA 29 L a a l t u r a de las aguas del 
r í o Segui rá sobro su n i v e l o r d i n a r i o es de ( ¡n . 
co metros y v e i n t i s é i s c e n t í m e t r o s . 
Las no t ic ias de los pueblos irncusan daños 
en lia hue r t a y la i n iumlac ión de bastantes ca. 
Kas, p o r f o r t u n a , s i n ninguna, desgracia per-
sonal hasta ahora. 
Se lia ordenado el sorvicio permanente en 
hi.s optaciones t e l e g r á n c a s l imi tadas . 
E l alcalde de esta c a p i t a l ha ordenado a l 
Cuerpo de bomberos ell servicio permanente , 
pana acudir ¡ u m e d i a t a m e n t e donide sea pre-
OMaO. 
E n todas partes l a gente e s t á avisada del 
pe l i g ro . 
Kl t ren de A l i c a n t e no h a l legado por de-
focios on la v í a . 
H a y incomiun icac ión t e l e g r á f i c a con Cie-
za, Blanca y A b a r á n , por efecto del tempo-
r a l . » 
« M U R C I A 29.—En el poblado de l a Raya , 
una casa aislada, do labradores, e s t á rodeada 
de a,gr.ia, sin pod'or «a l i r sus habi tantes . 
He sol ic i tado del comandante general "de 
M í i r i n a de Cartagena e! e n v í o de dos botes, 
con, su d o t a c i ó n , p a r a a c u d i r aldlondo sea 
preciso. 
De los pueblos siguen f a l t ando noticia..s, por 
i n t e r r u p c i ó n do las i í noa - . 
Las acequias do f i é g e ¡.anibién empiezan á 
desbordarse en el l u g a r Euento Tocinos y 
el l lano de Las B r u j a s , que e s t á n m u y bajo-!. 
Doy orden pa ra que so desalojen las casas; 
pero me dice l a Guard ia c i v i l que hay puntos 
á los quo no so puede l legar, porque e s t á n 
aislados. 
Aconse jé p rocu ren que las campanas de las 
iglesias toquen á rebato, y que, p o r medio de 
cuordas, balsas, maderas gruesas y cuantos 
ú t i l e s sean precisos, t r a t e n de sa lvar á las 
personas, ob l igando á t r a b a j a r á todos loe 
hombres ú t i l e s . » 
* * * 
A ú l t i m a hora se han fac i l i tado en Go, 
b e r n a c i ó n nuevos detalles de las i n u n d a d o 
nes. 
U n te legrama oficial de las dooe de la no-
che e s t á redactado como sigue : 
« M U R C I A 39 (12 n . ) 
A consecuencia de l temporal- se h a n i n u n , 
dado ailgunos par t idos rurales de la huer ta , 
como Santamora, Rea l , L lano de Bru j a s , 
Zenc t ía , A l q u e r í a s y otros. 
E n l a R;.va, por L e a r seis met ros sobro 
sm n ive l o l r í o Segura, se han vis to a i s í a . 
das algunas casas y en pel igro sus habi tan-
tes. H a n sido salvadas cua t ro personas que 
estaban á p u n t o de perecer, y se procura e l 
cal» amonto do las d e m á s . 
E n varios pueblos se han derr ibado Ixas, 
tantos edificios, y han perecido g ran nl ime-
r o de animales. 
U n a pareja de la Guard ia c i v i l de .caba-
i lo r í a c o r r i ó gravo peligro cuando *e d i r i g í a 
á salvar á unos vecinos quo estaban ais-
lados. 
E n R. incón Benisconds cstáit i aisladas, en , 
cima vÍh u n odil ic io, m á s do veinte personas. 
E n la capi ta l Iva y ca-as • inundadas en la 
p a i t o baja. 
É n la pa r to a l ta de Santainera se r e fug ió 
g r an porte oe la pobiacióji l iuer tana , y re-
claman al imentos indispensables. 
Todos los pueblos pidpn ¡oc ursos y medios 
do defensa. 
De no bajar esta noche el n ive l de las 
agua?, la s i t u a c i ó n es m u y comprometida, 
mt be&lo oue a s í suceda, porque el tíoütp'o 
c o n t i n ú a de tormeaKa y se i*hien f 
bascos con froenencia. 05 ^ 
E n la Raya fneren salvrwiaa 
nas on los botos U^gudoe de Carh^XT"6 *)ef*»' 
• • • ^S^-v.. 
r- .• • * , • ^ « C I A » Con t inua imponente la nada ar»- l 
el río Segura lo que o c i c u e n t r a ' á &u ":!r;lll<^, 
H a n l legado de O a r t a ^ n a bote«*v ]¡!!*>' 
ros para ios pueblos v uiqueiiaa d ¿ 7 ^ 
Torroha.gucrra y Bftníól Real , quo, 
dos, pelen auxi l ies . ' *18'.4*. 
Para dichos pun tes han salido ios W i 
ros y la Cruz Roja, « s i como f u ¿ - ^ s ¿ff 
B e n c n i é r i t a . * * « 
F U R C I A "q 
El Segura l'.ev^, l í u e v e metrog sobre g,]' • 
vel y se h a desbordado por varios D\»^ 
En muchos pueblos d© lu vega la s i x n ^ ' 
os c r í t i e a. l » s trenos ' legan r eWsad&J1 
Cerca de l a e s t a c i ó n de Arohona hav 
de doscientos metro-; de v ía cubiertos po 
aguas. 
L a s i t u a c i ó n eu e l pueblo de Santoi 
es r g a v í s i m a . 
C o n t i n ú a l a crecida, de los r íos . 
Se sabe que han oeurr ido desgracias oav 
sonales ; pero se ignoran detalles. ; 
L legan á l a cap i ta l muchas familias fe 
'los pueblos cercanos por temor á la ria<ia 
F A L E N C I A 29 (9 n.) 
Telegrama oficial remi t ido á GobernacMnj 
C o n t i n ú a paralizada la c imdac ión de tre. 
nes eu ü'a v í a do La Robla, á causa de ¿ 
fuer te nevada y helada. 
* • • 
TARRAGONA 29 
E l aspecto de l mar e.s furiosísimo. 
Lias otos 3e ssbrellam, de una manera t í * 
l en ta , con t r a l a c o s í a . 
N o se sabe que hayan ocurrido desararm 
« « « 
VALENCIA 29 
Siguen • ! • t e * « s y el agua, siendo los do* 
ñ o s de la Bi tuac ión . 
Se h a n producido enormes destrozos en «I 
arbolado y en los edificios. 
L a c i r cu l ac ión se ha interrumpido en ai. 
gunas partes . 
De d i s t i n tos puntos- de l a provincia se «. 
ciben not ic ias dando cuenta de los daños 
causados. 
E l alcafdJe A l c i r a e n v í a u n telegnuua al 
gobernador c i v i l daindo cuenta de que á k 
u n a y media de la madrugada comenzó á 
desbordarse el Juca'-. 
U n a hora d e s p u é s vo lv ía á telegrr.ñar «I 
mismo alcalde diciendo que los barrios bajo» 
de Ha pob lac ión estaban inoomunicados. 
Reclamaba ú n t r en de auxi l io v vítctm, 
así como i a n i b i é n el a ia t í j i i a l d» swvanKnU). 
E l rio ha (". 'V ido «n las ¿nao primernj !»• 
ras de l a n í a f . a n a en m á s de seis awtiros. 
Oomo en l a f á b r i c a prod-.iotom de ha 
e l é c t r i c a ocurr ieron grandes avaríaí, la p> 
b l a c i ó n q u e d ó oompletaancnto. á oscuras. 
E l t r á n s i t o po r las calles d© Jos barrioi 
inundados es peligroso, pues los poetes oon. 
ductores del flúido e l é c t r i c o han fiido dam* 
hados. 
E l o o m a u d í m t e de l puesto de 4a Guairdifl 
civil t r a n s m i t í a not ic ias ailgo más tanquili-
zadoras. [ 
E n Ronimadet . s e g ú n partisipa el « 1 » » 
de de dicho pueblo, so han inundado ¡a mi, 
y o r í a d é las casas, sin que, afortamadaman-
t e . ocurr ieran desgracias persanalos. 
E n Sueca, la i n u n d a c i ó n ha caosaido M 
• bien grandes dfestrozofJ. ocurriendo lo 
; m o en var ios pueblos, de donde pider. «uS-
; l ies , pues los vecinos han estado 'en ifyV"* 
' "de ellos var ias horas sobre los tejapfios. 
E l te legrama oficial remitido al 
r i o de lia G o b e r n a c i ó n dice a s í : 
( ( V A L E N C I A 29.- E l temporal ba 
i do el pueblo de A l c i r a . ^ 
Por d é s b o r d a i m i e n t o del río •íl'lcaT'{f6 " 
| inundado g ran 'paa-te del t é r m i n o de Suea», 
¡ .destruvendo las coseclia's, sin desgraciaŝ  
; ú n a l o s , h a l l á n d o s e on igual caso los p ^ 
I de R i ó l a v Eor ta lemv. • 
E l tron^GOr, e s t á detenido en el kilómetro^ 
por hallarse interceptada, la vía á causa 
lias aguas, , , -u 
T a m b i é n se encuentra inteTreptada_i» 
en el I d t ó m e t r o 70 de la línea de ^ W 0 * 
á Valencia , quedando trenes deten*^ 
Puebla La rga v Carcagente, 
T a m b i é n e s t á inundado Carcagonte 
de hay tros hombres en u n si to, a* 
las aguas. 
En A l c i r a se han hundido aJgunns ^ 
v bn calido de Valencia un }'T&a.^V*? 
lanchas y marineros en dirección » 
m o s í . . -¡y 
Los r íos Júcar v Albaida llevan emoo 
t ros sobro su n ive l o r d i n a r i o . » 
* * * V A L E N T I A í* 
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solaidoras. L a ciudad so 
g ran parte y ^1 r i o c o n t i n ú a 
Las secciones de marineros te?£cnAap 
marchado á pres tar auxil io, no hab-iencw r 
d ido l legar á A l c i r a . , _ - - . . r r i * 
Has ta ahora no se sabe que h a y ^ 
desgracias personales. 
Círculo dTee l Ias Artes 
Programa del 24.» o o ^ e r ^ ^ ^ ^ ^ P " 0 9 ? 
Or-juesta F i H a r m ó m c a en el teatro ^ ^ 
d í a 1 de Diciembre , á l^s emeo 
t a r d e : 
P r i m e r a /xrrfc. ^ 
Mendelssol in .—La g r u t a do Finga*, 
t u r a . » 1 Ac-'a CcDtr*' 
B o r o d i n . — E n las chopas del A a » 
W á g n e r . — I d i i i o de Sigfredo. 
Segundé parte. | 
J . R ^ f f . - E n 3a selva, S i n f o n í a num 
Opera. 153. 
Tercera parte. , 
D r e t ó n - ^ m a n e a , poema s i n í é m ^ ^ 
¿ce ra voz.) _ . j 0 marclJ* 
' V á g a c r . - ^ l u « - t e de S ' S ^ 0 ' , 








y t . ' d - 1 ^ 
2 0 l í e n n o s f , « « * ' • 
C U P O N . 
(20 ae esto. ^ J ^ ^ S P P * * * número para d ion 
ra 
, rAño V I . N á m . i : 8 * > . E L D E B A T E ( - J u e t í e s 3 0 de P í o ü i e m h r e l e 1 9 f 6 . 
s a 
P O L I T I C A 
OIA 29 
CI A i'g 
s e c c i ó n d u r a y m e r e c i d a 
L o s d e m i n o r í a s n o a c u d e n 
a l l l a m a m i e n t o d e R o m a n o n e s 
LAS SUBSISTENCIAS 
^ h r i convencido el conde de 
ge b a b i a ^ ^ pekgl.0.so recu-
^ ^ v a m e u t e á esos T^urso.s que 
&eXíTS eTcaliácaJ de habilidosos y 
P ? 4 ? En la impresión parlamen-
rvia9oe. til.aiCto de la sesión ^ 1 
p L y ^contraráu los lectores la 
je aos de esas habilidades. 
Irfl*traC «ola hemois de ocuparnos en 
^ C a r Hela aquí: . 
^ . • - de cabeza de turco el señor 
r S ^ P pidió el diputado conjuncio-
^gl¡f¿ntro de h o c o será e:se apelati-
.^aLco coaíio el de cantonal) que 
•r» frieron-fSierno saque adelante sus proye 
f ron las mánoríais ó contra ellas.» 
r ' ' se vió 0116 el refPre,9eil,tíUlte :ao 
Quiera minoíría pidiese que sobre 
' ^ ' cnhre las 'demás viniese la mayo-
Jj8 0 üvy o j V .nvci lo fuerza de sus votos. Y era 
jan 13 
• ' . ^ ^ a ^ d á cuenta de que ahora 
anómala é inoportuna esa pe-
ESiíT'más tarde, de fomiula.nla el 
^ouo 'ués habrían de reunirse los 
•gidentas del Consejo r del Conírre-
N o u g u é s , s u m a r i a d o 
Los republicaaos hiciei-on oomparecer ante 
ellos al Sr. Nouguós.1, pidiéndole explica do-
nes de la intervenoión quie Jiabía tenido en 
el suceso dei'J día.. 
El se exculpó, diciendo que había creído 
un deber o.stimuilair al Gobierno á que cum-
p;liora con 'sn deber, y además en defensa 
do su cansa, qu© no es* otra sino que pnedan 
probarse los .pi-oyeotos de ley de Amnistía, 
Ferrocarriles secundarios ó Indemnizaciones á 
pueblos damnificados. 
Les compañeros de minoría se dieron por 
eati&feolios de estas explicaciones. 
L a s c o l u m n a s f a m o s a s 
Otix) incidente ocurrió después, cjue rese-
ñado va en la sesión, pero que ha constituido 
otro f racaso enorme para el Gobierno. 
Comentándodo en los pasillos, los propios 
individuos de la mayoría opinaban que des-
Ipues de esto el Gobierno debía haber dimi-
tido. Otros decían que le ha detenido el san-
to horror al vacío; pero no había sido por 
falta de ganas. 
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sillos que cuando llegó no sabía á qué se 
^n Vos ]*efos âiS minoríaiS para j referían al hablar de las dos columnas del 
y decildür aoenca de este presupuesto, y hubo de preguntar: ¿qué es 
i? esto de 'las columnas?» 
Pero era unánime la creencia de que ccPero ello—'añadía—me ha puesto en un 
• el presidente del CoinsejO' y el ¡brete. Cuando yô  vi al Sr. Sánchez Guerra 
u\*ha de la izouierda había plena amenaearme con el papelito que sacaba del 
t i l ación V esto es lo más censu- 1 'bolsillo de la levita como si sacara una na-
; no tuve más remedio que amainar. Se había . . ¡ r c o n d e pensa,ba utilizar la pe- | va^' ^.falso de ^ > 7 tólfti ei ,-; Vr ' - to  t e a  re e i  e a ai ar, fee había Eóndel Sr. Noufruefl como arma que : wríveTÜdí0 una o s t i ó n de forma en una 
gjrimir contra los jefes de las demás ! cue9tión ¡poilítica, y a eso ya no podía yo ir, 
liinorías. . I defendiéndome como Dios me diera á enten-
' •Una habilidad m á s ! Pero no advir- | der. 
tn el ceñidle—SU tepracídad, por lo vifl- | En fin, yo esta noche daré cuenta de todo 
r eg relativa—que la habilidad era j al I ^ y , cuando vaya á despedirle, porquo 
¡•'jnás ni menois que una coacción in- | «s*0 Ta vez pear.» 
U n c o n s e j i l l o 
Terminada la sesión se reunieron, en el sa-
lón de ministros, el presidente del Conseja 
con los de (jotjorruu-'ón, Fomento, "Jnstruc-
ción, Gracia y Justicia y Hacienda. 
La reunión duró tres cuarto de hora. Re-
ES*tan"abundantes v sm^rendeínteis cogimos esta versión de lo tratado en ella; 
hav: Los jefes de minorías hicie- vc^íó° ^ acaso' sea exacta. 
El Sr. Gasset mostró perdida toda su es-
peranza en la aprobación del presupuesto 
extraordinario de su departamento, en vista 
, del incidente de esta tarde, que había sido 
pido por cuanto queda dicho _ y por i m^ro enaa.yo para cuamldo llegase su pre-
jtra razón más : con la generalndad de supuesto; y- al ver la suerte que ha corrido 
lü gentes extírapariLamentariais, mira- Gobernación, no hay que decir lo que iba 
jm» esas reuniones privadas con hon- 1 a suceder ai suyo. 
J0 invención. en ellas idonde—î e- 0011 motivo 86 Promovió un vivo diá. 
! logo entre el y otros companeros, recnmi-
jima* i " ^ — ^ . „ , . , 
{olerable; 'que lo» .letes de minorías, 
je prestarse al no muy correcto juego, 
n c-onvertirían en comparsas ¡ dei se-
loi Xougués!... y atsí se buscó el con-
¡p Úna "situación desairadísima, ¡sin 
irecedentes 'en la política española, 
ns al conde ©1 merecidísimo desaire 
je no asistir á la reunión. 
Nosotros nos alep-ramos de lo ocu-
; n la frase vulgar—ise «pastelea». 
Son una de tantas manifestaciones de 
,a viciada política que se desarrolla a 
escondidas del país y de isu representa-
oióc. ¿Ño es lo lógico y acomodado á 
la*; liumas doctrinas que en el Parla.-
jnwi'to ge ventilen la.s cnestiomes que 
ífeetan al orden de lois deibates y á 
«antifliaya de idiiisoutirse en aquél? 
c:: la vedada travesura dol conde dn 
lomauones, totrImpute frustrada. s;r-
ia Guardií [i ne?e de inirin''i'n de nv^vr»5 p r W j -
ms, sería co=n ? ' - - fe! icH-arle. • ordan-
r- ío q'ie mo La^ mid oi-.e por bien no 
i el alat V v^ca». 
ido ¡a nüi 
madama». 4 EN EL C O N G R E S O 
Jo lo m» 
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C a d a d í a p e o r 
Oonw ayer dijimos, el jefe del Gobierno 
iifoyecuba reunir á los jcíos de minorías 
para oír suó. opiniones respecto á la; sesiones 
wwuruas ó alguna otra fórmula para apru-
el presupuesto; pero ha ocurrido lo que 
jí» habíajiios anunciado; esto es, que dichos 
jefes no acudiei-on á dioha reunión. 
I CuajHio el conde de Komanoiies llegó al 
RW'eso encontróse reunidos en uno de los 
H Í o s á los Sres. Señante, Lloréns, Mau_ 
• / i . "̂̂  ^ otros dipiutados. 
| Como los indicara que iba1 á la reunión 
P ĵ es de minoría, le contestaron que no 
ioa á celebrar tal reunión. 
Í̂ El conde «quedó confuso y admirado por 
I * noticia, y preguntó : 
I —(i Por qué, si las lie convocado ? 
l~Soncillamente, porque la intervención 
Sr. Ñongues ha sido oontraproducenre. 
""••Es que dicen que es obra do usted. 
"•{Cómo mía.? ¿ Ej pnedo yo evitar 
V* levante un señor diputado y exiponga 
^«nterio? Además, e« bien sabido que el 
F-Nougués me había anunciado esta pre-
luce unos días, y yo la he rehuido; 
y!0 tairde me ha cogido aquí y he te-
r \ que contestarle. Y no creo que nadie 
^ quejarse de mi contestación. 
o- si no es eso. Es que se dice que esa 
*̂0l>ra la ha fabricado usted'; lo que nos 
. aua, . porque conocemos su perspicacia 
p ^ t a s cosa*. 
• \'St<i es lnija 0fenRa> incluso (personal, 
f 'Ao "a habido tal maniobra. 






^gunas o,tra|s insinuaiciones hicieron al 
r e sus interlocutores, que no transoribi-
jtert'e Por(lUe no son ti^anscribibles. ¿Serían 
presidente del Consejo so dirigió al sa-
WÜ \ Congreso, conferenciando brevemen-
1 ^ los Sres. Vülanueva y Dato. 
I ^ k ^ ^ •..t'slil "ennión fué interrogado 
fc. «m P^^'stas ed conde, quien contestó 
i Vlst-a (I- haheu- acudido los jefes 
lfcmiónTevlei¡nii(':it',s- llaí:,ía su pendido la 
leb¿,'rs i ^.0í;tllf"s'\ además, indignado por 
*ioUoee (lu'10 t<;du obedecía á una ma. 
^ S11ya. 
^ ^uelto '̂U'j, sa,''li C'0' Congreso, no habien-
•ínco ^J''^au,ra' rluo hegó después de las 
^ lo <T enteracIo I>or «u hijo D. Gabriel 
^ zurrido, v también marchó del Gon-
tv" ^ 2 ^ ^ ^ fil<í notificado por el se-
Q̂'-ir ñ f5 ^ fl1,le no estaba dispuesto á 
y:.'. . . i - l reunión Je jefes «para hacer de 
K"'. ^ S00 e' ^r. Ncuíruós». Igual se ex, 
i * - oní' A!varo7' 'f>. M.) : aña.' 
en una conferencia que ceie'hró 
que si quiere resucitar esta 
namdb aH presidente del Consejo por no ha-
ber mantenido las dos columnas, aun á costa 
de la vida del Gobierno. 
El conde trató dé exculparse; pero no con-
venció á sus amigos, que insistieron en sus 
inculpaciones. 
Puede decirse que el Consejo ha sido otro 
mal paso para el conde. 
Cuando terminó la reunión el jefe del Go-
bierno manifestó á los periodistas que aqué-
lla no había tenido otro objeto que cambiar 
impresiones sobre los debatos. 
Añadió cjue hoy, á las diez de la mañana, 
habría Consejo de ministros en la Presiden-
cia.. • 
También dijo: «En fin, á ver si aprobamos 
Gobernación, después Gracia y Justicia, Ins-
trucción, Marina, y después... ya veremos.» 
Estas pailanras significaban una preteri-
ción muy lamentable de Fomento. 
Decididamente, el Sr. Gasset se halla em-
pantanado. 
E N E L S E N A D O 
L o s f e r r o v i a r i o s c a t ó l i c o s 
El vizconde de Vai de Erro escribió al 
ministro de ia Gobernación logándole que 
asistiesen á la Alta Cámara, porque tenía el 
propósito de dirigirle una pregunta acerca de 
la situación de los ferroviarios católicos de 
Valladolid á causa d'e los atroipeillos de que 
se les viene haciendo objeto y de la pasivi-
dad de las autoridades •para remediarlos. 
El ministro le ha contestado que acudirá á 
la Alta Cámara tan pronto como termine la 
discusión del presuipuesto de su departamen-
to en el Congreso, cirounstaneda que redama 
su presencia en él. 
« P o c o s y b i e n a v e n i d o s » 
Interrogamos al Sr. Sedó sobre la actitud 
que iseguirían los regionalistas en la discu-
sión de los [presupuestos, contestándonos: 
((Nosotros seguiremos un plan análogo en 
un todo al que adopten nuestros compañeros 
del Congreso, salivo algún incidente impre-
visto. Siendo nuestra minoría de escaso nú-
mero, hemos de demostrar siempre que somos 
pocos pero bien avenidos. 
L a M i s a d e i E s p í r i t u S a n t o . 
Tan pronto como el estado de salud del ge-
neral Miranda le permita asistir á la Alta 
Cámara, iniciará eü Arzoibispo de Tarragona 
su anunciada interpelación protestando contra 
la Real Orden de Marina que declara no ser 
obligatoria la asistencia á la llamada Misa 
del Espíritu Samte, modificando esta dispo 
eioión á la ley de Enjuiciamiento de Ma-
rina. 
El segundo tnirno,lo consumirá el Sr. Allen-
dosalazar, x el tercero, el viBoonde d© Val 
de Erro. 
¿ l e s i o n e s p a t r i ó t i c a s ? j N o ! 
Los regionalistas decían ayer que, no que-
dando más que 17 sesiones antes de la vaca-
ción por Navidades, no habría más remedio 
que continuar las tareas parlamentarias pa-
sadas éstas, si se quería sacar á flote los 
•presupuestos. -
^Aun así y todo—decía el Sr. Sedo—, re-
sulta escasísimo el tiempo oon que se cuenta 
para estudiar, no sólo los presupuestos, sino 
las leves'económicas ; advirtiendo que algu-
t m de éstas, como las de Propiedades inmue-
bles v Régimen fiscal, no llegarán ni aun a 
dictaminarse, dado el ambiente general ae 
esta Cámara en contra de ellas. 
Un (periodista apuntó : . . 
. y no tendremos alguna sesión patnó-
tira para Guerra ó Marina ? 
El mismo Si'. contesto :̂  
^so | ni .por asomo ! Está demostrado 
que al país le cuestan muy caras las tales 
sesiones/ patrióticas. 
E L P R E C I O M Á X I M O 
D E L C A R B Ó N 
o 
REAL ORDEN FIJANDO EL D E L 
DESTINADO A L CONSUMO D E L 
HOGAR 
La ((Gaceta») de ayer publicó una Real or-
Ben del Ministerio de Hacienda, cuya parte 
ddspositiva dice a/sí: 
((Visto el dictamen emitido por esa Junta 
Central de Subsistencias; 
Resuiltaindo que en el mismo se propone que, 
con carácter genera!, «e regularicen los pre-
cies del carbón sobre vagón en estación de 
partida, con arreglo al siguiente detalle: 
Clascs de carbón y precio de venta 
por tonelada. 
Aglomerados de Asturias, 38 pesetas. 
Galleta de Asturias, 40. 
Cok lasturiano metalúrgico lavado, 51. 
Kok de río, 27. 
Cribado de Asturias, 40. 
Menudo y granza de Asturias, 30. 
Hulla para fraguia, 29. 
Cok de hornos (u¿»os domésticos), 48. 
Cok de pilla, 32. 
Galleta de Puertollajio, 35. 
Cribado de Puertollano, 37. 
Anitracitas Peñorroya. 43. 
Menudo de Puertollano, 19. 
Sai Majestad el Rey (q. D. g.), de acuer-
do cón el Consejo de ministros, y á propues-
ta del ministro de Hacienda, se ha servido 
disponer lo siguiente: 
1. ° Quedian establecidos en todo el Reino, 
como precios máximos de venta die los car-
bones sobre vagón en estación de partida que 
se destinen al consumo del hogar, los pro-
puestos por la Junta; Central de Subsistencias 
que se indican en el «Resiultando» de esta 
'misma Real orden. 
2. ° Las Juntas provinciales, teniendlo 
presente los gastos desde el punto de origen 
ají de destino, la utilidad prudencial que ha-
yan de obtener los intermediarios y las cir-
cunstancias especiales de los pueblos de la 
provincia respectiva, fijarán el aumento de 
precio que en' cada localidad deba pesar sobre 
Ci! séñalaldo, ouadando de que el de venta al 
consumidor guarde siempre la proporción 
conveniente con él e ne se determina sebre va-
gón en estación de partida. 
Las Juntas provinciales, una vez que ha-
yan fijado estos precios reguladtares, dlarán 
cuenta á la Central á los efectos de lo pre-
venido en el art 21 deil vigente Reglamento 
piara la ejecución de la ley de 11 dtel oo 
rriente. 
3. ° Qaie se invite á esa Junta Central á 
proponer un régimen de organizaedón para ©1 
abiastecimiento de carbones á las industrias 
nacionales, sobre las siguientes bases: 
A) • Aplicación de la tasiai anteriormente es-
tablecida á las pequeñas industrias. 
B ) .Determinación técnica y económica de 
su distinción de las grandes industrias, y 
coeficientes diferenciales entre umas y otras. 
C) Régimen especial para: las fábricas dte 
gas, y, en genterai, las de alumbrado y cale-
facción por aquél ú otro procedí miiento, des-
tinadas á servicios públicos, y cuyos motores 
se alimenten con carbón. 
4. ° Que, como consecuencia de las dispo-
siciones anteriores, revise la Junta su pro-
puesta de tasa, por si al reducir la aplicta-
ción, de ésta entendiera que oaibe todavía en 
bejieficio dle los consumidores, y singuilar-
mento con relación á determinadas minas 
fiaivoreoidas por sai proximidad á grandes 
centros dte consuimo, el bajar aquellos tipos, 
sin perjuicio de lo cnail la presente Real or-
den comenzará inmediítemeníte á surtir sus 
efectos.» 
MINISTERIOS 
í S P E C T Á C L í : 
PRINCESA.—A las seis (especial), Ma, 
rianela y El último capítulo. 
ESPAÑOL.—A las seis (espeoial), E l cri-
men de todos y Rosariyo.—A las diez (po-
pular), Roiariyo y Ei crimen de todos. 
COMElDiLAi. (Oompañía cómico dramátL 
ca)—A las cinoo y media, M verdugo de 
Sevilla.—A las diez, El verdugo de Sevilla. 
LARA.—A las seis y cuarto (doble), La 
ciudad alegre y confiada (tres actos).—A las 
diez y cuarto (doble especial), Cuarenta años 
después y Dona María Coronel (dos accosl. 
PRICM—A la* seis. El místico.—A ias 
diez, María Rosa (débur de Anita Adamu/.). 
INFANTA ISABEL. —(Te A-e ra de abone 
á jueves solevaos de tarde.)—A las sp1? y 
cuarto. La Concha —A las diez y ¡aato, 
La Concna. 
PRtNOL?ífi ALFONSO.—A las seis (bu-
taca, 2,50), El eterno Don Juan.—A las 
diez' (butaca, 2,50), Distinción y Las su-
fragistas. 
ESLAVA.—A las seis y media, Mario y 
María (tres actos).—A las diez y cuarto, 
Madame Pepita (tres actos). 
APOLO.—A las seis, cuarto (octavo ver, 
mut de gran moda, doble), Bl asombro de 
DamiascQ (dos actos).—A las diez (sencilla), 
La. cocina..—A las once (doble), El asombro 
do Damasco (dos actos). 
COMICO.—A las eeis. El rey dé la mar-
tingr.la y El viaje del amor.—A las diez y 
cuanto, El rey de la martingala y El viaje 
del amor. 
ZARZUELA.—A las seis y cuarto, La mu-
jer moderna.—A las diez y media. La mujer 
moderna. 
REINA VICTORIA.—A las seis, La cas. 
ta Susana.—A las diez y media. La bella Ri-
so ta. 
POR LOS HABITAiSTES 
m 
L A B O L S A 
29 DE N0VU5MBRE DE 1916 
S O L I C I T A N D O L A I N T i E l l V E N -
C I 0 N D E L R E Y 
o 
EN ESTADO 
cLe Matin» de 26 del actual ha publicado 
una carta abierta dirigida á Su Majestad I 
el Rey por M. Chekri Gainem, solicitando i 
la generosa intervención cié nuestro Monar- I 
ca para hacer llegar socorros á los habitan- ] 
tes del Líbano. ' 
No es ésta la primera vez que se el-n a con 
tan humanitario ipropósito: hace algún tiem- í 
jpo que en el mismo sentido llegaron á Su i 
Majestad requerimientos análogos, los que 
acogidos con el más vivo interés detormi-
naroü una negociación seguida .por la Le- i 
gación de España en Constantinoipla cerca I 
del Gobierno turco, por virtud de la cual ; 
la Sublime Puerta ha aceptado que un bu- j 
que español vaya á Siria conduciendo t>fo- j 
visiones, cuya distribución se hará medían- i 
te la intervención exclusiva de la Cruz Roja í 
de la Media Luna. . 
En cuanto se tuvo noticia de este aouer- ! 
do se han iniciado los preparativos necesa-
rios para llevar á cabo lo antes posible la 
expedición de socorro. 
INRTBÜCCÍON PUBLICA 
El director de Bollas Artes ha dicho ! 
á los periodistas que el nuevo concurso para 
arriendo del teatro Real, cuyo plazo dé cua- j 
renta y ocho horas se ha extinguido, ha sido ; 
declarado desierto. 
DE FOMENTO 
El señor minislro de Fomento ha encarga-
do de Real orden á los señores directores de 
Obras públicas y de Comercio realicen todos 
los acuerdos adelantadosi ipor la Junta de 
Transportes marítimos para la regulariza-
ción del tráfico de cabotaje nacional del car-
bón. A este propósito, el ingeniero jefe de 
la Sección de Puertos del Ministerio, señor 
Diz, spa hoy para Gijón, lo que se ha no-
tificado por la Dirección, de Comercio á to-
dos los propietarios dé minas, ingenieros 
jefes de Obras de puertos de Asturias, na-
vieron y Compañías dé ferrocarriles para que 
designen una persona que se entreviste oon 
dicho Sr. Diz, á Jos efectos indicados. 
l ^ O T Í C I A S 
en todos los buenos Es-
tablecimientos j Res-
taurants los exquisitos Vinos de Monles, de 
López de la Manzanara, 
E l p. p - s í SÍ.--EI e r a n c a o i i a n * 
Neurastónioos, nerviosos y los apocados por 
abatimiento prematuro, tomad la Neurastina 
Chorro, y hallaréis vuestro bienestar y cura, 
ción. 
En todas las farmacias, á 3,50 pesetas 
frasco. 
PROBAD LAS RENOMBRADA* 
M o s t a z a s T r e v i j a n o 
«3 
Jabón Flores del Campo indudablemen-
te es el regalo que más agradece toda mu 
jer elegante. 
cía 
La Comisión nombrada en la última Junta 
que celebró la Asooiaoión de la Prensa Mé-
dica Eepañola ha visitado «1 señor director 
general de La Papelera EiSjpañok, oon obje-
to de interesar alguna bonificación para los 
periódicos profesionales asociados (médiooc;., 
formacéuticos y veterinarios), y ha saUdo 
eumamente satisfecha de la excelente dispo_ 
eición de ánimo del Sr. Urgoiti, quien ctê  
sea conocer*el número de revistas, su tama-
ño, clase de papel que usan y número ̂ de 
ejemplares que tiran al año; y en seguida 
que conozca estos datos dará precios ex-
cepcionales sólo para los periódicos aso-
ciados. 
Convendrá que se den por notificadas las 
publicaciones médicas nadionales y envíen 
un número, í i ya no lo han hecho, y remi-
tan, oon la mayor urgencia, los demás ele_ 
mentes de juicio que se interesan á casa 
del nresidente de la A-sociación de la Prensa 
Médica Española, D. Luis Ortega Morejón. 
H o y . jueves, á las seis de la taî de, darán 
principio en el Museo Antropológico (paseo 
de Atocha, 13) las conferencias del curso de 
tInstituciones penitenciarias», que explica, 
como en cursos anteriores, el ilustrí&imo se-
ñor D. Augusto del Cacho. 
La entrada es pública. 
db 
Mhñana, viernes, á las tres de la tardé, 
tendrá lugar la inauguracrón de! pabellón of-
tálmica recientemente construido en el Asilo 
de Vallehermoso por la Junta provincial de 
protección á la infancia y represión de la 
mendicidad'. 
» » » 
Obras completas, editadas 
por el Banco de España. 
Ocho tomos en 4.°. espléndidamente impreso en 
papel pluma. Dibujos de Coullaut Valera. 
Precio de la colección, 50 pesetas al contado: 
60 á plazos. 
Pedidos al autor. Apartado 502. Madrid. 
Jaime Ruiz. Madrid: Arenal, 22; Goya, 4, 
y Princesa, 43. Instalaciones y Aparatos 
Eléctricos. 
BOLSA DE MADRID Pisíem ülíinia 
no en lp llí"vr'o en el s 
m r«uniones privadas 
E x t r a c t o 
P e s a c a r t a s y p a q u e t e s , d e s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n y e x a c -
t i t u d a b s o l u t a : 
Hasta 250 gramos. 
— 500 — 
— 1.000 — 
— 10 küogrs. 
7,90 ptas 
rOSTAL 
k ^ M - ^ L . A s m P a l a c i o s . 
r e c i a d o s , 2 3 . — M a d r i d 
4 % INTERIOR 
Serie F, de 50.000 peseta* 
» E. de 25.000 » 
» D, de 12.500 > 
> C. de 5.000 > 
> B. de 2.500 » •. 
» A. de 500 » 
» GyH.de 100 y 200 
En diferentes series 
4 % PERPETUO EXTERIOR 
Serie F. de 24.000 pesetas 
» E. de 12.000 i 
» D. de 6.00C » 
» C. de 4.000 » 
» B, de 2.000 » 
» A, de 1.000 » 
• G y H, de 100 y 200 
En diferentes series t 
4 % AMORTIZARLE 
Serie E. de 25.000 pesetas 
» D. de 12.500 a 
• C. de 5.000 » 
» B, de 2.500 » u. 
» A, de 500 » , 
En diferentes series -
5 % AMORTIZAS LE 
Serie F, de 50.000 pesetas. 
> E. de 25.000 > 
> D. de 12.500 > i 
» C. de 5.000 » , 
» B, de 2.500 » 
> A. de 500 > 
i£n diferentes series 
OBLIGACIONES DEL TESORO 
1 DE JUUO DE 1915 
Al 4.50 % á do» años. 
Serie A, números l á 37.790, de 
500 pesetas 
Serie B, números 1 á 45.869, d 
5.000 pesetas 
Al 4,75 % ó cinco años. 
Serie A, números 1 á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B, números I á 48.597, de 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1 DE MARZO DE 1916 
Al 3 % 
Serie A, de 500 
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. 1 á 433.700 4 % 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 % 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 % 
OBLIGA CIONE B 
F. C. de Valladolid á Ariza 5 % 
S. E . del Mediodía 5 % 
Electricidad de Chamberí 5 % 
S. G. Azucarera España 4 %... 
Unión Alcoholera Española 5 % 
ACCIONES 
Banco de España 
í.aem Hispano-Americano 
Idem H ipotecario de España.... 
Idem de Castilla 
DE 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata 
Compañía Arrendt.* de Tabacoi; 
S. G. Azucarera España. Prftet; 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos... 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem per resultas 
Idem expropiaciones, Interior. 
Idem id.. Ensanche 
Idem Deuda y Obras 
Idem Villa de Madrid, 1914. 
Canal de Isabel II „, 
Cédulas Ensaache, 19(5 
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SOBRE FJNCAS URBANAS Y RUSTICAS 
Amortizabíes en veinte y treinta y cinco años 
Tramitación rápida. Condiciones ventajosas 
" E L HOGAR E S P A Ñ O L , , 
P u e r t a d e l S o l , 0 M a d r i d . 
U N A S E Ñ O R A 
ofrece comunioar gratuitamdat* ¿ todos loa 
que sufren: neuraatenia, debilidad general, 
vértigos, reúma, estómago, diabetes, tisis', 
asma, neuralgias y enfermedades nerviosas' 
un remedio sencillo, verdadera maravilla 
curativa, de resultados sorprendentes, qne 
ana casualidad le hizo conocer. Curada per-
sonalmente, así como numerosos enfermos' 
después de usar en vano todoe los modioal 
mentes preconizados hoy, en reconocimiento 
oterno, y como deber de conciencia, hace 
osta indioación, cuyo propósito, purament» 
humanitario, es la consecuencia de un vo_ 
lo. Dirigirse únicamente por escrito á doña 
Carmen H. García, Aribau, 24, Barcelona. 
..>.^-<5, 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 30.—JUEVES 
San Andrés, Apóstol; San Cástulo, már 
t i r ; San Troyamo, Obispo ; Santos Constam 
ció y Zósimo. confesores, y Santas Maura \ 
Justina, vírgenes y inártires. 
La Misa y Oficio divino son dé San An 
drés. co t í rito doble do segunda ciase y cok* 
encarnado. 
Actoracion Nocturna.—San Pascual Badlóa 
—Por el alma de D. Kduardo de Garamendi 
Corte oe liaría.—De las Angustias, en si 
parroquia, EScoajlas Pías de San Fernando \ 
oratorio de1! Olivar, ó de las Tribulaciones J 
Pasi Intwier, en las Peligiosas Carboneras. 
PamoQuia de San Andrés (Cuarenta Horasl 
—A las cobo, Exposición de S. D. M . ; á la> 
diez. Misa mayor, predicando el Sr. Bene 
dicto; por la tarde, á las- cuatro, Preces 
Completas y soldmne procesión de Reserva. 
Iglesia cíe Jesús Nazareno A las seis j 
media, á las siete y media y á las ochó, Oo 
auunión de los Jueves Eucarísticos. 
Parrorjuia de San Lorenzo.—A las siete, 1 
las siette y media y á las ocho, ídem id. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
A las siete y á las ooho y média. ídem id. 
Religiosas del Corpus Christi (Oarbone 
(ra|s).—A las siete y á las ocho, ídem id.; I 
las nueve, Misa cantada. 
Iglesia da San Pedro (filial d̂ l Buen Coa 
sejo).—A las otího, ídem id. 
Parroquia de El Salvador y San Nicolás.-
A las ocho, ídem id.; á las once, Erposicióh di 
Su Divina Majestad en la caipilla de Nuestn 
Señora dlel Pilar, Ejercicio de la Hora Santa 
Bendición y Eesielrva. 
Religiosas Capuchinas (conde de Toreno) 
—A las ocho, ídem id., oon Exposición de Si 
Divina Majestad, qnedand'o Esipuesto todo 4 
día; por la tarde, á las cinco, sermón y to 
lemne Reserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro. — A lai 
ocho, ídem id. 
Iglesia Pontificia.—Idem £d.; por la tard^ 
á las cinoo y media. Hora Santa y Plática. 
Parroquia de San Jerónimo.—A' las ocho ^ 
media, ídem id., para las Marías de los Sa--
gjrairios d'e la parroquia. 
Iglesia de Calatravas.—A las ocho y medi^ 
ídem id.; por la tarde, á las cinco y media, 
Ejercicio de la Hora Santa. 
Religiosas Comendadoras de Santiago.-. 
A las ocho y media, ídem id., Exposiowin ma 
yor y Hora Santa. 
Religiosas Trinitarias (Lope de Vega).— 
A las odho y media, ídem id. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.—A las ocho. Misa do Comu-
nión para las señora» de las Esouelaa Domi-
nicales. 
Religiosas MeroecHarias Góngoras.—Oontí. 
núa la Novena á Santa Bibiana á las cinco fe 
media de la tarde., predicando el Sr. Caí-
pena. 
CapOla del Ave María.—A las once. Misa,, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Novenas á la Inmaculada Concepción. 
Relijgiiosas Conoepcionistas de San Josa 
(Sagasti) : á las cuatro y medda de la -tarde, 
oon Eix|K)siición deil Santísimo Sacnamento. 
Parroqma de Sam Andrés: á las cinco, pro-
dicando el Sa-. Terrero. Parroquia de Sam Il-
defonso : ídem, predicando el Sr. Snánez Fau-
ra. Parroquia do San Martín: ídem, el señor 
Pedondo. Santuario del Corazón de María: 
ídem, el P. Burgos. Religiosas Esclavas del 
Sagrado Coraizon: ídem, un Padire de la Oaaw, 
pañía de Jesús. Religiosas dol Sagrado Cora-
zón (Caballero de Gracia, 40) : ídem, «íl Pa-
dre Risco. Religiosas Conoepcionistas (Blas-
co de Garay) : á las cinco, con Exposición deli 
Santísimo Sacramento. Religiosas Jorónimast 
del Corpus Ohristi: ídem id. Parroquia d© 
Santa Teresa y Santa Isabel: á la» cinco y' 
media, predicando el Sr. Benedicto. Religio-, 
sas Trinitarias (Lope de Vega): ídem, el se-
ñor Verde. Parroquia de San Jerónimo: 6 
las seis, predicando el Sr. Rubio Cercas. Pa-
rroquia de Son Millán: ídem, el Sr. Sauz de 
Diego, iglesia del Salvador y San Luis Gon-
zaga: á las seis y media, predicando el Pa-
dre Domínguez. Parroquia de Nuestra Seño-
ra del Pilar: á las cuatro y media, D. Bal-
domcro Sánchez. Parroquia de San Lorenzo:., 
á las cinco y media, el Sr. Jaén. Parroquiar. 
de San Ginés: á las cinco, el Sr. Jover. Pa-
rroquia del Buen Suceso: á las cinco, el se- . 
ñór Suárez Faura. San Antonio de los Ale-
manes : á las cinco y media, el Rdo. P. Zaca-
rías Iglesias. Re/ligiosas Bernardas (Sacras 
mentó, 7) : á las cinco, el P. Cuevas, S. J.^ 
Parroquia d'e E l Salvador: á las cinco, el se*/ 
ñor Vézquoz Camarasa. San Fermín de loty 
Navarros: á las cinc», un Padre Franca©'oa-
no. ParaCoquia de Santia-go: á las olnco y trea 
cuartos, el Pdo. P. Menénde* Reigadr*. Pfc-
rroquia de Sau Josó; á las cinoo y nyedia, • ! ' 
Sr, Tortosa. Santa María Magdaler^ (Hor- ] 
taloza, 114): á las cinco, el Str.. Bstrol]», 
Oratorio del Olivar: á Tas cinco 'y media, él 
Rdo. P. Gásque«. Jesús Naiz!ar<s/ao: ¿ Jag mu- \ 
oo y media, el Rdo. P. Fermífa ê Sen Mar- : 
tín. Parroquia de San Marcty,; á lae cinco, «li 
Sr. Estebanell. Parroquia / j o San Jeránim*? 
ei! Real: á las seis, el Sr-,. Rabio. 
DEL DOCTOR ARISTEQl^f 
Magníficos resultados en la Debilidad 
Convalecencia, Inapetencia, Anemia. ' 
Sombrerería de Zolategrrt 
7, PRECIADOS, 7—MADRID 
Ultimas novedades en sombreros para 86_ 
ñoras, caballeros y niños. Espe^aif^j^ e3 
sombreros para sacerdotes. 
.- «y-^ •» ' > » e e < í O » » ^ ^ ^ . . 
^ • »» e a Oí. 
S E L . ¡L-, O 
Y E R 
«-i M O D I S T A :~! 
v,NO PINEDO 
1 Reconstituyente ojeroso, aperitivo excolon-
r*\ tónico enérgico. 
fNSTflNTANEO 
DOLOR 
D O L O R E 
R E U M Á T I C O S 
u f e r e t e r r a f 
PraferUfa po r ouantos la oonoom. 
( i i 
P o l v o s d e a r r o z 
L A R O S A R I O , , ( S . A . ) 
( F u n d a d a e n 1 8 6 4 ) 
F ñ B ^ Í C ñ D E ü ñ B O N E S 
: - : Y P E R F U M E R I A : - : 
aeves 3 0 de Not i i embre de / y / O . ( 6 ) E L D E B A T E M A D R I D , ' A ñ o m < ^ 
rri. 
B a r c e l o n a - B i l b a o 
en p r o p i a s 
a - D e u t z , 
B e r l í n y S k e ^ e ^ -
M á c f j u s s i a s y h e r r a n V é e n i s s d e p r e c i s i ó n 
p a r a l a b r a r m e t a l e s y m a d e r a . 
lomos de m s clases, mmensíoiies y sisiernas 
B M á q u i n a s para fresar a mano ó a u t o m á t i c a m e n t e . 
P] M á q u i n a s para t a l a d r a r r á p i d o . - - M á q u i n a s rad ia -
les pa ra t a l a d r a r . - - M á q u i n a s pa ra c e p i l l a r . - - L i m a -
:-: : - : : - : d o r a s . - - M á q u i n a s pa ra af i lar . :-: ; - : :-: 
H H R H I ' " ^ I K ^ fiiaquinapía paca íioja de lata : •: nneqoinas 
y , para fatüiear íomiiios, pemaGíies, eíceiera. 
: i i u c l a s N o r t o n p a r a a f i l a r , m a r c a s « A l u n d u m » y « C r y s t o l o n » :-; : - : 
r a m i c n t a s cor tantes ele p r e c i s i ó n . : - : H e r r a m i e n t a s para med ic iones . 
B . B B loa k-j ^ B • B B ÍEg B B 
L2¿ O íiti 
w ff^í rss p 
Q E 
D E E M O C I O N A N T E A C T U A L I D A D 
T 
P O R 
N o v e l a s e í a s a e i o i n a l en que el autor d e s d e 1911 anuncia 
la G u e r r a E u r o p e a para 1 9 1 4 
y adelanta ideas de extraordinaria originalidad s o b r e l a p a z d e l m t m d o . 
UJI v o l u m e n d e 3 8 0 p á g i n a s d e 2 0 X 1 3 c h i s . , e n t e l a , c o n p l a n c h a s , 5 p ta s . 
E l famoso novelista inglés que tanta sensación produjo .en el mundo entero con su controvertida 
obra E l Amo del muudo, vuelve a mostrarse en el presente libro igualmente geninl en sus extraordinarias 
visiones de lo futuro e igualmente patét ico en la descripción de las explosiones de las muchedumbres. Pero 
en esta novela es más optimista, más consolador, más fecundo. Todas las confesiones y sectas encuentran 
en la Iglesia, por fin, los distintos ideales s u y o s , l impios de a b e r r a c i ó n y armonizados; y el mundo l ó g i c a -
mente se hace católico. La comunión de ideas no sólo une a todos los pueblos de Europa y América , sino 
que enlaza al Oriente con el Occidente. E l final de la obra en que se describe cómo el Papa recorre el 
mundo con su nave blanca voladora, llevando en su cortejo a los reyes de F r a n c i a , a los emperadores de 
A l e m a n i a , a todos los monarcas europeos con flotillas aéreas de todas las ilaciones, sobrepasa toda ponde-
ración y es de una majestad y esplendor enteramente desacostumbrados. 
D E L M I S M O A U T O 
E L A M O D E L M U N D O 
Un vol. de X I I - 4 3 6 págs. con viñetas e iniciales expresamente dibujadas para esta obra. En tela con planchas. 4 ptas. 
« 3 
E 
I N D I S P E N S A B L E E N T O D O S L O S H O G A R E S 
A R T E D E C U I D A R L O 
C U A R T A E D I C I O N — -
POR 
Un volumen de 5 2 4 p á g i n a s , de 20 x 13 a n s . , cok magnif icas tapas, 6 ptas. 
A todo se atiende en la obra, al cuidado del enfermo por lo que toca al cuerpo, y 
a la solicitud con que se debe atender a las necesidades del espíri tu. Hasta las más 
humildes personas pueden adquirir nociones generales sólidas de lo que es el cuerpo 
humano y de sus principales funciones, indispensables para saberlo cuidar. Obtendrán 
conocimientos de higiene sobre el ambiente, habitaciones, alimentos, medios de com-
batir los microbios, etc. En tende rán las causas, síntomas y cursos de las enfermedades 
y los accidentes que pueden ocurrir. Remedios, antisepsia, operaciones... La higiene 
infantil forma por sí sola un tratado, añadido a esta edición por el D r . Estrany, sobre 
las diversas lactancias, desarrollo del niño, cuidados... A l final, con la importancia que 













L G X2.TS. TV' E T 
D E 
C U I D A R 
A LOS 
E N F E E L M G b 
N O T A . — E l editor remit i rá estos libros a todos los lectores de España que le e n v í e n su importe más 0*50 ptas. para gastos de 
e n v í o , por Giro Postal o Miutuo, cheque o letra de fáci l cobro. 
G U S T A V O G I L I , E D I T O R , C A L L E U N I V E R S I D A D , 4 5 . - B A R C E L 0 N A E l 
B B • B 
B B B B t 
B B B B B L 
] B B E l B B B B B 
L a G r a n V í a 
El acreditado taller de vidriero y fontanero de la ralle de Hila-
fio Peñasco, 1 (antes Carbón), que fué do D. José Martin y Diaz, 
¡joy de Hilario Puerta, se ha trasladado al Postigo do ?an Miartíu, 
ftómero 7. 
Constructor de toda clase de obras de fontanería, letras de cinc 
eno adornos y liguras, y envases para aceites. 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E M A 
I m á g e n e s , altaros y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l ig iosa . A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido a l numeroso é instruido personal 
P A E A L A C O R R E S P O N D E N C I A , 
T I C E N T E T E N A , escul tor , V A L E N C I A 
B O D A S 
UNICOS MODELOS 
ARTISTICOS EN 
C H S i i O I S 
FABRICACION ESPEC1AI» 
PINIbbOS. Espoz v Mina. 5. 
D E L 
Ceníro Oürero oaidlícs 
H a y ofertas de trabajo 
para buenos tallistas. 
10. Ciudad Rodrigo, 10* 
\ f E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q O I f l T i n R í i l Z D E G Á Ü Í I A 
V I T O R I A 
V s n í a e n M a d r i d : S A T ü E N I d i ® G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , Í8¿ (üouSiteráa)* 
X Ó T £ R I A í í ü M E R Ó ~ 1 6 
S O R T E O D E N A V I D A D , 
De éste y de lodos los sorteos remite Lilleteá á provincias y ex-
Iraajero su administradora doña Justa Ortegk. 
M A D R I I S . - P L A Z A D E S A N T A CRUSS, S. 
VISITAD LOS AIiMAC^NRS DC 
L A P U E R T A D E L SOL 
AlfnitlhPfSf» de r i co terciopelo por 3,00 y 
HliUlllUI 00 de m e c u s a con l leco por 1,50 
Torciopcitas m a g n í f i c o s , c ü a s e p r i m e r a , á 
3,23» e l metro . F i e l t r o s p a r a a i i o m b r a r á 
1,50. Corde l i l los ingleses , si 0 ,75. P a s o s de 
c o r d c i ü l o s , á 0,70 e l metro . 
T i & í & I ^ F ' Q Moqueta p a r a centros 
• / ^ B - B ^ r f c ^ por 17,50 pesetas 
G r a n surt ido en T a p i c e s S m i r n a y de ter* 
eiopelo f r a n c é s en todos Bos est i los y t a -
m a ñ o s . G é n e r o s p a r a t a p i z a r y tapices de 
p a r e d , etc., etc. , etc. Surt ido completo en 
a r t i c u l e s de v ia je . 
bordadastod aplicaciones piel, por 17,50 
juego coa bandús. 
Por 1J,5'J Juejos de cortina?, ele?anlÍ5imoj modelas, de musolina 
bordados. 
Por. 1,90 Stores de imiselina, bordados. 
Bqr :5,5ü Bastones para stores, con todos accesorios. 
I'itr 1,51 Juegos de visillos bordados. 
Por 0,70 Juegos'de barras doradas. 
L e n c e r í a ^ C S . Juc^Jeca,üa-couiPleioj 
Por 1,78 r.nadrantes ronfeccionados con vainica. 
Por 25,0íJ Cubrecamas mansú, ron encajes 
Por i{,.V) Colcbones culi satinado, superior. 
4,00 Colctías práttlras de piqué. 
4,38 Mantas de lana, linas. . 
10,50 Édrcdoovs linos para cama grande. 
0,70 Maatolcs prjrticos. 
1,70 Media docena de servilletas sarga. 
0,40 Mantelerías crepé con calados á mano. 
.9ó Maníeliüos para mesas de te. 
.̂í>ó Mantelillos para los aparadores. 
0,29 Cubrocopa^ bordados. 
2,73 Trajes interiores, punto inglés, señora. 
3,50 Trajes interioro?, punto inglés, caballero. 
tj.OO Mclia docena de inedias, negro permanente. 




















.2,"25 Camisas magníucas, bordada?. 
l,Gi) Pantalones, con tiras bordadas. 
;!,'25 Camisones, con tiras bordadas. 
v,50 Cubrecorsés, con finos oncees. 
1,95 Enagurs, con tiras bordadas. 
N u e s t r a ropa b lanca confeccionada se recomienda 
por su buen resul tado . Surtidos enormes en ropa 
fina para « t r o u s s e a u s . » 
Por 1G,S). l.'u corte vestido de 
pana, todos colores. 
Por 2^,00 Un corte ve?tido de terciopelo de seda. 
Por ($.80 Lo corte vestido eolien de seda. 
Por ^(.!,75 Un corte vestido bonpalina de seda. 
Por 2é,l5 Un corlo vestido ineíaliiia de seda. 
Por 54,75 Un e;rte volido charmeussa, gi-au moda. 
Por 17,50 lío corte vestido ga ardina novedad. 
Por 4,50 Un corte vestido lana ingltía. 
Por 11,vii Un corle vc-sli lo, rico e<l;iml)re, 140 centímetros. 
Por 9,75 Un corte venido lanas pañetes 
Por lü,50 Un corte trajo p;iño par., caballero. / 
Por 22,50 Un coi le gabán pluma pan caballero. , 
Infinidad de raíales de sedn pjira blusas de teatro, ba-
ratísimas. Gasas, todos colores:, á f,30. Atnrabús, á 1.30. 
í lo las , colores novedad, pdr 0,75. Plecas do encajes malla, 
con il metros, por 1,9.', v de encajes Valonclcnnes, por 
!,IO. Oran tirón de encajes, bordados, cintas ^ tules. 
Por 4 , Í5 Faldas de lana inglesa, ¡íran moda. 
8,5 1 Faldas de paño novedad. 
H,y5 ¡"¡ildas de mesalini alemana. . 
i!,75 Faldas de moaré. . -





S o m ^ e r o í ? de f i eS írc , g r a n moda, in f in i -
daaS de modelos , s u vaScr 2 0 , 2 5 y 3© pese" 
tafi5ry se d a n á 5,90 y á 7,50 Sos de toreio-
jsel©- B a t a s de fraimeSa en todas l a s ta l l a s 
p a r a s e ñ o r a , por 7,59. 
Surt idos inaseiasos en a w - t í e u l e s u a r a los 
roperos . AFsnasenes los m á s surt idos , los 
m á s baratos del m u n d o . , 
1 5 5 P U E R T A 
P R E & I O S F I J O S 
D E L S O L , 1 5 . 
E N T R A D A L I B R E 
V X O X 
ORO á tus rlicalcj por fíala ú 
papel 
llecibi úitimos modeloi, nueva 
rohjja do precios. 
Espoz y Mina, 20. piso L " Vlci 
y HotnHiiones, 16, tienda. VICI. 
Ved Kiosco frente i Apolo. 
i s t eo tod M a u r l s t a 
Se ofrece: i n s t i t u t r i z , 
;ou excelentes in fo rmes ; 
profesora para dar leccio-
nes en colegio ó ú domici-
l ¡u; dependiente de comer-, 
cío, y toda clase do obre-
ros, do uno y de otro sexo. 
Servicio gratuito. 
Carrera San Jcr6~'r.-:v 2? 
Horas: de siete á ocho 
'special para anaacl.'s 
íodo^'Jos períódícrjí-
Vaiverde, 8, primero. 
M N E >! O T E C X 0 6 R A F 1 1 
Arte gráficafte recordar estudios. A reembolso de 6,23pesetaS en-
víale su autor, doctor Ros Hiifales, catedrático del Institulo. Byrior-
nuevo, A, 'iÜADALA.lAUA. 
L A L A M P A R A D E B R O N C E 
Máquinas para lembatidOj ba(eria dn cocina, aparatos para alum-
brado, caioriferos para alcohol y petróleo, calientapiés, liltros para 
agua, y otros artículos. CRUZ, 31 (antigua Casa CANOSM, v G ATO, 2 
^ . rompnna triturador,! inau-idjulas en buca estido, capaz de un 
rrn ilniienU» diario d.. --j • a 3Q metrás cúbico'* de piedra. 
S'e ven e Caldera -̂cirticál de cinco atmósferss v cinco l i-P.^-Liir i-
^irsa a C0>,STaüCC|0N DE OBRAS PUBLICAS V URBANAS. 
Ipiproota, Litoflr^íía 
V KaiJpIerfci. 
Objrlos do escritorio. 
Timbrados. 
11 
P e l l g r o o , 3 . - T e l é f o n o 2 .51 .3 . 
Talleres: Pizarro, 15. 
l e g í t i m a suizq, Riompre fresen, se halla do venta en 
la^Cooperac ión M é d i c o E s p a ñ o l a . G K A N V I á , IZ. 
í l D P V H Q I A G E N C I A S E ANUNCIOS 
& & r t t l B o f l R A F A E L B A R R I O S 
wi mu 
para 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona el 4 Oo M-ilno-o , «r 
- Santa Oras d* Tenerife, Montevideo y B u ^ o g \ l r £ !l5 y ^ ^ , 
de rcj-reso desdo Buenos Aires el d ía 2. v da ^ P ^ ü i a a d Q je de eg s  es o uenos ires el d ía 2, y de M o a t e v i d ^ ^ 1 " 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A M E J I C O 
mes. 
' 2 i 
4 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual, saUendo de Bilbao e l l 7 , de Santander el 19 « w , 
y de Coruua ^1 21 , para Habana y Veracruz. Salidas de V e r a c ™ , « 1 » 
Habana e) 80 de cada mes, para Corona y Santander. ' l 6 i y 2 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
el 
pasaj 




bordo para Veracruz, Tampic'o y fmeitos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
E n lo que resta de año sie real izarán los siguientes viajes á Manil* 
rapores de Barcelona: el 30 de Agosto, 13 de Octubre v 26 de íq . 
Port-Said, Suez. Colombo, Singapore y Manila. 7 ^ « n b r e , p¿J 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3 ^ 
el 4, de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, M a z a g á n (escalas ' w u ^ 1 1 ^ 
L a s Palmas, Santa Cruz do Tenerife, Santa Cruz de la Palma v ni ^ fava8)» 
costa oocidental de Africa. * rUGnoQ ^ 
Regreso de Femando P ó o el 2, haciendo las escalas de Canariai 
P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. " 7 fie lj 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual, saliendo- de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña Vi»» t i * * 
boa (facultativa), para R í o Janeiro, Montevideo y Buenos Aires' emn 7 1 ^ 
do el viaje de regreso desde Huenoss Aires para Montevideo, S a n t ó a ^ 1 " 6 ! ^ 
ro, Canarias , Lisboa, Vigo, Coruua, Gijón, Santander y Bilbao ' ^ 
Betos vapores admiten carga en las condiciona oaas favacables v na*»-
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado como h61"0''* 
drtado en su dilatado servicio. Todos loe vapores'tienen t e l c ^ . r - a sin hü ' 
T R A J E S T A L A R E S 
| A t - j P - p , M S O L . O F > E 2 K Y 
C A R R E R A S ? J E R O N I M O 1 2 - M A D R I D 
L . A C A S A P R E F E R I D A 
p o r s u s p o n o í c I o n e s . 
Nueva saeeSói i de T r a j e s de C a b a l l e r o , T o g a s y Macetas. 
R . D . C . 
Dolía M i d a m m u üroyei 
V I U D A D E R © : S 
m m i ñ los 7? anos de m i 
En la villa de San Ktrt iD de Yaldelglesias (Madrid) 
EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 1916 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la Bendición de Sa Santidad. 
R . 
S u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s , D . Carlos y 
doña A m e l i a : h i j o p o l í t i c o , D . G e r v a s i o 
C a r r i l l o ; h e r m a n a , d o ñ a E i D Ü i a ; s o b r i n o s 
y d e m á s p a r i e n t e s , 
R U E G A N á sus amigos la enco-
mienden á Dios en sus oraciones. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad, é ilus-
ín'.-imos señores Obispos de Madrid-Alcalá, Murcia y 
Plaseiicia, han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
P a r a l i m o s n a s y r o p e r o s 
L A NVEVA T I J E R A Í)E ORO- Gran sasirerja dó 
la y'wÚA du (.ürrnsc.isi, Próvcofora de lu Sociedad Catóüci Jose-
lir.a y varia* Soriedideai Üelisiosas, Kífte;ialida-I eu trajes de pana 
pura rakiHeros y niflOS. íraú Ptirtidbt cle^aacia y economía. 
ESTUDIOS, l i j . .MADHIu 
E S T U F A S 
por petróleo mageificas y de poía 
consumo. Celien'.apiés, "calienta-
macos y muchos más caieotado-
res de varios sistemas. 
FILTROS para agua muy bueno» 
y económicos. 
Utensilios de cocina en toda 
su exto:i?ióii. Antigua casa MA-
RIN. 12. plaza de Herradores, lí 
(esquina á San Felipe .%i.) 
Muebles de injo 
Precios económicos. Facilida» 
des en el pago. Paz, 15. Casa de 
Frutos. Teléfono 3.516. 
S E R V i G S O M A N I C U R A . 
Frabaju temerado. V.:i mi 
gabinete, t a rde , 2 pesetas. 
Domici l io , teba á una, l o -
setas 2^50., P i l a r F . Pr ie-
to, Coaceipción J e r ó n i m a , 
14, pr imero izquierda. 
G E D E N S E dos gabinetes 
íx te r io i* í s con. San Sebas-
t i ú n , 2, P e n s i ó n . 
D O M U S AÜFiHA veniio 
el mejor raizado, Fueu-
ca r r a l , 3y-41. 
A S A C E R D O T E S , buenas 
babitaciones. S:ui Ogro-
pió , 7, segundo. 
G A M í a A S y oal/.oucillos 
se hacen \ re forman. Casa 
A m o } o , l l a r q i i i l l o , 9. 
R E G A L O : Kstuc-he con 
óü oaatas, oü sobros, pa-
pel tela, t i m b i a d o coií -n 
nombre y ffireccrón, 3,75. 
Tarjetas do v is i ta , desde 
una pebeta el ciento. I m -
[jii-uta Cntú l iua , AlbuT-
querque, V2, A s i l o . Telu-
t'(mo 4.459. 
I M P O R T A N T E fábrica do 
suliutV) y aceites de o r u -
j o a d m i t i r í a socio, arren-
datar ib ó comprador. Para 
tQfohneis, planos y foto-
g r a f í a s , escr iban: A . K o -
mah, i ' rado, 10, pra!. 
C A L L O S , durezas des-
aparecen tres d í a s . Paten-
tado U N G Ü E N T O MA-
tSSGO. Farmacias, dro-
i;iu'n';;s, plaza San I lde-
fonso, - i , M a d r i d . 
P A R A L A G A R G A N T A 
Pasii Uals•(•aramelor, pi icto-
i-ali s Cenarro. Oajé, 30 y 
CÁ) c é u t i m o s . Farmacias. 
B A C H I L L E R , maestros* 
perior, desea colegio, ofi. 
ciña, particular. San 
drés, 1, segundo izquier* 
da. Urgente. W 2̂ " 
P R O F E S O R acreditado da 
clases bachillerato, mate* 
mát icas , caligrafía, 
Andrés Borrego, 15, pn< 
mero. 'A' 
W L G E m m TRABAJO 
S E O F R E C E profesor de 
M a t e m á t i c a s . Carmen. 23, 
segundo. (54) 
P R O F E S O R A de piaf0 
acreditada. Alcántara, ^ 
primero. ' 
S O L E D A D GONZALEZ, 
sastra v costurera, 89 
ofrece para trabajar en so 
casa ó á domicilio. Jora* 
módico. Espino, 3. M 
O F R E C E S E sacerdote pre-
ceptor, clases particula-
res. Horno de la Mata, 
1C, tercero. (A) 
P E L U Q U E R O , procedeB 
de las mejores peluquen 
de és ta , se ofrece á don 
cilio Servicio puntual 
económico. Fernando 
Católico, 18, bajo. -N-
E L D E B A T E . — T r e s 
c¡ories d i a r i a s . - O f i c í n f 
p/larqués de Cubas, * 
¡¡EURE B u e n h u m o r , p o r l a c o m o d i d a d * E c o n & í i m í a , p o r l a d u r a c i ó n . E l e f a n c í a , p o r l a n o v e d a d . N I C O L A S M A R I A R I V E R O , N Ú M E R O 1 1 . 
( L A M A R G A R I T A ) 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a c j s o b r e t o d o s l o s p u r g a n t e s , p o r s e r A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . 
C u r a c i ó n d e l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i g e s t i v o , d e l h í g a d o y d e l a p i e l , c o n e s p e c i a l i d a d : c o n g e s -
t i ó n c e r e b r a l , b i l i s , h e r p e s , e s c r ó f u l a s , v á r i c e s , e r i s i p e l a s y e s p e c i a l e s d e l a m u j e r . U s o i n t e r n o y e x t e r n o . 
M A S D E 6 0 A Ñ O S D E U S O U N I V E R S A L D E P O S H O : J A R D I N E S , 1 5 , M A D R I D 
R 
MUEBLES HONET ^ | A G r a n E x p o s i c i ó n d e N o v e d a d e s e n C o m e d o r e s i " r i o s , D e s p a c h o s , S i l l e r í a , c t c - i e t c . Piaza del Anoel, 10 Teléfono 
P A R A B U E N O S I M P R E -
S O S Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda, 20, dnplica-
do. Apartado 171 . Madrid . 
n ¥ Ü A M t í É M I E R * o £ u / Y Y V c r o U / Jíou 





Vainilla en barra 
Eííisi Hl ia t l 
ümversitíad, 15 
B A R C E L O N A 
